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L a p r u d e n c i a d e 
I n g l a t e r r a 
N u n c a h© c r e í d o yo que el fallo de la 
Soc iedad de las Naciones , desfavorable a 
T u r q u í a , volviese, a u t o m á t i c a m e n t e , a en-
cender la guerra . E s I n g l a t e r r a muy h á -
b i l p a r a no alegar, o imped ir si puede, el 
importuno c o n í l i c t o ; y T u r q u í a , como 
todo el que sufre y se convierte a s i pro-
pio en objeto de r e f l e x i ó n , h a vivido mu-
chos a ñ o s , cas i s iglos, desde 1914. Basta 
con meditar un poco sobre la s i t u a c i ó n de 
I n g l a t e r r a para q u e d a r convencido de que 
esta potencia, p r á c t i c a y astuta como na-
die, e x t r e m a r á sus artes y s u poder para 
no e m p e ñ a r s e en un negocio que puede 
ser le fatal. 
E u cuanto a T u r q u í a , parece que su 
act i tud queda bien d ibujada con estos dos 
rasgos.: U n o , tomado de u n p e r i ó d i c o de 
A n g o r a , es reproducido por la P r e n s a 
e u r o p e a : o S e r í a puer i l que pretendiesen 
nuestros adversar ios int imidarnos con la 
fuerza. L a g u e r r a es u n medio a que se 
r e c u r r o en ú l t i m o ex tremo; y en nues-
tros pensamientos i m p e r a la r a z ó n sere-
n a ; cuando de ellos pasemos a los he-
chos habremos estudiado todas las proba-
bi l idades y previsto todas las salidas.. E s 
muy duro aceptar que e s t é n y a agotados 
lodos los medios en la c u e s t i ó n do Mos-
sul . E l fallo de la Soc iedad de las Nacio-
nes dista mucho de u n a sentencia defi-
nit iva, porque la j u r i s d i c c i ó n de la A s a m -
blea de G i n e b r a no puede a lcanzar a 
T u r q u í a , no representada en esa A s a m -
blea. Entretanto , no p a r t i r á de T u r q u í a 
la m á s levo d e m o s t r a c i ó n que impl ique, 
ni aun i m p l í c i t a m e n t e , la a c e p t a c i ó n del 
ju ic io de Ginebra. , S i los hombres de E s -
tado ingleses t ienen buena voluntad, to-
m a r á n la in ic iat iva en las proposic iones 
que deban e x a m i n a r s e . » E l otro rasgo es 
de M u s t a f á K e m a l , quien , hablando a l 
Consejo S u p e r i o r de G u e r r a , ha dicho es-
tas graves p a l a b r a s : t E l hecho de que 
figure en la orden de l d í a el m é t o d o p a r a 
determinar la r e a l i z a c i ó n t é c n i c a y p r á c -
tica de vuestros desvelos es de una im-
portancia excepcional . No dudo que la 
experiencia , a d q u i r i d a en los campos de 
batalla, de los miembros de este Consejo 
a s e g u r a r á el resultado que responde a las 
necesidades del país . , Os deseo p r ó s p e r o 
suceso en vuestro a f á n por perfecc ionar 
el E j é r c i t o y re forzar la defensa nacio-
naL> P a r e c e que el minis tro de E s t a d o , 
R u c h d y bey, daba ya por asegurado el 
é x i t o de ese a f á n , pues Has arroganc ias que 
la P r e n s a le a t r i b u í a no pudieron ser 
m á s c a t e g ó r i c a s y terminantes . 
No suele I n g l a t e r r a u s a r arroganc ias 
cuando ella se cons idera en los pre l imi -
nares de un a r d u o l i t ig io; metida en é l , 
fS6 arroganc ia suele s er desconcertante'; 
ah í e s t á n para probar lo s u conducta en 
la g u e r r a europea y la l i teratura que h a 
producido con motivo de la guerra . No 
doy c r é d i t o a lo que se h a d i c h o : quo 
I n g l a t e r r a ha investigado con p r e c i s i ó n 
el valor de los yacimientos p e t r o l í f e r o s 
de M o s s u l ; que ha echado la cuenta exac-
ta de los gastos de una g u e r r a para im-
poner a T u r q u í a el fallo, y al ha l lar los 
gastos inferiores al va lor del p e t r ó l e o , 
e s t á resuelta a todo, y cal la hasta que 
llegue la hora. H a c e n menos i n v e r o s í m i l 
este cotejo entre los gastos de la g u e r r a 
y el valor del p e t r ó l e o el recuerdo de las 
guerras contra C h i n a por el opio y el 
m á s reciente do l a ' s u j e c i ó n del T r a n s v a a l , 
y, sobre todo, el hecho cierto de la in -
quietud inglesa por la enorme r iqueza 
p e t r o l í f e r a de los Es tados Unidos , temi-
dos competidores de I n g l a t e r r a en todos 
los ó r d e n e s do la e c o n o m í a . ; 
P e r o no es preciso r e c u r r i r a razones 
tan e g o í s t a s y positivas p a r a comprender 
los motivos que aconsejan a I n g l a t e r r a 
la prudencia m á s exquis i ta . Conoc ida es 
la ins truct iva p o l é m i c a entablada no hace 
mucho entre los p e r i ó d i c o s ingleses y ame-
r icanos a p r o p ó s i t o de unas frases pesimis-
tas sobre I n g l a t e r r a del embajador do los 
Es tados Unidos en L o n d r e s , Mr.. George 
Harvey. S e g ú n este d i p l o m á t i c o , Inglate-
r r a s u c u m b i r á bajo el peso de s u deuda, 
a la cua l hace honor, con detrimento v i -
tal de s u fuerza product iva y expansiva. 
E s t a deuda es p a r a a t e r r a r a l pueblo de 
e s p í r i t u m á s i n t r é p i d o y p a r a hacer va-
c i lar los fundamentos del p o d e r í o m á s 
orgul loso: 8.000 millones de l ibras es-
terl inas, es dec ir—computada la l ibra a 
25 pesetas, y l l e g ó a 35 hace dos o tres 
d í a s — , 200.000 mil lones de pesetas., P o r 
esta fabulosa deuda gimo el contribuyente 
i n g l é s , opr imido por un presupuesto or-
dinario do m á s do 20.000 mil lones de pe-
setas, cuya des igual d i s t r i b u c i ó n no ins-
p i r a esperanzas de un porven ir m á s ha-
l a g ü e ñ o . L a s importaciones aumentan, las 
industr ias l levan una v ida poco desemba-
razada , combatidas en diversos aspectos 
por sus s imi lares belgas, francesas y ale-
manas , y los s in trabajo, que agravan 
enormemente las cargas p ú b l i c a s , consti-
tuyen un formidable e j é r c i t o : 1.200.000 
operarios . L o s ingleses responden que el 
c a r á c t e r nacional es capaz de hacer fren-
te a todas estas dificultades y obtener el 
t r iunfo; y a l g ú n otro escr i tor norteameri-
cano, por atavismo u orgullo rac ia l , con-
tradice t a m b i é n al embajador , y de pro-
pia Minerva a ñ a d e consideraciones , que 
a e s p í r i t u s susceptibles parec ieron imper-
tinencias. 
L o s gobernantes ingleses saben lo que 
cuesta hoy una g u e r r a ; caro ha pagado 
el mundo el gusto o la necesidad que s in-
tieron algunos de sus directores de des-
t ru i r a Alemania . L a o p i n i ó n no e s t á para 
guerras . I n g l a t e r r a siente í n t i m a m e n t e 
que no es tan una como aparenta. L o s 
dominios y colonias la secundaron cuan-
do se jugaba su existencia como n a c i ó n 
m u n d i a l ; pero no es tan c laro que repi-
tan el sacrificio cuando por tener su m í a 
expedita para la Ind ia perturbe la paz y 
soliviante la o p i n i ó n de E u r o p a . L o s 
acuerdos de L o c a r n o no son una garan-
tía indiscutible , pues bien preciso y bien 
f ibranto fué el pensamiento do un p o l í -
i C o n t i n ú a al f inal de la 2.» columna.) 
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Las inundaciones han dejado sin luz a Bruselas, Charleroi, Namur, 
Lieja y Malinas. También es muy grave la situación en Holanda 
m • 
La crecida del Rhin es la mayor que se ha registrado en Colonia 
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(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B R U S E L A S ^ 2 — L a s inundaciones en Bél-
g ica y en el S u r de Holanda han adqui-
rido proporciones de ca tás t ro fe , pues las 
aguas han roto diques, barrido puentes e 
invadido poblaciones, imposibilitando todo 
trabajo y dificultando enormemente los 
auxil ios. 
H a y algunas v i l las donde la p o b l a c i ó n , 
refugiada en las buhardil las, espera que 
vengan a socorrerla. Se ca lcu la que en 
B é l g i c a e s t á n s in trabajo 250.000 personas. 
E n l a r e g i ó n de L i e j a var ias aldeas ais-
lad?s y la •'viiflad 9st:'i t o m b i é n anegftda 
en gran parte. Bruselas e s t á a obscuras, y 
Mal inas y l a mayor parte de las aldeas 
que l a rodean, bloqueadas. 
Puede decirse que e s t á inundada l a re-
g i ó n desde el Mosa y hasta Utrech en Ho-
landa. 
L a rotura de un dique cerca de C m y c k , 
en Holanda, h a interrumpido l a comuni-
c a c i ó n ferroviar ia con la provincia del 
Limburgo, porque el t errap lén del ferroca-
r r i l es el ú n i c o sitio de refugio en l a lla-
n u r a inundada y l a multitud de fugitivos 
impide el paso de trenes.—E. D. 
E L V A L L E D E L M O S A , I N U N D A D O 
H A N E L T , 2 ( B é l g i c a ) . — T o d o el valle del 
Mosa, a s í ' en B é l g i c a como en Holanda, 
e s t á inundado, habiendo quedado sumer-
gidas muchas p e q u e ñ a s poblaciones. 
E n Maestrich (Holanda) l a corriente del 
Mosa se precipita contra el diqQe de L a m -
pino, el cua l se teme que se hunda, ante 
el e\joi^ne empuje de las aguas. 
L a s p é r d i d a s son y a muy importantes, y 
se teme u n a verdadera ca tás tro fe s i el n i -
vel de las aguas no baja r á p i d a m e n t e . 
E l Senne se h a desbordado t a m b i é n en 
Anderlech, barrio de Bruselas , y u n a par-
te de l a capital se encuentra a obscuras 
por hal larse inundadas las f á b r i c a s del 
gas. 
L a r e g i ó n de Dinant e s t á t a m b i é n Inun-
dada y s in comunicaciones. E l valle del 
Lesse se h a l l a igualmente invadido por las 
aguas, y los habitantes h a n tenido que re-
fugiarse en los tejados. Llueve torrencial-
mente. Var ia s l í n e a s f é r r e a s se encuentran 
en toda B é l g i c a bajo el nivel de las aguas. 
t I E J A S I N L U Z Y S I N T R A N V I A S 
L I E J A , 2.—A causa de las l luvias y l a 
crec ida del rio se han producido importan-
tes inundaciones. L a s comunicaciones tran-
v iar ias han quedado completamente inte-
rrumpidas en tenía l a ciudad. E n algunos 
barrios h a dejado de funcionar el a lumbra-
do e l éc tr i co . L a a d m i n i s t r a c i ó n comunal 
se ocupa de abastecer a los habitantes de 
los barrios inundados, pues muchas fami-
l ias , ante l a s i t u a c i ó n amenazadora de los 
ú l t i m o s d í a s , no se cuidaron de hacer pro-
visiones. 
Se prevé u n a nueva crecida del Mosa. 
E n este caso q u e d a r í a completamente inun-
dado el centro de l a ciudad. Los s ó t a n o s 
de la parte central , comienzan y a a inun-
darse. E l p ú b l i c o forma cola ante las 
p a n a d e r í a s y asalta los almacenes p a r a 
proveerse de p e t r ó l e o y b u j í a s , por faltar 
absolutamente los alumbrados de gas y 
electricidad. E l ú n i c o p e r i ó d i c a que h a po-
dido aparecer es L a Gaceta de L i e j a . L a 
p laza de los Deportados e s t á completamen-
te inundada, llegando el agua a u n a al -
tura de 40 c e n t í m e t r o s . Se teme que muy 
pronto queden interrumpidas las comunica-
ciones con el norte de l a ciudad. 
E n los alrededores de l a c iudad l a si-
t u a c i ó n es mucho m á s grave. 
E n Sygmen el agua invade constantemen-
te nuevo terreno, inundando las casas y 
los habitantes se ven obligados a refugiar-
se en los desvanes. 
E n Florenvi l le el r ío Semois a lcanza u n a 
a l tura de dos metros. Los habitantes so han 
refugiado en los tejados, h a c i é n d o s e d i f í c i l 
su aprovisionamiento. L a m a y o r í a del ga-
nado ha parecido por no haber tiempo de 
evacuarle. 
L O S E N T I E R R O S E N B A R C A S 
L a r e g i ó n de Charleroi aparece cubierta 
por u n a verdadera sabana de agua. Se 
h a n inundado las Redacciones y salas de 
m á q u i n a s de varios diarios de Charleroi , 
que han tenido que suspender su publi-
c a c i ó n . 
L a G e n d a r m e r í a se encuentra a is lada en 
medio de u n a verdadera laguna. Los en-
tierros tienen que efectuarse en barcas y 
y el féretro h a de ser sacado por el bal-
c ó n del primer piso. 
L a l á b r i c a de luz h a quedado completa-
monte inundada a s í como la del gas, te-
m i é n d o s e que de un momento a otro falte 
toda clase de alumbrado. E l r ío conti-
n ú a creciendo. 
E N F R A N C I A 
L a crecida del Sena a l c a n z a r á su punto 
m á x i m o el p r ó x i m o martes, s e g ú n las pre-
visiones del servicio h idrográ f i co , por el 
decrecimiento y a constante del caudal de 
aguas de algunos de sus principales 
afluentes. 
L a crecida del Somme amenaza ser de-
sastrosa. 
E L S E N A E M P I E Z A A B A J A R 
P A R I S , 2.—Los ministros y subsecreta-
rios de Estado han celebrado esta m a ñ a n a 
una re'unión en el palacio del E l í s e o , ocu-
p á n d o s e de las inundaciones. 
Lcxá aguas u t l r ío Sena nan descendido 
l igeramente durante l a noche. 
E N F L A N D E S F R A N C E S 
P A R I S , 2.—Es g r a n d í s i m a l a inquietud 
producida por las inundaciones en el F l a n -
des f r a n c é s , donde la s i t u a c i ó n se agrava 
cada vez m á s . 
E l agua c o n t i n ú a sfubiendo, a consecuen-
c i a de las persistentes l luvias . H a habido 
necesidad de organizar los aprovisiona-
mientos por medio de barcas en diversos 
pueblos, donde los habitantes se han visto 
obligados a buscar refugio en los pisos 
m á s altos de las casas. 
E N I N G L A T E R R A 
T R E I N T A Y SEIS HORAS SIN ALIMENTO 
PARIS, 2.—Los despachos de provincias 
s e ñ a l a n u n a a g r a v a c i ó n de l a s i t u a c i ó n 
creada por las inundaciones, especialmen-
te en ciertas regiones del Norte de F r a n c i a . 
E n N o r m a n d í a se h a tenido que inte-
rrumpir totalmente l a c i r c u l a c i ó n de los 
trenes, y bastantes famil ias residentes en 
granjas ais ladas l levan treinta y seis horas 
privadas de alimento y bloqueadas por las 
aguas. E n esta reg ión los d a ñ o s causados 
por las inundaciones se elevan y a a mu-
chos millones de francos. 
E n el departamento del Norte las aguas 
del L y s han invadido numerosas fábr i cas . 
tico a l e m á n , quo p e r s u a d í a a que se 
firmase en L o n d r e s , d ic iendo: « A l e m a -
nia debe esconder el p u ñ o en el bolsillo 
para descargarlo cuando le c o n v e n g a . » S i 
Ing la terra se enredase en una contienda 
d i f í c i l — y toda contienda en estas c i rcuns -
tancias con T u r q u í a , que se a g a r r a y 
a terra a la vicia con extrema desespera-
c i ó n , es d i f í c i l — , no sabemos las sorpre-
sas que el encono y la inestabi l idad del 
mundo p o l í t i c o nos reservan. Quince mi l 
soldados ingleses v ig i lan, s e g ú n nos di -
cen, en la frontera del I r a k ; pero los com-
batientes turcos deben de ser muchos 
m á s . L a o p i n i ó n del mundo s e r í a desde 
el p r i m e r momento hostil a I n g l a l c r r a ; y 
tras de T u r q u í a se di latan las olas de sen-
timiento de muchos seres humanos. Quien 
pierde la prudenc ia d e c l i n a ; y en esta 
hora no es tan fác i l saber si dec l ina quien 
e s t á en la c u m b r e o quien, sumido en 
la d e s e s p e r a c i ó n , pugna por levantarse. 
U N E S P A Ñ O L N E U T R A L , 
G R A N D E S T E M O R E S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY, 2 .—La tormenta se h a recrude-
cido enormemente ayer en l a parte S u r 
de las islas B r i t á n i c a s , en donde l a l lu-
v i a no h a cesado en toda l a noche, oca-
sionando una nueva subida de nivel en 
los r íos , y a muy ciacidos con las l luvias 
anteriores. Todas las regiones bajas do 
los valles del T á m e s i s , el Dee, el Severa , 
el W y e y el Corrway e s t á n inundadas, pero 
los d a ñ o s son escasos hasta ahora, aun-
que existen grandes temores s i las l luvias 
no cesan. 
E l barco strceo AUanted p e r d i ó el t i m ó n 
a 12 mi l las a l Sudoeste de Beachy Head. 
Sal ieron varios barcos en su ayuda, y, por 
ñ n , fué conducido a Portsmout por e l bar-
co a l e m á n Vruguayan.—S. B . R. 
E N A L E M A N I A 
L A I N U N D A C I O N M A Y O R D E H A C E 
S I G L O Y M E D I O 
ÑAUEN, 2.—-Es imposible ca lcular los da-
ñ o s materiales que la i n u n d a c i ó n del R h i n , 
del MoseJa y de otros r í o s menos impor-
tantes de Alemania Central h a n producido. 
Afortunadamente, las precauciones toma-
das han hecho que no h a y a n inguna víc-
t ima humana . 
E l R h i n , que h a empezado a ba jar hoy, 
h a subido dos pulgadas m á s que l a inun-
d a c i ó n de 1784, las m á s altas de las que 
e s t á n s e ñ a l a d a s en Colonia.—T. O. 
Furioso vendaval en Barcelona 
B A R C E L O N A , 2 .—El fuerte viento que se 
h a levantado esta tarde h a derribado mu-
chas chimeneas y postes. E n l a p laza del 
Angel se h a c a í d o t a m b i é n l a v a l l a de las 
obras del Metropolitano, alcanzando a l n i ñ o 
de trece a ñ o s Ricardo P o n s á , c a u s á n d o l e 
heridas de c o n s i d e r a c i ó n y c o n m o c i ó n ce-
rebral . 
E l vendaval h a sorprendido t a m b i é n a 
muchas barcas de pesca en alta mar, co-
rriendo especial peligro las que se hal la-
ban en las inmediaciones de las costas de 
Mongat, donde se encontraban var ias bar-
cas de dicha p o b l a c i ó n , de Barce lona y de 
Badalona. U n a de las primeras fué arras-
trada por el viento m a r adentro, p e r d i é n -
dose. S a l i ó en su busca el c a ñ o n e r o Mon~ 
turiol, que l o g r ó encontrarla y remolcarla 
hasta el puerto de Barcelona, en donde en-
tró a l anochecer. 
L a v a c a n t e a c a d é m i c a d e 
d o n A n t o n i o M a u r a 
C o r r e n estos d í a s por los p e r i ó d i c o s cá-
balas y conjeturas sobre e l sucesor que 
ha de tener don Antonio M a u r a en la 
vacante que deja como a c a d é m i c o ^ P a r é -
cenos que no es en la P r e n s a donde ha de 
ganarse la e l e c c i ó n ni los periodistas los 
l lamados a e leg ir ; mas como, por lo vis-
to, estamos solos en la defensa de esa 
o p i n i ó n , daremos cuenta a l p ú b l i c o , a tí-
tulo informativo, de lo que hay sobre el 
part icular . 
E n la A c a d e m i a E s p a ñ o l a , como en 
otras corporaciones , existen vacantes que 
pudieran l lamarse extraordinar ias por la 
c a t e g o r í a de las personas que ocupaban 
el puesto. S i se est ima que a u n literato 
debe suceder otro y a un p o l í t i c o otro po-
l í t i co , no cabe duda que hay ocasiones 
en quo la s u s t i t u c i ó n e¿ d i f í c i l j ^ r ta com-
p a r a c i ó n inevitable entre el sust ituido y 
el sustituto. 
L a h i s tor ia de la A c a d e m i a nos demues-
tra que en casos como é s e la docta C o r -
p o r a c i ó n ha procedido con tacto exqui-
sito, l lamando a ocupar una vacante «ex-
t r a o r d i n a r i a » a persona de relevantes m é -
ritos s in duda, pero c u y a r e p u t a c i ó n se 
f o r m ó en el cultivo de d i s c i p ü n a dist in-
ta a la que ocupaba las actividades del 
fallecido,, 
A s í a C á n o v a s en 1897 no le sucede un 
p o l í t i c o , s ino el ingeniero de Minas don 
Danie l C o r t á z a r , prest igio indudable , pero 
no hombre que hubiese adquir ido noto-
r iedad a lguna en la p o l í t i c a . A don J u a n 
Va lora en 1905 no le s u c e d i ó un filósofo 
o un c r í t i c o , s ino el eminente h i s t ó l o g o 
don Santiago R a m ó n y C a j a l . A M e n é h -
dez Pelayo en 1912 le s u c e d i ó Jacinto Be-
navente, que no g a n ó s u merec ida fama 
en la c r í t i c a o la h is tor ia sino como autor 
d r a m á t i c o . E n cambio, al dramaturgo 
don J o s ó E c h e g a r a y le sucede u n perio-
d i s t a : don Ju l io B u r e l L Y en 1920 la va-
cante de G a l d ó s no es ocupada por otro 
novelista, s ino por el eminente hombre de 
c ienc ia don L e o n a r d o T o r r e s Quevedo.. 
E s t a act i tud tan del icada de la Acade-
mia , en la quo é s t a busca con tacto flnf-
srmo el beneficio del a c a d é m i c o que re-
c ibe en s u seno y s u propio beneficio, 
h a b r á s in d u d a do ser la m i s m a frente 
al caso do la vacante, que nadie n e g a r á 
sea « e x t r a o r d i n a r i a » , del s e ñ o r Maura . 
H e a q u í por q u é algunos, bastantes, 
a c a d é m i c o s — s e g ú n nuestros informes, la 
m a y o r í a — h a n pensado en el c u l t í s i m o se-
ñ o r Obispo de ^ M a d r i d - A l c a l á , y le han 
rogado que acepto la candidatura . E l doc-
tor E i j o y C a r a y es e s t i m a d í s i m o en la 
Academia . E n 1920 p r o n u n c i ó una mag-
níf ica o r a c i ó n f ú n e b r e en el aniversario 
de la muerte do Cervantes , viniendo para 
ello expresamente a Madrid desde s u d i ó -
cesis de V i t o r i a . 
Quienes proponen esta s o l u c i ó n no ha-
cen m á s que seguir y respetar las nor-
mas do la docta casa y pensar en el be-
neficio de ésta^ E n é l debemos pensar to-
dos, evitando el personal ismo y la tenden-
cia . L a Academia es una i n s t i t u c i ó n na-
c ional , y ya que se invada el t erreno 'que 
a ella pertenece exclusivamente, h á g a s e 
pensando en h o n r a r l a y beneficiarla. L l e -
var en esta o c a s i ó n a la A c a d e m i a un filó-
logo, cuando e s t á n al l í M e n é n d e z P i d a l , 
Alemany, R i b e r a , A s í n , C a s a r e s , no es 
hacerle servicio alguno. L l e v a r a un po-
l í t i c o a la vacante de don Antonio Maura 
es romper las normas de del icadeza a que 
antes hemos aludido. E n esta s i t u a c i ó n 
d i f í c i l m e n t e p o d r í a hal larse candidato con 
m á s m é r i t o s y condiciones que el s e ñ o r 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
L O L D I A 
U n é x i t o d e B r i a n d 
L a d i s c u s i ó n hab ida en la C á m a r a fran-
c e s a en torno a la g e s t i ó n que l l e v ó a 
P a r í s a C o r d ó n C a n n i n g es altamente sa-
t isfactoria p a r a l a v e r d a d e r a paz en M a -
rruecos , que pers iguen a m b a s naciones 
protectoras. 
E l jefe del Gobierno f r a n c é s h a mante-
nido gal lardamente l a tesis de que no es 
posible establecer contacto con el cabe-
c i l la r i f e ñ o , porque no representa la vo-
luntad de las tribus rebeldes, donde ejer-
ce un dominio basado en la v io lenc ia y 
el cr imen . 
Subsiste , pues, í n t e g r a m e n t e , como era 
de esperar , el acuerdo de M a d r i d del ve-
r a n o pasado, de u n a c o l a b o r a c i ó n estre-
c h a de E s p a ñ a y F r a n c i a p a r a imponer 
l a paz en Marruecos . P e r o no por espe-
rada es menos d igna do aplauso la ener-
g í a y la c lar iv idenc ia desplegadas en el 
debate por m o n s í e u r B r i a n d , sobre lodo 
s i se tiene en cuenta que no faltaron vo-
ces de par tamenfanos a quienes no se 
puede a c u s a r de amigos de A b d - e l - K r i m 
que ins inuaron en l a d i s c u s i ó n tempera-
mentos de benevolencia h a c í a el emisa-
rio y sus proposiciones. As í , mons ieur 
M a l v y , que fué , como se r e c o r d a r á , uno 
de los negociadores del acuerdo hispano-
f r a n c é s , p r o n u n c i ó en el debate las s i -
guientes pa labras , quo reproducimos del 
extracto del « T e m p s » : 
« P e r o s i es cierto que m í s t e r C o r d ó n 
C a n n i n g os pide, en nombre de Abd-ol-
K r i m , determinados informes, tales como, 
por ejemplo, los textos internacionales 
que regulan el derecho de E s p a ñ a y el 
nuestro en M a r r u e c o s , entiendo que, s ea 
c u a l fuere la personal idad de ese hom-
bre, el Gobierno p o d í a a s e g u r a r s e de si 
las poblaciones r i f e f ñ a s y yeba las esta-
r í a n dispuestas a aceptar la paz sobre 
las bases e laboradas en julio ú l t i m o . » 
A l d e s o í r el s e ñ o r B r i a n d tales reco-
mendaciones, se a f i r m ó de un modo so-
1 lemne por el Gobierno f r a n c é s el p r o p ó -
sito de perseverar en l a p o l í t i c a pactada 
en Madr id por F r a n c i a y E s p a ñ a , que es 
exactamente el deseo de nuestro p a í s , 
re i terado t a m b i é n en esos m i s m o s d í a s 
con i á é n l i c a c lar idad y firmeza por el 
Gobierno e s p a ñ o l , con o c a s i ó n de l a últi-
m a m a n i o b r a de A b d - e l - K r i n u 
L a c o m p e n e t r a c i ó n de m i r a s existentes 
entre ambos p a í s e s protectores es u n a 
g a r a n t í a de que el problema m a r r o q u í 
c a m i n a h a c i a soluciones sat isfactorias . 
C u / f u r a c i u d a d a n a 
A c a b a n de inaugurarse los nuevos ser-
vicios de Beneficencia montados por el 
Ayuntamiento de Madr id , y entre los cua-
les se cuentan las l lamadas « s a l i d a s de 
u r g e n c i a » . P a r e c e ser que las gentes no 
han querido enterarse de la finalidad del 
indicado servic io , perfectamente definida 
en s u t í t u l o , y han pretendido uti l izarlo 
en forma abusiva. E n una de las pasadas 
noches la C a s a de Socorro del distrito 
del Hospita l ha recibido 40 avisos de sa-
l ida, fundados la inmensa m a y o r í a de 
ellos en f ú t i l e s motivos. Algo semejante 
h a sucedido en otros distritos de la 
Corte . 
Hechos como el que r e s e ñ a m o s dicen 
muy poco, por desgrac ia , en favor de 
la cu l tura c iudadana do la capital de la 
n a c i ó n . Quienes por d e s p r e o c u p a c i ó n o 
por broma o por e g o í s m o mal entendido 
p r o c u r a n desnatura l izar un servic io de 
esta í n d o l e , s in p a r a r mientes en el sa-
crificio que su i m p l a n t a c i ó n y sosteni-
miento supone para la colect ividad, de-
muestran ignorar los deberes m á s ele-
mentales que a todo c iudadano impone la 
convivencia mutua. 
Q u i z á s los mismos que de un modo sis-
t e m á t i c o procuran a b u s a r de los servicios 
p ú b l i c o s sean del n ú m e r o de los censo-
res s i s t e m á t i c o s de la g e s t i ó n de los de-
m á s . E n rigor, ambos f e n ó m e n o s son as-
pectos complementarios de una m i s m a ca-
r a c t e r í s t i c a negat iva: la falta de forma-
c i ó n c í v i c a , la ausenc ia de verdadero 
e s p í r i t u colectivo. 
Deseamos y esperamos que estos he-
chos no se repitan. E n m á s de una oca-
s i ó n ha dado muestra el vecindario ma-
d r i l e ñ o de poseer una elevada cu l tura c iu-
dadana. Y puesto que el Ayuntamiento 
rea l i za una labor eficaz de reorganiza-
c i ó n y perfeccionamiento de servicios tan 
pr imar ios como los de beneficencia y sa-
nidad, interesa a los vecinos est imular 
ese celo con s u c o o p e r a c i ó n y no ma-( 
tarlo con la í n d e f e n c i a , la mala fe o el 
abuso. > 
M á s a u t o n o m í a e c o n ó m i c a 
a l o s M u n i c i p i o s 
o 
En una semana quedará resutlto 
lo de la fundación Rockefeller 
Coinc iden nuevamente los ministros 
en la in tangib i l idad del descanso do-
m i n i c a l para la Prensa 
Desde las siete hasta las nueve y media 
estuvieron reunidos anoche los ministros 
en Consejo. 
E l presidente dijo a l s a l i r : 
— A l menos, sal imos con c a r a p l á c i d a por 
haber trabajado mucho. A d e m á s se han 
acordado indultos, y esto es siempre mo-
tivo de s a t i s f a c c i ó n : conmutaciones y des-
tierros, y uno de pena de muerte, que 
afecta a u n moro. Este indulto h a sido 
propuesto por el alto comisario por razo-
nen p o l í t i c a s . 
E l jefe del gabinete de i n f o r m a c i ó n , te-
niente coronel Laig les ia , d ió luego l a si-
guiente referencia: 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—El ministro i n f o r m ó 
de l a i n c o a c i ó n de un expediente para ad-
quir ir terrenos, donde se e s t a b l e c e r á l a 
i n s t i t u c i ó n Rockfeller. Se solicita con este 
motivo un créd i to extraordinario de dos 
millones, de que da cuenta el ministro de 
Hacienda, y se da lectura a l informe del 
Consejo de Estado, en el sentido de que 
se a c o m p a ñ e un estudio detallado de los 
terrenos en c u e s t i ó n . 
E l Consejo q u e d ó informado, por ú l t i m o , 
respecto a este extremo de que el minis-
tro de I n s t r u c c i ó n h a enviado a l de Ha-
cienda los datos requeridos, con u n a am-
p l i a c i ó n del créd i to hasta dos millones y 
medio de pesetas. 
T a m b i é n se aprobaron expedientes de 
c o n s t r u c c i ó n de escuelas en Badajoz. 
Hac ienda .—El ministro d ió cuenta de l a 
r e c a u d a c i ó n en el ú l t i m o semestre, cons-
t i t u c i ó n de las Comisiones que han de re-
dactar los reglamentos de los reales decre-
tos firmados el d í a primero p a r a obtener 
un saneamiento de ciertas bases tributarias 
y de un tercer proyecto sobre reforma del 
estatuto munic ipa l en materia e c o n ó m i c a . 
Reforma del ar t í cu lo 193 del reglamento 
de A d u a n a s respecto al transbordo de ta-
bacos, autorizando a los puertos francos 
de Ceuta y Mel i l la p a r a ol transbordo del 
a r t í c u l o que, procedente del extranjero, re-
ciba el Monopolio de Tabacos en l a zona 
de protectorado con destino a l a misma. 
Transferenc ia de créd i to de 100,000 pe-
setas de G o b i e r n a c i ó n para a d q u i s i c i ó n de 
ropas para las a lumnas del Colegio de 
H u é r f a n a s de l a U n i ó n (Carabanchel) . 
Otra de Fomento de 21.000 pesetas p a r a 
s i tuar en P a r í s 15.000 francos oro destina-
dos a l a p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en l a 
Oficina Internacional del T iro . 
Propuesta de decreto creando u n a deuda 
por valor de 114.584 pesetas nominales p a r a 
u n a s u s c r i p c i ó n a l Colegio del Corpus 
Christ l , de Valencia . 
Expediente de c e s i ó n en propiedad del 
edificio ex convento de Recoletos de S a n 
Francisco de A s í s , sito en Figueras , soli-
citado por aquel Ayuntamiento. 
Transferenc ia de 49.770 pesetas para aten-
ciones de material en Aduanas. 
Esferdo.—Asuntos de t r á m i t e ; a u t o r i z a c i ó n 
para a c e p t a c i ó n de visitas de buques bri-
t á n i c o s a los puertos baleares. Idem p a r a 
que se concierten servicios de i n f o r m a c i ó n 
de l a Agencia Colombus y se s i túe en P a -
rís el importe de u n trimestre. 
Guerra.—indulto del moro Al i Ben el An-
geri, condenado a muerte por Consejo de 
guerra celebrado en Marruecos. 
Grac ia y Justicia.—Expedientes de Indul-
tos. 
A m p l i a c i ó n 
L a nota oficiosa enumera detalladamen-
te el alcance administrativo del Consejo 
No decimos po l í t i co , porque en real idad no 
se trató tema alguno que merezca aquel 
calificativo, como no sea el indulto de un 
moro setenciado a muerte en Marruecos 
por el fuero mil i tar . 
Destacan, en el í n d i c e de acuerdos, los 
que tienen verdadera importancia. Se re-
fiere uno de ellos a un proyecto sobre re-
forma del Estatuto munic ipal en materia 
e c o n ó m i c a , que da mayor a u t o n o m í a a los 
Municipios. L a reforma c o n s i s t i r á en fa-
cultar a los Ayuntamientos para que no 
tengan que someter sus presupuestos a l a 
a p r o b a c i ó n de los representantes del E s -
tado en mater ia e c o n ó m i c a , en el caso de 
que no se produzcan reclamaciones. L a 
otra c u e s t i ó n , aunque pendiente de trami-
t a c i ó n entre los ministerios de I n s t r u c c i ó n 
y Hacienda, q u e d a r á definitivamente resuel-
en el plazo de u n a semana. Afecta a l a 
f u n d a c i ó n de Rockefeller (hijo) que, como 
se recordará , consiste en un donativo de 
400.000 d ó l a r e s al Estado e s p a ñ o l p a r a l a 
c o n s t r u c o i ó n y sostenimiento de un Ins-
tituto de f í s i c o - q u í m i c a , a base de l a ce-
s i ó n por parte de aqué l del terreno nece-
sario. F i jado en un principio en dos mi -
llones el c réd i to correspondiente a aquella 
a d q u i s i c i ó n , se ha acordado ampliarlo en 
500.000 pesetas, con objeto de u l t imar l a 
compra de unos terrenos a l extremo del 
paseo de l a Castel lana, en los altos del 
H i p ó d r o m o . E n cuanto se formalice la es-
cri tura, el Estado perc ib i rá el donativo 
y e m p e z a r á l a c o n s t r u c c i ó n del proyec-
tado Instituto, n ú c l e o de u n a obra cultural , 
a l a que el Gobierno asp ira a dotar dé 
verdadera trascendencia. 
No hubo tiempo para examinar expedien-
tes de Trabajo , Fomento y G o b e r n a c i ó n . 
Los que el ministro de este departamento 
l levaba en cartera, eran numerosos. 
Por ú l t i m o , el jefe del Gobierno m o s t r ó 
a los ministros el formato de l a nueva Ho-
j a Oficial , que se p u b l i c a r á m a ñ a n a , con 
cuatro p á g i n a s en cuarto. Con este nyjti-
vo, sobrevino un nuevo cambio de im-
presiones acerca del descanso dominical 
para l a Prensa , coincidiendo nuevamente 
los consejeros en reconocer l a intangibil i-
dad del mismo. Pero como a l mismo tiem-
po el Gobierno considera improrrogable 
la i n c o m u n i c a c i ó n del p ú b l i c o con los per ió-
dicos durante treinta y seis horas, el jefe 
del Gobierno i n d i c ó , por si no prosperara 
el proyecto que m a ñ a n a se implanta otros 
medios encaminados a remediar aquella 
i n c o m u n i c a c i ó n . 
Cartas de^Portugal 
Más sobre las colonias 
P o r F i d e l l n o de F I G U E 1 R E D O 
C o n t i n ú a n los recelos y las a p r e n s i o n e s 
que el e s p í r i t u p o r t u g u é s h a concebido res-i* 
pecto a s u s colonias. Sobre ellas se h a a j 
escrito y pronunciado m u c h a s pala^raa^' 
y aunque estamos m á s necesitados do he^ 
chos que de pa labras , s i r v e n las buena^j 
para exter ior izar una o p i n i ó n i lus trada 5f1 
c a s i u n á n i m e . F u e r a del l imitado círculcv 
de los que sa len gananciosos con l a si-» 
t u a c i ó n presente, es general la opinidik 
de que el trabajo e c o n ó m i c o y p r o g m -
sivo, inteligente y tenaz, re su l ta máa» 
eficaz p a r a la defensa que las a r m a d a s 
e x t r a ñ a s , en que ponen su confianza ex-* 
ces iva algunos e sp ír i lug» ^.demasiado s o -
misos a l a or.todoxia de n u e s t r a t rad ic io -
n a l p o l í t i c a exterior, quienes, pensando 
a s í , no h a c e n p e q u e ñ a injur ia a l sent ido 
cr í t i co y a nuestro b r í o de pueblo libre^ 
Creo que se t o m ó la nube por JunoK 
como a f i r m é y d e f e n d í en mi ú l t i m a c a r -
ta, con a lgunas razones , m á s s u b j e t i v a a 
que objet ivas. E s posible incluso que eiv 
los medios extranjeros , donde u n a m e j o r 
e d u c a c i ó n politaca aconseja s i empre HKK 
d e r a c i ó n de lenguaje, se encuentre ex« 
t e m p o r á n e a y h a s t a incorrecta l a d i scu -
s i ó n a l a luz del d í a y en voz a l ta de ui» 
tema cuyo solo pensamiento debe p a r e -
cer afrentoso. E s o tiene, s in embargo^ 
u n a e x p l i c a c i ó n : es que p a r a Portugal ' 
sus dominios u l t ramar inos son c a r n e d a 
su m r n c , un orgullo, un t imbre de glo-
r i a , un punto de npoyq, u n a j u s t i f i c a c i ó n 
| de ex is tencia m á s a l ta que el vege tar 
de p e q u e ñ o p í i c b l o provincial . A s í como 
! en n u e s t r a his tor ia de ocho siglos, l a 
' é p o c a de la e x p a n s i ó n m a r í t i m a y colo-
i n i a l tiene un significado un iversa l , nues-
t r a v i d a m a r í t i m a y colonial de hoy e s 
' la que d a un va lor y un i n t e r é s m u n -
• diales a nues lro p a í s . E l l a nos e v o c a 
j grandezas sobrehumanas , que l a c r í t i c a 
i h i s t ó r i c a n u n c a s a b r á expl icar caba lmen-
, te, porque n u n c a l o g r a r á penetrar en e l 
s e c r e í o de Ins a l m a s marav i l l o sas del 
i p u ñ a d o de hombres que dieron l a vue l ta 
a l Africo , a t r a v e s a r o n el o c é a n o Indico' 
y l legaron hasta ol .Topón, c i r c u n n a v e -
garon en la I i erra , penetraron en A m é r i -
I c a , fundaron imperios y f o c l o r í a s , se ba-
j tieron con rivj l izocionos superiores o c i -
v i l izoron o n l r n p ó f o g o s . E s un momento 
ú n i c o de la « p s y c h e » humana, en el que, a 
I part ir de C r i s t ó b a l Co lón , E s p a ñ a a c t ú a 
j con igual conialido/l . 
E n A l e m a n i a , fuerte por su i n d u s t r i a 
\'y su E j é r c i t o , ol colonismo fué un c a p r i -
• cho rocionto y o f í m o r o ; en I ta l ia , t a m -
j poco tiene h a d a de vi ta l ; no es como e n 
| m i p a í s , cuyo sentimiento noc iona l i s ta 
j se conmueve ontc l a perspect iva de per-
! der un polmo <!o lo Ind ia lejana, del Mo-
' zambique adusto, tan portugueses como 
| las provinc ias de M i ñ o y del Algarave^ 
¡ Hasta, en E s p a ñ a — d o n d e el rumbo pol í -
| l ico es desde ton antiguo tan d i f e r e n t é 
I dol que sigue Portugal , con mutuo per-
i juicio—tampoco se siento este apas iona-
¡ do a m o r por los colonias. ¿No d e c í a h a c e 
unas semonos, d i r i g i é n d o s e a l presidente 
del Directorio mi l i tar , un hombre de E s -
tado de lo tal la del s e ñ o r C o m b ó , que l a 
p o l í t i c a coloniol iba posando de m o d a ? 
¡ T a l concepto es absolutamente contrar io 
' a l sentimicfilo p o r t u g u é s . 
Poro e s a t e r n u r a por nuestros domi-
' nios, regados con n u e s t r a sangre hace 
I c e r c a de cinco .siglos, no se mant iene 
! en l a esfera sent imental . De lo contra -
1 r io , fuera de los c lubs p o l í t i c o s , todos 
! pensamos que se debe entrar en u n pe-
r í o d o de real izaciones positivas. H a b r á 
! que combat ir p o r a eso algunos pre ju i -
• cios altamonlo nocivos, v uno de ellos, 
' el recelo de la e m i g r a c i ó n y del c a p i t a l 
1 extronjoro. P a í s pobre y m a l poblado, 
Por tuga l tiene quo aceptar la c o o p e r a c i ó n 
de ta e n e r g í a y do la intel igencia e x t r a n -
j e r a s p a r a va lor i zor sus dominios, lo 
cual no a f e c t a r á a la s o b e r a n í a nac ional , 
s i se adoptan c ier tas precauciones l eg í -
U n a e s t a t u a a O s i o 
C O R D O B A , 2 — E n la p laza de Capuchi -
nas h a quedado insta lada la estatua eri-
gida p a r a perpetuar la memoria del gran 
Osio, Obispo de C ó r d o b a H a sido cos-
teada por el Ayunutamiento y es obra del 
escultor Collaut Valora. 
M a ñ a n a se r e u n i r á el Ayuntamiento p a r a 
nombrar alcalde a don Pedro Barbudo, que 
s u s t i t u i r á a l s e ñ o r Cruz Conde. Este mar-
c h a r á el lunes a Sevi l la para posesionarse 
de aquel Gobierno oivil . 
I N D I C E - R E S U M E N 
Tres decretos sobre la reforma tr i -
butaria P4g. 2 
1.a ilusión do cada día (Boceto de 
novela), por «Tirso Medina» P&g. S 
1.a caridad virginal, por José Ma-
ría Pcman P4g. 6 
Cuento del domingo (Los claveles 
rojos), por «Curro Vargas» P&£ 8 
Del color de mi cristal (El pudor 
do lo invisible), por «Tirso Me-
dina» P4g. 5 
Chlnltas, por «Viesmo» P&g. & 
Paliques femeninos, por «El Amigo 
Tedáy» _ P i g . • 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» ~ P4g. • 
Deportes P i g . • 
Woticlas „ P4« . « 
Cotizaciones de Bolsas Pág . 7 
Una historia de amor balo los so-
viets (folletín), por Roger dea 
Fourniels P i g . 8 
—«o>— 
P R O V U T C I A S — U n a nueva plaza da mer-
cado en Zaragoza (página 8).—Barcelona 
se comió en la Nochebuena víveres por va^ 
lor de ocho millones do pesetas (pág. 6). 
E X T R A N J E R O . — Las inundaciones han 
ocasionado daños enormes en Holanda y 
Bélgica; en esta nación han quedado sin 
trabajo 250.000 obreros; Charleroi, Namur 
y Lieja están inundados.—El lunes se pro-
clamará como heredero al príncipe Migtiel 
de Rumania (página - ) . 
E E T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable p«m 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos del 
Oeste, lluvias y marciada; centro d» E s -
paña, tiempo inseguro; Levante y Anda-
lucía, buen tiempo. Temperatura máx iBa . 
en Madrid, 8,6 grados, y mínima, 63- E a 
provincias la máxima fué de 21 grados en.. 
Oviedo, Castellón, Valencia, Alicante y ' 
Murcia, y la mínima, de cero en Cuenc» 
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I r a , que no ofrecen grandes dificnlta-
p- H a c e r lo contrario s e r á i r c u r r i r en 
i g r a v e delito de xenofobia y dar a l n a -
T t e ü s m o la forma inferior del unati-
k t o » inerte y suspicaz . Todos los pal-
I v d c A m é r i c a , desde el C a n a d á a Chile , 
i h a n organizado con el concurso de 
e x t r a n j e r o s . U n brasilefio i lustre , m i 
í g o O l i v e i r a L i m a , cons idera e s a aco-
tara xenoflbia u n t í t u l o de honor p a r a 
hás tor ia del B r a s i l , y no v a c i l ó en u n a 
i n en B r u s e l a s en exal tar la inter-
i c i ó n de los extranjeros en el progreso 
r so. pa tr ia . 
tesos p a í s e s amer icanos pueden d a r ex-
j l en tc s lecciones sobre l a defensa polí-
m , legal y m o r a l de los intereses y del 
fjrácter nac ionales con respecto a la 
Bnenc ia ex tranjera . L a i n m i g r a c i ó n se 
•glamenta, como demandan las conve-
p a c i a s l e g í t i m a s de los d u e ñ o s de la 
jjSa. I ^ i corr iente migrator ia portugue-
es tan grande, que hay a ñ o s que so-
l^pasa la natal idad en bastantes rai-
!,ppes de a l m a s . Pues s i esos portugue-
fuertes y laboriosos, que a tra \nesan 
!j A t l á n t i c o se dir igiesen hac ia el S u r , 
m r u m b o a sus dominios, mejor que 
«fie d e f e n d e r í a n é s t o s . E s c laro que las 
yes que h á b i l m e n t e a r r a s t r a s e n h a c i a 
frica portuguesa esa m i g r a c i ó n , que 
yy se d ir ige a A m é r i c a , h a b r í a n de con-
ecirla a l interior p a r a que poblase y ex-
orase , s in consentir el agrupamien lo de 
s colonos en l a s c iudades del l itoral, 
sdicados a l servic io en los c a f é s , a pe-
r empleos en las s e c r e t a r í a s , a desper-
c i a r e n e r g í a s . Y las grandes obras de 
«mentó , que h a s t a a h o r a h a n sido he-
JSS c a s i exc lus ivamente con nues tros 
ibi les recursos , se h a n de desanquilo-
tr y h a n de aceptar l a c o n t r i b u c i ó n de 
incro y de intel igencia de los e x t r a ñ o s , 
arantrcados, repito, nuestros derechos, 
a M o n a r q u í a , en sus ú l t i m o s a ñ o s , cons-
n y ó el m a g n í f i c o puerto de L o r e n z o 
í a r q u é s , el pr imero de A f r i c a del S u r , 
| lo puso en condiciones de que pudiese 
pr s a l i d a a todo el t rá f i co t r a n s v a a l i n o ; 
l l e v ó s u c a r i ñ o h a c i a l a s colonias, a l 
auto de decretar que todos los oficiales 
. d E j é r c i t o y de l a M a r i n a hubiesen de 
jjoestar algunos a ñ o s de serv ic ios colo-
¡Saies p a r a adquir ir el derecho de pro-
a o c i ó n a l puesto inmediato. De este paso 
jbEgatorio por las colonias n a c i ó u n 
p a n i n t e r é s h a c i a esos problemas y se 
p r t n ó u n v ivero de colonial istas i lustres. 
M o c h o h a que pienso, y a q u í lo he de-
pndido, que el colonismo d e b í a s er el 
¡ r a r s a m i e n t o centra l de toda n u e s t r a v ida , 
k o b s e s i ó n de nuestro e s p í r i t u , la fina-
tdad dominante en n u e s t r a e d u c a c i ó n 
| |8colar y social , y a en el aspecto h i s t ó -
fllco, y a en el positivo. P a r a colonizado-
ifles d e b í a n ser educados todos los portu-
ipieses durante s u edad escolar; ingenie-
r a , medic ina , comercio e industr ia , evan-
j relización, d e b í a n orientarse s i empre ha-
l a ese alto objetivo: explorar, c iv i l i zar 
jt c r i s t i a n i z a r en las colonias, base se-
i rara de n u e s t r a r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó -
joica. 
| Y todos esos proletarios intelectuales 
tae por a h í mendigan las m i g a j a s del 
!'estado, f á c i l m e n t e d a r í a n con un nuevo 
i pdorado. 
B P o r t u g a l tiene que dotar a s u s colonias 
j le u n a m á s a m p l i a o r g a n i z a c i ó n esco-
: pr, que acrecentar los diversos grados 
le e n s e ñ a n z a que las necesidades locales 
ieclaman. T iene que hacer u n a g r a n o b r a 
i - todos lo reconocemos—, que consiste en 
. b r i r u n a red de ferrocarr i les y de carre -
a r a s , intensif icar los cultivos y explotar 
a s m i n a s , toda u n a gran obra, s emejan-
jto a la que hizo en l a A m é r i c a del S u r ; 
mero todo é s t o i m p l i c a — t a m b i é n todos 
' estamos contestes en ello—la r e s o l u c i ó n 
'leí apremiante problema p o l í t i c o interior. 
31 abuso de la c i r c u l a c i ó n fiduciaria co-
n n i a l , que d e p r e c i ó l a moneda u l t r a m a -
rina b a s t a , u n 80 p ó r 100 de l a y a m u y 
Jeprec iada moneda metropol i tana; l a s u -
p r e s i ó n de los altos comisar iados , caros, 
y pel igrosos: como que esas autoridades 
í e b e n s u s nombramientos a los gremios 
¡ u a r t i d i e t a s ; l a re forma de las c a r t a s or-
g á n i c a s de las provinc ias , son problemas 
Kjue in teresan m u y d é b i l m e n t e a l r é g i m e n 
actual , s iempre m á s preocupado de du-
r a r que de gobernar—gobernar, en el 
sentido alto de la pa labra—, L n p o r c i ó n 
¡gana de los que se ocupan de los nego-
cios p ú b l i c o s tienen u n a n o c i ó n c l a r a del 
valor y de las neces idades de los domi-
oáos; pero l a forma del querer nn corres-
ponde a l a c lar idad del juicio. ¿ H a s t a 
c u á n d o ? 
| ¿ Y c u á l de los p a í s e s que tienen u n a 
. D e l e g a c i ó n en la Sociedad de. las Nacio-
nes p o d r á jactarse de no haber sufrido 
(fen toda su historia nn Tnomenlo de dos-
d ichas y perturbaciones? Allí e s t á n los 
maes tros del desorden p o l í t i c o . 
L i s b o a , dic iembre. 
L O D E L B A N C O V A S C O 
Una proposición de convenio con 
los acreedores 
| B I L B A O , L — E l juez del distrito del Hos-
Ipítal h a dictado un auto, concediendo a l 
feanco Vasco un plazo de cuatro meses pa-
pa presentar al Juzgado l a p r o p o s i c i ó n do 
iconvenlo con la a d h e s i ó n de los acreedo-
| E l . Consejo judic ia l del Banco es tá estu-
jkilando l a p r o p o s i c i ó n que h a y a de some-
terse a los acreedores. 
L o del pleito de U n i ó n M i n e r a 
B I L B A O , 2.—Esta m a ñ a n a l l e g ó a Bilbao 
íl ex ministro s e ñ o r Gonzá lez Hontoria, 
fue representa a la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a 
le Minas del Bi f en el pleito que esta en-
tidad mantiene con el Crédito de l a U n i ó n 
¡Minera. T a m b i é n ha llegado el director de 
a mencionada C o m p a ñ í a . Ambos realiza-
rán gestiones en favor de los intereses de 
a entidad que representan y dirigen, res-
bertivamente. 
D i m i t e l a D i r e c t i v a d e l a 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
El martes será elegida otra 
—o—• 
ti E n su domioilio social (Huertas, 11) cele-
jWó ayer, a las siete y media de l a tarde. 
iRunta general extraordinaria l a Juventud 
'Maurista. presidiendo el s e ñ o r Parmeino. 
V actuando de secretario el de l a Juventud, 
fceñor Sarnbia . 
f D e s p ü é s do aprobar l a Memoria de la 
feecretaría, l a Direct iva p r e s e n t ó l a dimi-
s i ó n , que fué admitida. 
A las nueve y media de l a noche t e r m i n ó 
[ r e u n i ó n , en l a que se a c o r d ó reunirse el 
w ó x l m o martes, d ía 5. para proceder a 
¡a e l e c c i ó n de nueva D i r e c ü v a . 
Tres decretos para sanear las bases tributarias!6» ático "Tp^pe^r4 
Un plazo de noventa días para que los propietarios de fincas declaren los valores en venta y en 
renta. Se crea un libro especial de ventas y operaciones. Será obligatoria la inscripción en el 
Registro de arrendamiento. La ocultación del valor de una finca en un cincuenta por ciento se 
penará con la expropiación. Se podrán expropiar fincas en favor de los Sindicatos agrarios 
BoMica la Gaceta de hoy tres decretos 
del ministerio de Hacienda reformando el 
sistema tributario. 
E n el primero, que se refiere a l a decla-
rac ión de l a r iqueza r ú s t i c a y urbana , se 
contienen, entre otras, las siguientes dispo-
siciones : 
U n plazo a los propietarios 
Se concede un plazo, que e x p i r a r á en 31 
de marzo de 1926, para que los propietarios 
de fincas r ú s t i c a s o urbanas, cualquiera que 
sea el r é g i m e n fiscal a que en cada Muni-
cipio se halle sujeta la propiedad territo-
r i a l . declaren los verdaderos valores en 
venta y en renta de a q u é l l a s . Se e n t e n d e r á 
por valor en venta, a és te y todos los 
efectos del presente decreto-ley, l a s u m a de 
dinero por l a que en condiciones norma-
les se h a l l a r í a comprador p a r a el inmue-
ble; y por valpr en renta, el importe de 
la renta l í q u i d a que el inmueble sea sus-
ceptible de producir, cualquiera que fuese 
su rendimiento efectivo. 
Los propietarios antes citados d e b e r á n 
declarar conjuntamente los valores en ven-
ta y en renta de cada finca; pero l a H a -
cienda p ú b l i c a t o m a r á en cuenta y com-
probará , a su arbi tr íü , cualquiera de los 
dos para fijar los nuevos l í q u i d o s impo-
nibles, pudiendo t a m b i é n apreciarlos con 
simultaneidad, s in perjuicio de las recla-
maciones que en cada caso estimen perti-
nentes los interesados. 
Cuando no se pudiere fijar el valor en 
renta, se p o d r á tomar como renta del in-
mueble el 5 por 100 del valor en venta. 
L a s declaraciones d e b e r á n presentarse 
ante el alcalde-presidente del Ayuntamien-
to en cuyo t é r m i n o radiquen las fincas o 
ante l a D e l e g a c i ó n de Hacienda en l a pro-
v inc ia respectiva cuando a q u é l l a s e s t é n si-
tas en l a capital . 
E l ministerio de Hacienda p o d r á orde-
nar comprobaciones extraordinarias de r i -
queza en los Municipios que actualmente 
tributan por amil laramiento, cuando por 
los datos que ofrezcan las inscripciones de 
arrendamiento, los valores de compraven-
tas territoriales, los precios de los esquil-
mos de l a t i erra y del ganado o de los 
alquileres de edificios, los carnbios.de cul-
tivo, las exportaciones y mercados u otros 
a n á l o g o s , sean presumibles aumentos i m 
portantes del cupo tributario. 
Los aumentos de riqueza imponible, bien 
por d e c l a r a c i ó n , bien por c o m p r o b a c i ó n o 
r e v i s i ó n practicadas de oficio, determina 
rán l a e l e v a c i ó n de las cuotas en l a cuan-
tía que corresponda cuando el r é g i m e n tri 
butario del t é r m i n o muncipal fuese el de 
Avance catastral o Registro fiscal. Cuando 
sea de cupo, d e t e r m i n a r á n l a i m p o s i c i ó n 
a los contribuyentes de las cuotas extraer 
d i ñ a r l a s que procedan, s e g ú n los aumen 
tos obtenidos, a l tipo d é gravamen que el 
t é r m i n o munic ipa l tenga en v igor; y di-
chas cuotas r e g i r á n desde el 1 de abri l de 
1926 hasta el inmediato repartimiento ge-
neral de l a c o n t r i b u c i ó n territorial , en que 
se i n c r e m e n t a r á el cupo en p r o p o r c i ó n a 
la riqueza descubierta. 
E l imnisterio de Hacienda, transcurrido 
que sea el pr imer a ñ o d e s p u é s de haber-
se incrementado el cupo, p o d r á e l iminar de 
éste dichos aumentos, s u j e t á n d o l o s a un ti-
po uniforme, no inferior al 14 ni superior 
a l 18 por 100. 
Castigos para las ocultaciones 
Los propietarios que declaren antes del 
1 de abri l de 1926 los verdaderos valores 
en venta y en renta de sus fincas queda-
rán exentos de toda responsabilidad por l a 
o c u l t a c i ó n de l a r iqueza que hasta enton-
ces les sea imputable; pero se les exi-
g i r á a part ir d̂e d icha fecha l a contri-
b u c i ó n l iqu idada a tenor de lo precep-
tuado en el a r t í c u l o anterior, conforme 
a lo declarado y s in perjuicio de l a com-
p r o b a c i ó n correspondiente. 
L a s ocultaciones de riqueza que se des-
cubran, y a por d e c l a r a c i ó n del contribu-
yente posterior a l 31 de marzo de 1926, y a 
por c o m p r o b a c i ó n o r e v i s i ó n precticadas de 
oficio, se s a n c i o n a r á n con multas que po-
d r á n ascender desde l a cuarta parte hasta 
el d é c u p l o de las cuotas que resulten. 
Los notarios, registradores, jueces muni-
cipales y de pr imera instancia, Tr ibunales , 
y en general cuantas autoridades de or-
den civil o administrativo tengan conoci-
miento de actos o contratos en que se 
consignen capitales, valores, rentas o pro-
ductos que revelen d e f r a u d a c i ó n notoria 
de l a c o n t r i b u c i ó n territorial , l a denuncia-
rán s in demora a las Delegaciones de Ha-
cienda respectivas. 
Los valores tributarios asignados a los 
inmuebles conformo a este decreto-ley y 
a las levos fiscales en general, s e r v i r á n 
de base para fijar las indennizaciones que 
procedan en los casos de e x p r o p i a c i ó n for-
zosa en favor del Estado, por r a z ó n de uti-
l idad p ú b l i c a . 
Derecho de e x p r o p i a c i ó n 
L a s Diputaciones provinciales. Ayunta-
mientos y Mancomunidades p o d r á n expro-
piar las fincas r ú s t i c a s y urbanas p a r a la 
r e a l i z a c i ó n de obras de uti l idad p ú b l i c a 
conforme a lo prevenido en los Estatutos 
munic ipa l y provincia l y sus reglamentos 
correspondientes. 
E l servicio de c o l o n i z a c i ó n y reploba-
c i ó n interior y los P ó s i t o s , Sindicatos agr í -
colas. Comunidades .de labradores. Cotos 
sociales de p r e v i s i ó n . Juntas sociales de 
riego y d e m á s entidades a n á l o g a s legal-
mente reconocidas a estos efectos, p o d r á n 
expropiar Inmuebles r ú s t i c o s y urbanos, 
para la r e a l i z a c i ó n de obras de uti l idad 
general y de c o l o n i z a c i ó n , con arreglo a 
lo prevenido en el ar t í cu lo 11 y en l a ley 
de E x p r o p i a c i ó n forzosa, previa l a aproba-
c i ó n de los planes de obras respectivos por 
el ministeario a que es té afecta l a entidad 
expropiante. S ó l o p o d r á n hacer uso de este 
derecho aquellas entidades c u y a constitu-
c i ó n y funcionamiento e s t én sancionados 
por el ministerio correspondiente al am-
paro de una ley o r g á n i c a . 
E l derecho que regula este a r t í c u l o - se 
e n t e n d e r á concedido a las industrias com-
prendidas en el aparato k) de la base se-
gunda del a r t í c u l o primero del decreto-ley 
fecba 30 de abri l de 1924, sobre p r o t e c c i ó n 
a l a industria nacional , cuando el Con-
sejo de l a E c o n o m í a Nacional a s í lo acuerde. 
Cuando, verif icada l a c o m p r o b a c i ó n fis-
cal de u n a fianza en la forma que determi-
n a este decreto-ley se obtuviese un exceso 
del 50 por 100 o m á s sobre el valor decla-
rado o pasivamnte mantenido por el pro-
pietario, el ministerio de Hac ienda p o d r á 
acordar l a e x p r o p i a c i ó n forzosa de l a finca 
o fincas de que se trate, mediante el pago 
al expropiodo de l a cantidad que deter-
m i n a el a r t í c u l o 11. 
No obstante lo d i s p u e s í o en el párra fo 
primero del a r t í c u l o anterior, el Consejo 
de ministros, a propuesta del de Hacien-
da, p o d r á acordar l a e x p r o p i a c i ó n forzosa 
por o c u l t a c i ó n de riquezas, aunque no lle-
gue al 50 por 100 del valor declarado o pa-
sivamente mantenido, cuando concurran 
los dos requisitos siguientes: 
Que l a o c u l t a c i ó n sea superior al 25 por j 
100 de dicho valor. 
Que se trate de predios r ú s t i c o s sujetos 
a l~recargo de l a c o n t r i b u c i ó n terr i tor ia l , 
que e s t a b l e c i ó el precepto segundo de l a 
ley de 26 de jul io de 1922 o de fincas rús-
ttcas o urbanas c u y a riqueza imposible ¡ 
exceda de 25.000 pesetas. 
L a e x p r o p i a c i ó n forzosa puede acordarse 
de oficio o a instancias de parte. 
P r o c e d e r á de oficio cuando la Adminis-
t r a c i ó n p ú b l i c a descubra l a o c u l t a c i ó n de 
riqueza en el grado y las condiciones que 
determina el presente decreto-ley. Procede-
rá a instancias de parte cuando el descu-
brimiento de l a o c u l t a c i ó n obedezca a de-
nuncia . . . . 
E n ambos casos, el Estado t e n d r á de-
recho preferente a reservar para s í l a finca, 
s i estima que puede convenirle para cual-
quiera de los servicios p ú b l i c o s que es-
t á n a su cargo. • 
L a a c c i ó n para denunciar las ocultacio-
nes de r iqueza territorial Será p ú b l i c a , pero 
se e x i g i r á el d e p ó s i t o previo del 10 por IÜU 
del importe de l a c o n t r i b u c i ó n anua l co-
rrespondiente a l a riqueza oculta. Los de-
nunciantes t e n d r á n derecho a participar 
en las multas o en el aumento de valor 
que se compruebe, s e g ú n los casos. S u 
cuota de p a r t i c i p a c i ó n o s c i l a r á entre un 10 
v un 50 por 100 de dicho aumento, con-
forme a escala que fijará el reglamento. 
D i c h a cuota se a b o n a r á con cargo a l im-
porte de las multas impuestas cuando no 
se verifique l a e x p r o p i a c i ó n y venta del 
inmueble. * ^ 
E l ministerio de Hacienda d i c t a r á en el 
plazo m á x i m o de un mes el reglamento 
p a r a l a a p l i c a c i ó n de este decreto-ley. 
«El libro de ventas» 
E n otro decreto se dispone lo siguiente: 
Los comerciantes e i n d u s t r i a l e á indivi-
duales comprendidos en a lguna de las ta-
rifas de l a c o n t r i b u c i ó n industrial y de 
comercio y no sujetos actualmente a la 
que grava las utilidades de l a riquez; 
mobi l iar ia , quedan obligados a l levar, sii. 
perjuicio de las disposiciones del Código 
de Comercio, u n libro que se denominara 
«Libro especial de ventas y operaciones 
industriales y c o m e r c i a l e s » . 
Se extiende esta o b l i g a c i ó n a todos los 
comerciantes e industriales individuales 
que satisfagan cuota anual p a r a el Tesoro 
por l a c o n t r i b u c i ó n industr ia l y de comer-
cio superior a 500 pesetas. P a r a determi-
nar esta cuota se s u m a r á n todas las que 
el contribuyente satisfaga, y a sea en la 
m i s m a local idad o en localidades distintas. 
E n el libro especial de «Ventas y opera-
ciones industriales y comerciales , se ano-
t a r á n todas las ventas o operaciones, asi 
como los ingresos que el ejercicio de la 
industr ia o comercio proporcione a l con-
tribuyente, sea por venta de a r t í c u l o s , por 
r e m u n e r a c i ó n o p r e s t a c i ó n de servicios o 
por cualquiera o p e r a c i ó n comercial o in-
dustr ial que realice. 
Dicho libro se a j u s t a r á precisamente al 
modelo que por el ministerio de Hacienda 
d e b e r á publicarse antes del 1 de febrero 
de 1926. 
E n el libro de «Ventas y o p e r a c i o n e s » 
se a n o t a r á n d í a por d ía , con las formali-
dades que exigen los a r t í c u l o s 43 y 44 del 
C ó d i g o de Comercio, cada objeto vendido 
y su importe en venta y cada o p e r a c i ó n 
real izada, a s í como l a c u a n t í a del ingre-
so obtenido por su r a z ó n . S i n embargo, 
las operaciones hechas a l contado y por 
valor inferior a 10 pesetas p o d r á n totali-
zarse a l fin del d í a en u n a o var ias par-
tidas, s in que l a pr imera pueda exceder 
de 100 pesetas y de 50 las d e m á s . E n este 
caso, en el lugar que en el l ibro se destine 
a l a d e s i g n a c i ó n del origen de los ingre-
sos se h a r á constar, con l a posible cla-
r idad y el detalle que l a a g r u p a c i ó n per-
mita , l a procedencia de a q u é l l o s , procu-
rando en lo posible reunir en cada par-
t ida los s imilares . . 
A fin de cada mes se t o t a l i z a r á el im-
porte de los ingresos obtenidos durante 
el mismo. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n t e n d r á derecho a exa-
m i n a r por medio de sus agentes t é c n i c o s 
el l ibro de «Ventas y o p e r a c i o n e s » de cada 
industrial o comerciante cuantas veces lo 
estime oportuno dentro de los cinco a ñ o s 
siguientes a a q u é l a que correspondan las 
anotaciones, a s í como los justificantes de 
ventas y operaciones y cuantos anteceden-
tes y documentos en general puedan con-
tribuir a comprobar l a exacta y total ano-
t a c i ó n de los ingresos realizados. 
E l comerciante o industr ia l que no lle-
v a r a el l ibro de «Ventas y o p e r a c i o n e s » , 
estando obligado a ello, s e r á castigado con 
u n a multa de 50 a 500 pesetas l a prime-
r a vez que l a A d m i n i s t r a c i ó n tuviese co-
nocimiento de su falta, y con l a de 100 a 
1.000 l a segunda. 
L a negativa, excusa o resistencia por el 
industr ia l o comerciante a exhibir en todo 
o en parte el l ibro de «Ventas y operacio-
nes , a los agentes t é c n i c o s de l a Adminis-
t r a c i ó n , debidamente autorizados, s e r á cas-
tigada con l a mul ta de 250 a 2.500 pesetas. 
E l ministro de Hacienda queda encar-
gado de l a e j e c u c i ó n de este real decreto, 
que e m p e z a r á a regir en 1 de abri l de 
1926. Los comerciantes e industriales que 
s é establezcan d e s p u é s de esta fecha de-
b e r á n presentar el l ibro a l a oficina com-
petente dentro de los quince d í a s siguien-
tes a l de aquel en que comience el ejerci-
cio de su industr ia o comercio. 
El Registro de arrendamientos 
E n el tercer decreto, que se refiere al 
registro de arrendamientos, se dispone, en-
tre otras cosas, lo siguiente: 
E l registro t e n d r á c a r á c t e r fiscal, no hi-
potecario, y se l l e v a r á por los registrado-
res de l a Propiedad. 
R e q u e r i r á n previa i n s c r i p c i ó n en este 
Registro, p a r a su validez, los contratos 
de arriendo, subarriendo, a p a r c e r í a , colo-
nato, cultivos a l diezmo, quinto, cuarto, 
tercio, medias, terrajes, rentas, plantacio-
nes de v i ñ a s y arbolados a medias o en 
otra p r o p o r c i ó n , y, en general, cualesquie-
r a otros que supongan p a r t i c i p a c i ó n de 
personas distintas del propietario en el cul-
tivo y e x p l o t a c i ó n de u n a finca rús t i ca , 
salvo cuando su trabajo sea eventual y lo 
presten a t í t u l o de jornaleros o asalaria-
dos. Carecerán de validez los contratos de 
arrendamiento de fincas urbanas , cualquie-
r a que sea su forma, mientras no se ins-
criban en este Registro en los Municipios 
en que el ministerio de Hac ienda declare 
obligatoria l a i n s c r i p c i ó n . 
Los contratos d e b e r á n inscribirse dentro 
de los treinta d í a s siguientes al de su otor-
gamiento, y los" que actualmente e s t én en 
vigor, antes del d í a 1 de abril de 1926. 
L a i n s c r i p c i ó n es obligatoria p a r a el 
arrendador y e l subarrendador, en su ca-
so; voluntaria para el arrendataroi . Son 
inscribibles todos los contratos, sea cual 
fuere su forma de otorgamiento. 
No s e r á n inscribibles, n i aun inscritos 
Se crea el Museo del Traje 
PRESIDENCIA 
s u r t i r á n efectos, los contratos de arrenda-
mientos en que se estipule u n a renta su-
perior a l a declarada o consignada en las 
oficinas de Hacienda a efectos tributarios, 
salvo que s i m u l t á n e a m e n t e se dé el alta 
correspondiente a la diferencia y se acre-
dite as í ante el Registrador con el recibo 
correspondiente. Tampoco p o d r á el arren-
dador ejercitar acciones encaminadas al 
cobro de una renta superior a l a catas-
tratada o ami l larada . 
A los efectos de estas bases, se entiende 
por renta o merced del arredamiento l a 
s u m a global de prestaciones en m e t á l i c o , 
especie o servicios que el arrendatario de-
be satisfacer a l arrendador. 
Los jueces. Tr ibunales y autoridades de 
todo g é n e r o n e g a r á n curso y valor j u r í d i c o 
a los documentos en <\ue consten contratos 
de arrendamientos sujetos a i n s c r i p c i ó n si 
carecen de l a nota correspondiente en el 
Registro que se regula por este ar t í cu lo . 
S e r á p ú b l i c o el Registro de arrendamien-
tos para todos cuantos en sus asientos ten-
gan i n t e r é s directo o indirecto, debiendo 
expedirse las certificaciones que con rela-
c i ó n a datos y antecedentes en é l obrantes 
se soliciten, a instancia de parte, o de 
oficio por cualesquiera dependencias y ofi-
c inas del Estado. 
E l ministerio de Hacienda p o d r á exten-
der o l imitar l a o b l i g a c i ó n de inscr ib ir los 
arrendamientos impuestos por este decreto-
ley, teniendo en cuenta los intereses fis-
cales y l a conveniencia de no entorpecer 
la libertad contractual. 
Asimismo p o d r á autorizar l a c o n s t i t u c i ó n 
de secciones del Registro de arrendamien-
tos en los Juzgados municipales de tér-
mino que tengan m á s de 2.000 habitantes, 
cuando el n ú m e r o considerable de contra-
tos inscribibles aconseje esta d i v i s i ó n . 
Los arrendadores y subarrendadores que 
no cumplan l a o b l i g a c i ó n de inscr ibir o 
l a complan incompleta o inexactamente, 
aparte las d e m á s responsabilidades en que 
incurran , s e r á n castigados con mul ta de 
-5 a 25..000 pesetas, s e g ú n l a c u a n t í a de 
la renta a n u a l pactada, y en su caso, l a 
Je la o c u l t a c i ó n de riqueza que sea efecto 
de l a no i n s c r i p c i ó n del contrato. 
Por el ministerio de Hac ienda se d i c tará 
en el plazo m á x i m o de un mes el regla-
mento preciso p a r a apl icar e l presente de-
creto-ley. 
E n tanto no se acuerde otra cosa por el 
ministerio de Hacienda, se c o n s i d e r a r á 
obligatoria l a i n s c r i p c i ó n de los contratos 
de arrendamiento de fincas r ú s t i c a s , en to-
do caso, y l a de los de fincas urbanas que 
radiquen en Municipios que no tengan for-
mado su registro fiscal. Se e x c e p t ú a n , no 
obstante, hasta nueva d i s p o s i c i ó n , en uno 
y otro grupo, los arrendamientos en que 
l a renta pactada sea inferior a 25, 50 y 100 
pesetas anuales, s e g ú n se trate de fincas 
radicantes en Municipios c u y a p o b l a c i ó n 
no exceda de 4.000 habitantes, o exceda de 
4.000, pero no de 10.000, o exceda de 10.000, 
respectivamente. 
E l presidente en Pa lac io 
A l m e d i o d í a estuvo ayer en Palac io el 
presidente del Consejo, m a r q u é s de E s -
lella. Al llegar al regio A l c á z a r , dijo el 
jefe del Gobierno a los periodistas que 
se acercaron a saludarle, que no t e n í a n i 
u n a sola noticia, como no fuera l a de que 
su majestad el Rey le h a r í a el honor de 
presidir el banquete que le ofrecen los 
caballeros de l a orden mil i tar de S a n Fer-
nando. 
Despacho y vis i tas 
Los ministros de Fomento y Trabajo , el 
general Jordana y el vicepresidente del 
Consejo de E c o n o m í a Nacional, s e ñ o r Cas-
tedo, despacharon con el presidente del 
Consejo a pr imera hora de l a m a ñ a n a . 
D e s p u é s el general Pr imo de R i v e r a re-
c i b i ó l a vis i ta del director general de Co-
municaciones, ex vocal del Directorio ge-
neral Musiera, m a r q u é s de Urquijo y L i n a -
res, presidente de í a U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
Vizcaya , s e ñ o r S o t é s , y el nuevo goberna-
dor die Jaén , m a r q u é s de Rozalejo. 
E l jefe de la S e c r e t a r í a s&mft&i'í' 
de la P r e s i d a ™ iu 
H a sido nombrado *ortB*í!',fW i>tJ>!f!!»?. de 
l a Pres idencia del Consejo el teniente co-
ronel Almagro. 
Antes del Consejo 
Antes de constituirse el Consejo el gene-
r a l Pr imo de R i v e r a s a l u d ó al general 
Hermosa. 
ESTADO 
E s t a noche banquete d i p l o m á t i c o 
en Palac io 
E l jefe del Gobierno y el ministro de 
Estado a s i s t i r á n esta noche a l banquete 
que se c e l e b r a r á en Palacio en honor del 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
A s i s t i r á n a l a cena los embajadores, mi -
nistros y encargados, y al concierto los 
secretarios, consejeros y agregados mil i ta-
res y navales. 
MARINA 
Aún no se conocen los motivos de 
la -renuncia del Príncipe heredero 
de Rumania 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 2 .—El p r í n c i p e Miguel , hijo d e l 
p r í n c i p e Carlos , s e r á proclamado herede-
ro de la Corona de R u m a n i a el lunes. 
Hasta ahora no ha podido saberse exac-
tamente las razones de la r e n u n c i a del 
P r í n c i p e heredero a l trono. Notic ias de 
V i e n a dicen, s in precisar, que el hecho 
tiene bastante de novelesco, y que no hay 
q'ue buscar explicaciones p o l í t i c a s a lo 
ocurrido. E n cambio, de o tra fuente ase-
guran que en una c u e s t i ó n referente a l a 
A v i a c i ó n m i l i t a r el P r í n c i p e se puso en-
frente del pr imer minis tro y en favor del 
min i s tro de l a G u e r r a , en t é r m i n o s tales 
que el choque f u é inevitable .—T. O. 
I m p o r t a n t e C o n f e r e n c i a d e 
l a P e q u e ñ a E n t e n t e 
Se decidirá la actitud frente a Rusia 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 2.—Se asegura que l a p r ó x i m a 
Conferenc ia de la P e q u e ñ a E n t e n t e t e n d r á 
u n a importanc ia decisiva, porque en eUa 
se m o d i f i c a r á seguramente l a o r g a n i z a c i ó n 
de l a a l ianza, h a c i é n d o l a m á » extensa y 
preparando la u n i ó n de Polonia . 
A d e m á s de esto es cas i seguro que se 
t o m a r á n resoluciones decisivas en lo que 
se refiere a las relaciones de l a P e q u e ñ a 
E n t e n t e con R u s i a . — T . O. 
C o m i e n z a a f u n c i o n a r l a 
D i r e c c i ó n d e M a r r u e c o s 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad en ambas zonas del Protec-
torado. 
E l mar i sca l P e t a i n y e l Gobierno e s p a ñ o l 
Nota oficiosa-—«Carecen de fundamento 
las noticias de a l g ú n p e r i ó d i c o respecto a l 
v iaje a esta Corte del m a r i s c a l Peta in . 
Cierto que se le i n v i t ó por su majestad el 
R e y y el Gobierno a que lo h ic i era , en 
e l deseo de mostrar todo el afecto que me-
rece ese i lus tre caudi l lo , que tan br i l lante 
labor m i l i t a r l l e v ó a cabo d u r a n t e la cam-
p a ñ a de c o l a b o r a c i ó n ú l t i m a . No pudiendo 
entonces el mar i sca l , m u y a pesar suyo, sa-
tisfacer tales deseos, ante l a imposibi l idad 
de demorar su i n c o r p o r a c i ó n a l a m e t r ó -
poli, donde perentorias atenciones del ser-
v ic io rec lamahan su presencia, a u n estando 
pendiente ta l i n v i t a c i ó n , n a d a nuevo se 
h a tratado oficialmente respecto a e l la 
que autorice a dar como u n hecho ese 
viaje, que tan grato h a b r í a de s e r n o s . » 
E l embajador de F r a n c i a 
V i s i t ó ayer a l Subdirector general de 
Marruecos y Colonias , s e ñ o r A g u i r r e de 
C á r c e r , e l embajador de F r a n c i a . 
E m p i e z a a func ionar l a D i r e c c i ó n 
de Marruecos y Colonias 
E l general P r i m o de R i v e r a firmó ayer 
u n a r e a l orden disponiendo que, con la 
m i s m a fecha empezara a func ionar l a D i -
r e c c i ó n general de Marruecos y Colonias. 
E l t iempo en Marruecos 
A las diez horas del d í a 2 : E l buen tiem-
po de Marruecos presenta poca estabilidad. 
A b d - e l - K r i m h a p e n s a d o e n 
h u i r a I t a l i a 
Una información del «Times» 
L O N D R E S , 2 .—Telegra f ían de T á n g e r a l 
Times que en el cuartel general de Abd-el-
K r i m retna estos d í a s v i v a ansiedad ante 
el creciente movimiento de s u m i s i ó n regis-
trado en diversos sectores, a f i r m á n d o s e que 
en la ú l t i m a r e u n i ó n celebrada por los no-
tables r i f e ñ o s se d i s c u t i ó la oportunidad de 
que Adb-el-Krim h u y e r a a I ta l i a . 
»* * * 
L O N D R E S , 2 . — E l p e r i ó d i c o The Times co-
menta las declaraciones hechas d í a s pa-
sados por el presidente del Consejo fran-
c é s , Br iand , en l a C á m a r a de diputados, 
relativas a Marruecos. 
Dice el p e r i ó d i c o que cuando las tribus 
dejen de sentirse amenazadas por la ven-
ganza rifefia se s o m e t e r á n libremente. 
«A Abd-e l -Kr im—añade—le faltan armas 
y municiones, y l a s i t u a c i ó n de los al ia-
dos, que era buena en octubre, es cada 
d í a mejor. 
«Auto» de Correos incendiado 
Se sa lva l a correspondencia 
E n l a calle de B a i l é n se p r e n d i ó ayer 
por la m a ñ a n a el motor de uno de los 
a u t o m ó v i l e s que transportan l a correspon-
dencia desde las estaciones del ferrocarri l 
a l a C a s a de Correos. 
Bl v e h í c u l o c o m e n z ó a arder desde el 
pii inor momento con tal violencia, que el 
ambulante, don Amonio J a l ó n , se d e d i c ó a 
salvar l a correspondencia, mientras el chó-
fer a t e n d í a a l coche, que q u e d ó totalmente 
destruido por las l lamas. 
E n otro a u t o m ó v i l fueron trasladados los 
paquetes postales a la Central de Correos, 
s in que sufrieran d a ñ o alguno. 
Cumpl imientos 
Vis i taron a l ministro general Cornejo el 
ministro plenipotenciario de E l Salvador, 
el encargado de Negocios de T u r q u í a , el 
ex subsecretario de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se-
ñor Garc ía de L e á n i z , y e l s e ñ o r Spotomo. 
HACIENDA 
E l s e ñ o r C a l v o Sotelo e s t á conforme con 
) las e c o n o m í a s 
E l ministro de Hacienda r e c i b i ó ayer a 
los periodistas, m a n i f e s t á n d o l e s que h a leí-
do las declaraciones que vienen publican-
do en l a P r e n s a s e ñ o r e s signficados en 
p o l í t i c a respecto a l a s i t u a c i ó n financiera 
en E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó que estaba conforme en lo que 
se refiere a l a i m p l a n t a c i ó n de e c o n o m í a s , 
que forma parte del programa del actual 
Gobierno, y que es lamentable que esas 
e c o n o m í a s no h a y a n empezado a implan-
tarse h a c i a el a ñ o 1910, en que e m p e z ó el 
déficit . 
L a s reformas tr ibutar ias 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el s e ñ o r Calvo Sotelo 
que hoy p u b l i c a r á l a Gaceta varios decre-
tos sobre ciertas reformas anunciadas hace 
unos d í a s . 
Con este motivo se d i c t a r á n dos reales 
ó r d e n e s : u n a designando la C o m i s i ó n que 
h a de redactar el reglamento p a r a l a eje-
c u c i ó n de dichos reales decretos, con ob-
jeto de que en esa C o m i s i ó n tengan re-
p r e s e n t a c i ó n toda clase de elementos ade-
cuados, d e s i g n á n d o s e representantes de las 
C á m a r a s de Comercio y de l a Propiedad. 
Respecto a l a segunda real orden, s e r á 
designada u n a C o m i s i ó n , que es l a m i s m a 
que recientemente se n o m b r ó , encargada de 
l a r e v i s i ó n de los libros de los comercian-
tes, y que i n t e g r a r á n tres representantes 
de las C á m a r a s de Comercio y de l a I n -
dustria, que e s t u d i a r á n la a p l i c a c i ó n de 
las tarifas tributarias. 
T o m a de p o s e s i ó n 
E l lunes t o m a r á n p o s e s i ó n de sus car-
gos el director de l a Deuda, s e ñ o r C a a m a -
ñ o , y el comisario regio de l a O r d e n a c i ó n 
de l a B a n c a pr ivada, s e ñ o r Corra l . 
V i s i tas 
Visitaron a l ministro de Hacienda el nue-
vo director general de la Deuda, s e ñ o r 
G a m a z o ; el nuevo comisario regio de l a 
O r d e n a c i ó n de la B a n c a privada, s e ñ o r Co-
rra l don Recoredo F . de Velasco, ca tedrát i -
co de M u r c i a ; el representante comercial 
de l a E m b a j a d a de Alemania y el director 
de las minas de A l m a d é n . 
GOBERNACION 
Vis i ta s 
E l general M a r t í n e z Anido rec ib ió al di-
rector de P r i m e r a e n s e ñ a n z a , s e ñ o r Olive-
ros; presidente do l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
L a Coruña , vicepresidente del Cabildo de 
Santa C r u z de Tenerife, el ex gobernador 
de Lér ida , s e ñ o r F e r n á n d e z N ú ñ e z , conde 
de A b á s e l o , ex diputado don José L u i s To-
rres y e l director y el secretario general 
de Comunicaciones, s e ñ o r e s Tafur y Cas-
t a ñ ó n . 
A pr imera hora el director general de 
¡ Seguridad, general B a z á n , d e s p a c h ó con el 
ministro. 
INSTRUCCION PUBLICA 
E l G o b i e r n o i n g l é s c o m p r a 
u n a e r ó d r o m o 
L O N D R E S , 2 . — E l Gobierno i n g l é s h a com-
prado a G r a h a m White el a e r ó d r o m o de 
Hendon, con todos los edifleios y talleres 
de r e p a r a c i ó n , por 750.000 l ibras . E l minis -
terio de l a A e r o n á u t i c a tiene l a i n t e n c i ó n 
de dedicarlo a l servicio de l a defensa aé -
rea de Londres , p a r a lo cual v a empezar 
por cobijar en los angares cuatro escua-
dri l las de aviones de guerra. 
Con esta a d q u i s i c i ó n termina u n pleito 
entre White y el Gobierno de l a Gran Bre-
t a ñ a . Durante l a guerra g a s t ó el d u e ñ o , 
aproximadamente, un m i l l ó n de l ibras es-
terlinas en arreglar el a e r ó d r o m o . A l ter-
m i n a r l a contienda, el gobernador le re-
c l a m ó medio m i l l ó n que le h a b í a facilita-
do, a lo cual se n e g ó White por no h e b é r -
sele comprado aviones, que de no haber 
terminado l a guerra, hubiera vendido a l 
i ministerio de l a A e r o n á u t i c a . 
| L a ó p e r a e n A p o l o 
Primera representación de <Aida> 
E l martes p r ó x i m o se dará en el teatro 
I de Apolo por pr imera vez l a hermosa ópe -
1 f a A ída . Con esta obra h a r á n su presenta-
c i ó n dos notables cantantes; l a b e l l í s i m a 
(contralto B l a n c a Serena y el tenor espa-
ñ o l Amador F a m a d as, que en anteriores 
¡ temporadas del teatro Real y a a f irmó s u 
personalidad art í s t i ca , logrando luego en 
A m é r i c a y en I ta l ia envidiables é x i t o s . Con 
ambos c a n t a r á n Aida l a excelente soprano 
Olga C a r r a r a , V íc tor D a m i a n i y A n í b a l Ve-
la , y a celebrados de" nuestro p ú b l i c o . E l 
maestro V i l l a t e n d r á a su cargo l a direc-
c i ó n de orquesta. 
Con esta pr imera r e p r e s e n t a c i ó n de Aida , 
en que v a a tomar parte otro tenor espa-
ñ o l , se pone bien de manifiesto el deseo 
que a n i m a a l a E m p r e s a de l a temporada 
de ó p e r a de que nuestros artistas tr iun-
fen en l a escena de su patria como tr iun-
fan en el extranjero. Miguel Fleta , A m a -
dor F a m a d a s , Juan Rosich, he a q u í tres 
tenores, los tres e s p a ñ o l e s y de prestigio 
y celebridad indudables, que figuran en l a 
C o m p a ñ í a . 
P r ó x i m a m e n t e se p r e s e n t a r á en Apolo 
cantando L a Favor i ta el tenor Juan Ro-
sich, que tan brillante c a m p a ñ a r e a l i z ó en 
las dos ú l t i m a s temporadas del regio co-
liseo. 
c X s T r T a l 
S u majestad el Rey se h a interesado por 
l a salud del cardenal Mercier, Arzobispo 
de Malinas y Primado de B é l g i c a . T a m -
b i é n h a pedido noticias del estado del ex 
presidente de l a r e p ú b l i c a francesa, mon-
sieur Loubet, v í c t i m a de un accidente. 
— E l soberano rec ib ió l a v is i ta del em-
bajador de Inglaterra, que l l e g ó a P a l a -
cio a c o m p a ñ a d o por el primer introductor 
de embajadores, conde de Velle. 
Posesiones 
Ayer m a ñ a n a , a las once, se posesiona-
ron de sus cargos los s e ñ o r e s Oliveros y 
Somonte, directores generales de E n s e ñ a n -
z a Superior y P r i m e r a E n s e ñ a n z a , respec-
tivamente. 
Museo del T r a j e 
E l ministro h a firmado u n a real orden 
creando el Museo del T r a j e , en l a c u a l 
acepta los terrenos ofrecidos por Gober-
n a c i ó n p a r a este fin. 
Vis i tas 
E l s e ñ o r Callejo r e c i b i ó al s e ñ o r Obispo 
de Av i la , a los directores de los Institu-
tos de L o g r o ñ o y Alicante, a u n a Comi-
s i ó n de l a C a s a del Estudiante, a los de-
delegados gubernativos de Aviles y Naval-
moral , a l decano de l a Facul tad do Dere-
cho de l a Universidad de Murc ia , a don 
L u i s Palomo y al s e ñ o r Garc ía Molinas. 
E l s e ñ o r J imeno m a r c h a r á hoy a Barce lona 
E l c a t e d r á t i c o don Amallo J i m é n e z no h a 
podido sa l ir para Barcelona con objeto de 
real izar l a vis i ta de s u s p e n s i ó n cerca de 
aquel la Facul tad de Medicina por haber 
sufrido u n a c a í d a en l a escalera de su do-
mici l io. 
.Repuesto del accidente, el s e ñ o r Jimeno 
m a r c h a r á esta noche a l a Ciudad Condal . 
TRABAIO 
Regreso del s e ñ o r A u n ó s 
E l s e ñ o r A u n ó s i n f o r m ó ayer a l general 
P r i m o de R i v e r a de su viaje a Zaragoza. 
Le han causado excelente i m p r e s i ó n los 
actos a l l í celebrados con o c a s i ó n de la en-
trega del P ó s i t o social , a los que concu-
rrieron labradores de toda l a provincia y 
de todo A r a g ó n . 
Al P ó s i t o se le entregaron 100.000 pesetas, 
y a otros, como el de Sos. 10.000. 
L a c iudad de Lér ida ha invitodo a l s e ñ o r 
{Cont inúa a l f ina l de la 6.» columna.) 
A u n ó s a que en febrero ponga la p r i m e r a 
piedra de l a e s t a c i ó n del ferrocarri l . 
Con este motivo le s e r á entregado el nom-
bramiento de hijo predilecto de Lér ida . 
NOTAS VARIAS 
E l gobernador de J a é n 
E l m a r q u é s de Rozalezo, nuevo goberna-
dor c iv i l de Jaén , m a r c h a r á el d í a 6 a po-
sesionarse de su cargo. 
L a a m p l i a c i ó n de l a «Hoja Of ic ia l» 
De l a t r a n s f o r m a c i ó n en p e r i ó d i c o de l a 
H o j a Oficial se h a encargado l a D i p u t a c i ó n 
provincial . L a d ir ig i rá el jefe de negociado 
de Gobernac ión don Benito Hermida, y se 
e n c a r g a r á del enlace de l a H o j a con l a 
Pres idencia del Consejo el duque de Horna-
chuelos y el secretario d i p l o m á t i c o del jefe 
del Gobierno, s eñor L inares Rivas . 
L a H o j a Oficial a d m i t i r á esquelas mor-
tuorias y otra publicidad. 
E l fiscal Wel Supremo 
Ayer l l e g ó el nuevo fiscal del Supremo, 
s e ñ o r Crehuet, que t o m a r á p o s e s i ó n de su 
cargo el p r ó j i m o martes. 
T r e s t é r m i n o s munic ipales en l i t ig io 
U n a C o m i s i ó n de los pueblos de Mala-
g ó n , F o r z u n a y F ü e n t e del Fresno nos h a 
visitado p a r a agradecernos l a i n s e r c i ó n 
del ar t í cu lo , firmado por don Antonio B a -
rroso, referente a l litigio que mantienen 
por l a propiedad de los montes y terrenos 
del antiguo Estado do Mal a g ó n . 
Nos eniregaion un escrito que por s u 
mucha e x t e n s i ó n sentimos no poder pu-
blicar, en el que ma?nifiestan su gratitud 
a l Gobierno y a l ministro de Hacienda por 
l a a t e n c i ó n que h a prestado a l asunto. 
Pendiente de r e s o l u c i ó n del T r i b u n a l 
E c o n ó m i c o Central un recurso, los repre-
sentantes de los pueblos citados cal lan por 
ahora y en su d í a p u b l i c a r á n un folleto 
con todos los documentos que a t a ñ e n a 
l a c u e s t i ó n . 
E l nuevo gobernador de F e r n a n d o P ó o 
la T r a n s a t l á n t i c a 
de s u cargo el 
1 do Fernando 
E n el p r i i 
m a r c h a r á a posesionan 
nuevo gobernador gem 
P ó o y Guinea e s p a ñ o l a , 
Prado. 
A l nuevo gobernador 
t a m b i é n l a facultad do inspeccionar servi-
cios en Cabo Juby y Río de Oro. con ob-
jeto de que pueda atender t a m b i é n en es-
tos lugares a l a recluta de volontartos. 
i n d í g e n a s p a r a las tropas m a r r o q u í e s . 
se le c o n c e d e r á 
Domingo J <to «aaro «te 1926 
O ) M A D R I D . — A ñ o -
L a l a b o r d e l T r i b u n a l t u t e l a r 
p a r a n i ñ o s 
En seis meses ha abierto 790 
expedientes 
Se quiere i n a u g u r a r pronto e l R e f o r m a -
torio p a r a n i ñ a s 
E l T r i b u n a l tutelar para n i ñ o s de Ma-
drid, a l t erminar el a ñ o 1925, en los seis 
meses que l leva de funcionamiento, odesde 
que f u é inaugurado por su majestad el 
Rey en 1 de ju l io , h a abierto 790 expedien-
tes, de los cuales corresponden 18 a en-
juiciamiento de mayores de diez y seis 
a ñ o s , en los casos de e x p l o t a c i ó n de n i ñ o s 
por mendicidad y abandono, y 772 a meno-
res, por faltas y delitos graves y leves. 
De los menores enjuiciados han merecido 
ser internados en el Reformatorio del 
P r í n c i p e de Asturias de Carabanchel Bajo , 
durante eslos seis meses, 81; en l a actuali-
dad se ha l lan en l a s e c c i ó n de C a s a de 
O b s e r v a c i ó n , 32. y el Reformatorio, propia-
mente dicho, 22, o ?ean, en total, 57, ha-
b i é n d o s e puesto en libertad vigi lada, 24. 
E n diferentes colegios e instituciones au-
xi l iares , independientes del Reformatorio, 
existen internados en l a actualidad otros 
26 n i ñ o s , que, sumados a los del Refor-
matorio, hacen u n total de 83 menores re-
cogidos. 
E n tres casos graves ha tenido que sus-
pender l a patr ia potestad, y se tiene l a sa-
t i s f a c c i ó n de hacer constar que no h a ha-
bido n i n g ú n menor que se h a y a s u s t r a í d o 
a J a autoridad y j u r i s d i c c i ó n del T r i b u n a l 
por fuga o incomparecencia, contando, ade-
m á s , el T r i b u n a l con un Cuerpo de dele-
gados de P r o t e c c i ó n a l a Infancia , inte-
grado por personas de elevada p o s i c i ó n so-
c ia l , amantes de l a infancia , que colaboran 
con e l m a y o r entusiasmo y celo a l a labor 
social del mismo. 
E l Reformatorio del P r í n c i p e de Asturias 
para n i ñ o s se encuentra en pleno funcio-
namiento, cas i u l t imada l a o r g a n i z a c i ó n de 
sus talleres de imprenta, c a r p i n t e r í a , m e c á -
nica, a l p a r g a t e r í a , broncista, s a s t r e r í a y 
z a p a t e r í a , y s ó l o pendiente de p e q u e ñ o s 
detalles p a r a verificarse l a v is i ta oficial de 
su majestad el R e y y del Gobierno, l a que 
t e n d r á lugar cuando a q u é l l o s se hal len con-
clusos. 
T a m b i é n se ha l lan m u y adelantados los 
trabajos para disponer de un Reformatorio 
especialmente dedicado a l a c o r r e c c i ó n de 
n i ñ a s , y se tiene l a esperanza de que en 
breve p o d r á inaugurarse , viniendo a susti-
tuir a los colegios y asi los que hoy ut i l iza 
el T r i b u n a l a este objeto. 
U n d e p e n d i e n t e i n c a u t o 
Y un timador contumaz 
Por l a calle de Hortaleza iba ayer tar-
de, a las cuatro, Benito M a r t í n e z D í a z , de 
diez y seis a ñ o s , dependiente de u n tinte, 
sito en Alejandro R o d r í g u e z , 13, llevando 
un gran l í o , formado por dos levitas, dos 
faldas y dos vestidos, de propiedad de 
clientes de l a t in torer ía . 
A l l legar a l a esquina de Fernando V I 
se le a c e r c ó u n individuo, portador de u n a 
caja , y le a b o r d ó de esta f o r m a : 
—Oye, muchacho; ' ¿ q u i e r e s l levar esto a 
l a p l a z a de S a n t a B á r b a r a , 177 T e doy 
por el encargo u n a peseta... No pesa n a d a ; 
es un par de botas. 
E l dependiente «se d e s v a n e c i ó » l igera-
mente a l o í r lo de l a peseta; repuesto a l 
momento, c o n t e s t ó : 
—De n inguna manera . Yo voy con este 
l í o a cumpl ir con m i o b l i g a c i ó n . 
No se le p a s ó por alto a l individuo l a 
poca firmeza de l a negativa y emparejando 
con Benito, decidido a no perder l a presa, 
r e s p o n d i ó :l 
—Eso que me dices no es o b s t á c u l o . Mien-
tras tú llevas l a c a j a yo me quedo con el 
dio. 
E l dependiente no a c e p t ó l a p r o p o s i c i ó n , 
si bien al hacerlo se le trababa l a lengua 
a l recuerdo de l a peseti l la ofrecida. 
E l socio v o l v i ó a l a carga, h a c i é n d o s e de-
finitivamente d u e ñ o de l a voluntad del 
chico a l convidarle a diez c é n t i m o s de pa-
tatas fritas en u n puesto instalado en l a 
m i s m a calle de Hortaleza, y que es pro-
piedad de C i p r i a n a Cante P l a z a . 
D e j ó s e convencer Benito p a r a que dejara 
•el l ío en el puesto mientras c u m p l í a el 
encargo. Al l í le esperaba t a m b i é n su cir-
(Cunstancíal protector. 
Benito m a r c h ó , y d e s p u é s de cien vuel-
tas q u e d ó convencido de que el n ñ m e r o 17 
no existe en l a p laza de S a n t a B á r b a r a . 
¡Algo « a m o s c a d o » abr ió l a caja , e n c o n t r á n -
dose con que t e n í a dos piedras nada m á s . 
—Trataba de t imarme el t ío ese;1 ¡|Si le 
dejo las ropas II 11 buena l a hago II , y se 
l a n z ó presuroso a recoger en e l puesto su 
l í o . 
A l p e d í r s e l o a Cipr iana e s c u c h ó estu-
pefacto de labios de l a mujer que su amigo 
se lo h a b í a llevado... 
— V e r á — e x p l i c ó l e Cipr iana—. Apenas se 
f u é usted me p a g ó con u n a peseta. Y o no 
ftenla cambio y fui a buscarlo a una tien-
•da p r ó x i m a . S u «amigo» se b r i n d ó a es-
perar, cuidando del puesto y de l a ropa. 
Cuando r e g r e s é e l parroquiano y el l í o ha-
b í a n desaparecido... 
A Benito se le doblaron las piernas de 
l a « m o c i ó n , y , muy compungido, m a r c h ó 
a l a c o m i s a r í a , relatando en el la sus cui-
tas. 
F u n e r a l e s p o r M a u r a e n 
S a n F r a n c i s c o e l G r a n d e 
En Palma de Mallorca se elevará 
un monumento 
M a ñ a n a , a las once, se c e l e b r a r á n los fu-
nerales que el Gobierno dedica en S a n 
Franc i sco el Grande en sufragio del a lma 
de don Antonio Maura . 
A s i s t i r á n todos los ministros, las autori-
dades y el Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
E n Barce lona 
B A R C E L O N A , 2 . — E l p r ó x i m o man--?, a 
las diez, se c e l e b r a r á n solemnos funerales 
por el a l m a del s e ñ o r Maura . P r o n u n c i a r á 
l a o r a c i ó n fúnebre el Magistral de esta Ca-
tedral, y han sido invitados a l acto el Obis-
po coadjutor, doctor Miralles, el capii.:n 
general, gobernador c iv i l y doin-is autori-
dades. Los funerales t e n d r á n hipar en la 
B a s í l i c a de l a Merced, en c u y a plazuela, 
como se recordará , fué objeto el s e ñ o r Mau-
r a de un atentado, y en cuyo c a m a r í n so 
conserva el chaleco que llevaba al ocurrir 
el atentado el ilustre estadista. 
D i r i g i r á l a capi l la el director del Orfeón 
Cata lán . L a entrada s e r á por i n v i t a c i ó n . 
« * « 
Varios mallorquines residente? en esta 
ciudad han recibido comunirneinnes invi-
t á n d o l e s a prestar su apoyo al proyecto de 
levantar en P a l m a de Mal lorca un monu-
mento a don Antonio Maura . 
Sufragios en A l m e r í a 
A L M E R I A , 2 .—En l a Catedral se c e l e b r ó 
un funeral en sufragio del a l m a del s e ñ o r 
Maura, Asistieron e l Obispo, el Ayunta-
miento en pleno, representaciones de l a Di -
p u t a c i ó n y de l a Audiencia , comisiones mi-
litares y numerosas particulares. 
Ofició e l Arcipreste y a l final r e z ó un 
responso e l Prelado. 
E l monumento en P a l m a de Mal lorca 
P A L M A , 2.—Convocada por el alcalde, se-
ñ o r Crespo de Estrada , se h a celebrado en 
el s a l ó n de sesiones del Ayuntamiento u n a 
r e u n i ó n de las fuerzas vivas, a la que 
asistieron todas las autoridades, represen-
taciones de entidades y alcaldes de todos 
los pueblos y otras muchas personalida-
des, a fin de tratar del proyectado monu-
mento a don Antonio Maura . 
E l alcalde expuso a los reunidos el ob-
jeto de l a convocatoria, recordando el de-
ber que tiene Mal lorca de rendir tan justo 
homenaje a l a memor ia del ilustre esta-
dista, y propuso l a c o n s t i t u c i ó n de u n a 
Junta p a r a l levar el proyecto a l a reali-
dad. 
De acuerdo con esta propuesta, se for-
m ó u n a C o m i s i ó n , compuesta por ed pre-
sidente de l a D i p u t a c i ó n , el c a n ó n i g o sefior 
Sancho, en nombre del Obispo; represen-
taciones de l a autoridad mil i tar, del Co-
legio de Abogados, C á m a r a de Comercio 
y F e d e r a c i ó n patronal . 
A c o n t i n u a c i ó n hizo uso de l a pa labra 
el presidente de l a Audiencia , s e ñ o r L a -
ra , quien m a n i f e s t ó que l a figura de Mau-
r a fué , ante todo, l a del hombre justo, y 
en este sentido es en el que l a Magistra-
tura se a d h e r í a al acto. 
E l c a n ó n i c o sefior Sancho h a b l ó d e s p u é s , 
recordando que fué el B o l e t í n del Obispado 
el que h a b í a lanzado l a idea y abierto u n a 
s u s c r i p c i ó n a este fin, agradeciendo tam-
bién l a acogida que l a Corporac ión muni-
cipal h a b í a dispensado a l proyecto, p a r a 
cuyo logro o f r e c i ó el apoyo entusiasta del 
clero m a l l o r q u í n . 
E n a n á l o g o s t é r m i n o s de a d h e s i ó n se ex-
p r e s ó el abogado don L u i s Canals . 
B A N Q U E T E D E L O S C A B A L L E R O S D E S A N F E R N A N D O A P R I M O D E R I V E R A 
A Ins dos de la tardo de ayer se c e l e b r ó 
en el hotel R i t z e l banquete con que los 
Cabal leros de San F e r n a n d o obsequiaban 
a su hermano de O r d e n el general P r i m o 
de R i v e r a . 
Pres idieron su majestad el R e y y el 
m a r q u é s de Es te l la , con los generales Hur-
guete, Olaguer , L ó p e z Pozas, W i t e , C a s -
tro y O t a ñ o . As i s t ieron todos los jefes y 
oficiales laureados, que v in ieron de sus res-
pectivas residencias. 
A l final del banquete e l jefe del Gobier -
no, general P r i m o de R i v e r a , hizo uso de 
l a palabra, manifestando pr imeramente que 
aunque los mi l i tares son hombres de ac-
c i ó n , l a presencia del Monarca le obl iga 
a cl irigirle unas palabras de agradeci-
miento por el honor que a todos dispensa 
asistiendo a este acto. 
«Mi ma3-or g l o r i a — a ñ a d i ó — e s l l evar so-
bre el pecho la cruz laureada, que fué e l 
s u e ñ o de toda m i v ida . S i hoy puedo os-
tentarla, no lo atr ibuyo a mis merec imien-
tos personajes, sino a los designios de l a 
Providenc ia , a l a voluntad del R e y y a l a 
c o l a b o r a c i ó n del E j é r c i t o de A f r i c a , a l 
que por mucho que se le elogie no se 
d i r á de é l lo b a s t a n t e . » 
T e r m i n ó br indando por e l R e y y por e l 
E j é r c i t o , y manifestando que l a monar-
q u í a es algo consubstancia l con l a P a -
tria-
s e l evanta a hab lar e l Rey , sonando en 
este momento u n a g r a n saJva de aplausos. 
E m p i e z a diciendo que, como Rey , es jefe 
de l a Orden de S a n Fernando; pero que 
como general en jefe no puede l l evar l a 
cr'uz Trureada porque no l a g a n ó , osten-
t á n d e m por su j e r a r q u í a . 
E l o g i a el emblema de los laureados, que 
representan el h e r o í s m o y el sacrificio por 
l a P a t r i a , 
« H o y — t e r m i n a diciendo—tengo l a satis-
f a c c i ó n de daros gracias por vuestra con-
duc ta y por vuestro esfuerzo en l a defen-
sa de la P a t r i a , y afirmo que vuestro ejem-
plo s e r v i r á de e s t í m u l o a los que, como 
yo, v i s ten el un i forme del E j é r c i t o , para 
t ra tar de conseguir l a laureada y lograr la 
por derecho propio, y no como ahora, que 
l a ostento como derecho de m i jerarquía .» 
L a s ú l t i m a s palabras del R e y fueron 
acogidas con u n a gran o v a c i ó n . 
E l acto t e r m i n ó con v ivas a E s p a ñ a y 
a l R e y . 
(Fot. Vidal.) 
E l t e s t a m e n t o d e m í s t e r 
F r a n k M u n s e y 
Lega 40 millones para un Mnseo de 
Arte con fines educativos 
—o— 
N U E V A Y O R K , 2.—Se h a abierto el tes-
tamento de m í s t e r F r a n k Munsey, y se 
ha visto que lega cerca de 40 mil lones de 
d ó l a r e s al Museo Metropolitano de A r t e 
E L N U N C I O E N J E R E Z 
Una boda aristocrática 
J E R E Z , 2.—Hoy l l e g ó a esta capital el 
Nuncio de S u Sant idad, m o n s e ñ o r Tedes-
ch in i , que f u é recibido en l a e s t a c i ó n por 
todas las autoridades locales. 
Desde al l í se d i r i g i ó a l a iglesia de S a n 
Miguel, a c u y a entrada le fueron rendidos 
honores por un e s c u a d r ó n del regimiento 
de Lanceros de Vi l lav ic iosa , con estandarte, 
escuadra y bantla, que rev i s tó . 
Hizo s u entrada en el templo bajo pallo, 
llevando las varas los marqueses de C a s a 
P a v ó n , C a s a Domecq, Santacl la , Salegral , 
don Manue l G o n z á l e z C o r d ó n y don Fer-
nando Soto. 
M o n s e ñ o r Tedeschini bendijo el matri-
monio de l a s e ñ o r i t a S i l v i a Domecq Gon-
z á l e z con don Diego Znlueta Queipo del 
L l a n o , hijo de l a condesa de Casares . Lue-
go d i r i g i ó a los nuevos desposados sentida 
p lá t i ca . 
Fueron padrinos don Manuel Domecq, 
padre de la novia, y l a condesa de Casares , 
madre del novio; actuando de testigos los 
duques de Gor y de Abrantes; los condes 
de Toreno, de los Andes y de Fuertchermo-
so, el vizconde de V a l e r i a , don Francisco 
Diez, don Jacobo C o r d ó n y don Manuel 
Gile. 
T e r m i n a d a l a ceremonia, m o n s e ñ o r Te-
deschini se t r a s l a d ó a l palacio de los se-
ñ o r e s de D o m e í q , que ofrecieron a los 
distinguidos a r i s t ó c r a t a s de Madrid, Sevi-
l l a y Cádiz , que h a b í a n asistido a l acto, 
e s p l é n d i d o almuerzo. 
E l t r á n s i t o de l a comitiva por las calles 
fué presenciado por formidable g e n t í o , que 
a c l a m ó a l sefior Nuncio de S u Santidad. 
Mr. F r a n k Munscv 
{Fot. Vidal.) 
para que se destinen • Snes de e d u c a c i ó n , 
cul turales y de i n v e s t i g a c i ó n . 
A d e m á s deja a varios parientes, amigos 
y coasociados 1.250.000 d ó l a r e s . 
E n el t é r m i n o de c inco a ñ o s los testa-
mentarios deben vender cenantes objetos 
personales y bienes p o s e í a el difunto p a r a 
c u m p l i r l a voluntad del testador. 
Aparte de los legados anteriores, deja 
250.000 d ó l a r e s a l a Univers idad de Bow-
doin, 100.000 al hospital del Estado del 
Maine, en Port land, y 50.000 a l hospital de 
Sewiston. 
" L A U N I O N M E R C A N T I L " 
D E M A L A G A 
Inaugura su nuevo edificio 
M A L A G A , 2.—Se h a verificado l a inaugu-
r a c i ó n de la nueva casa de L a U n i ó n Mer-
cantil , con asistencia del gobernador, e l 
alcalde, representaciones de diferentes en-
tidades y corporaciones y otros invitados. 
E l Obispo de l a d i ó c e s i s bendijo los ta-
lleres y las dependencias del p e r i ó d i c o . 
L a concurrencia , que era n u m e r o s í s i m a 
y distinguida, fué obsequiada con e s p l é n -
dido liaich. 
A r d e n u n m o n t e y t r e s c a s a s 
e n B i l b a o 
Más de cien reses mueren entre 
las llamas 
B I L B A O , 2.—Esta tarde se d e c l a r ó u n vio-
lento incendio en l a casa n ú m e r o 3 de l a 
calle de Zugastinobia. L a s l lamas adqui-
rieron enormes proporciones, y a las cinco 
y media de l a tarde se h a b í a n propagado 
a las fincas contiguas, casas n ú n e r o s 1 y 
5. H o r a y media m á s tarde, a las siete, pa-
r e c í a localizado el incendio. 
A l lugar del siniestro acudieron las au-
toridades, que ordenaron a las fuerzas de 
Seguridad que acordonaran l a calle para 
evitar desgracias. Los bomberos, que se 
presentaron apresuradamente, no pudieron 
comenzar a trabajar hasta media h o r a des-
p u é s de declarado el fuego, por falta de 
p r e s i ó n del agua en las c a ñ e r í a s de con-
d u c c i ó n . 
U n monte ardiendo 
R T L B A O , 2 .—En Valmaseda un incendio, 
declarado en el monte Arbol i las y cuyas 
causas se desconocen hasta ahora, q u e m ó 
800 metros cuadrados. M á s do efen cabe-
zas do ganado perecieron entre las l lamas. 
E l vecindario e x t i n g u i ó el siniestro, s in que 
hubiera que lamentar desgracias perso-
nales. 
Cisnes para e l estanque del P a r q u e 
B I L B A O , 2.—Dos concejales del Ayunta-
miento b i l b a í n o han marchado a Vitor ia , 
donde so h a r á n cargo de u n a pareja de cis-
nes, que s e r á soltada en el estanque del 
Parque. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
C I N E M A X . — I I m., s e ñ o r i t a S t e l a S i l -
v ia , sobre « L o s derechos de l a m u j e r » . 
P A R A E L L U N E S 
A C C I O N C A T O L I C A D E L A M U J E R . — 
11,30 m.. C í r c u l o de Estudios para l a J u -
ventud F e m e n i n a ; 5,30 t., clase de fran-
c é s ; 7 t., m e c a n o g r a f í a , 
A C A D E M I A M E D I C O - Q U I R U R G I C A E S -
P A Ñ O L A (Esparteros , 9).—7 t , s e s i ó n p ú -
bl i ca , en l a que p r e s e n t a r á n comunicacio-
nes y casos los doctores Duque , V a r a , 
EHaz G ó m e z , Comas, S a d í de Buen y L a -
fora, 
L A R E P A T R I A C I O N 
Z A B A G O Z A , 2.—Se h a recibido l a noti-
c i a de que el p r ó x i m o d í a 5 e m b a r c a r á n en 
Meli l la , con destino a Jaca , 96 soldados del 
regimiento de Gal i c ia . 
E l d í a 7 e m b a r c a r á n t a m b i é n en Mel i l la 
707 soldados del regimiento I n f a n t e r í a de 
A r a g ó n , de g u a r n i c i ó n en Zaragoza. 
P r o p u e s t a h i s p a n i s t a 
d e V e n e z u e l a 
E n 1927 se c e l e b r a r á u n Congreso F a r -
m a c é u t i c o in ternac iona l iberoamerica-
no en E s p a ñ a 
A y e r tarde se c e l e b r ó l a j u n t a general 
de fin de a ñ o do l a F e d e r a c i ó n de Cole-
gios Ltoctorales da E s p a ñ a , a p r o b á n d o s e 
las cuentas y unas modificaciones en el 
art iculado del reglamento, h a c i é n d o s e cons-
tar que por d i s p o s i c i ó n de 17 de d ic iem-
bre pasado h a sido concedido e l tí fulo de 
R e a l a l a F e d e r a c i ó n . 
E l Consejo q u e d ó enterado de l a consti-
t u c i ó n del Colegio de Doctores de A v i l é s 
y de l de M u r c i a en su capi ta l y distrito 
univers i tar io , y de l a a d h e s i ó n de dist intas 
Corporaciones do E s p a ñ a y A m é r i c a a l 
Congreso U n i v e r s i t a r i o Hispanoamericano, 
al que h a sido invitado e l Colegio E s p a ñ o l 
do S a n Clemente, de Bolonia. 
E l doctor Blas y Manada expuso el pro-
yecto del s e ñ o r Ovalles , secretario del C e n -
tro F a r m a c é u t i c o Venezolano e inspector 
general de F a r m a c i a s de Caracas , de ce-
lebrar u n Congreso F a r m a c é u t i c o In terna-
c ional Iberoamericano en 1927, en E s p a ñ a , 
idea q'ue ha sido acogida con entusiasmo 
en toda l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . 
D e s p u é s de v a r i a s consideraciones del 
doctor D e F r a n c i s c o , a propuesta del con-
sejero doctor Mozas Mesa se a c o r d ó haber 
visto con s i m p a t í a l a R e a l F e d e r a c i ó n el 
proyecto, a l que p r e s t a r á su decidido con-
curso. 
L a clase f a r m a c é u t i c a e s p a ñ o l a h a abier-
to u n a s u s c r i p c i ó n p a r a los trabajos pre l i -
minares del Congreso, a l que es de espe-
r a r se s u m a r á n todos sus miembros. 
D e s p u é s se trataron diversos asuntos de 
o r g a n i z a c i ó n del Congreso Univers i tar io , 
que c o i n c i d i r á con l a E x p o s i c i ó n Ibero-
americana, y t a m b i é n con el proyectado 
F a r m a c é u t i c o , interviniendo los consejeros 
doctores G r a u , G u t i é r r e z Solana, A b r a s X i -
fras, M a r t í n e z del Campo, T u r ó n , Masip. 
Blas y Manada, P u i g do Asprer , Mozas 
Mesa, F e r n á n d e z de Alca lde , A g u i l a r y el 
presidente, s e ñ o r D e Franc i sco . 
J U V E N T U D C A T Ó L I C A 
Centro de Nuestra S e ñ o r a del P i l a r 
M a ñ a n a lunes d í a 4, a las ocho de l a no-
che, se c e l e b r a r á l a qu in ta conferencia del 
c ic lo organizado por este centro parro-
quial . E s t a r á a cargo de don Jav ier Do-
tres, presidente de la Juventud C a t ó l i c a 
de S a n t a T e r e s a y S a n t a Isabel . 
E l acto t e n d r á lugar en el domici l io so-
c i a l del Centro , P i l a r , 43 ( G u i n d a l e r a ) , es-
tando invitados todos los centros parro- i 
quiales de Madrid . 1 
D o s s e r i e s d e l p r e m i o m a y o r 
e s t á n e n B a d a j o z 
£1 segundo se vendió tambfén en Ma-
drid y está muy distribuido en Sevilla 
L o s premios tercero, cuarto y quinto 
corresponden a Bilbao 
E l n ú m e r o 37.263, premiado con 500.000 
pesetas, fué vendido en l a a d m i n i s t r a c i ó n 
que en la Puerta del Sol , n ú m e r o 11, po-
.-eo don Ricardo F e r n á n d e z , con el que nos 
liemos entrevistado tan pronto tuvimos co-
nocimiento de la noticia. 
E l lotero en los primeros momentos no 
recordaba detalle alguno que pudiera 
orientar respecto a l paradero del n ú m e r o 
premiado. Creías s in embargo, que las tres 
senes fueron vendidas en d é c i m o s sueltos 
t i mismo d í a del sorteo de Navidad. 
Más tardo pudo decimos que dos series 
dél n ú m e r o 37.263 fueron vendidas en V i -
i lanueva de l a Serena (Badajoz) el d í a 10 
de diciembre. 
—Un s e ñ o r de dicho pueblo, cuyo, nom-
oro no recuerdo—nos dijo—me p i d i ó por 
correo en aquella fecha tres v i g é s i m o s p a r a 
ul sorteo de Navidad. No pude servirle el 
encargo, porque y a no t e n í a n ú m e r o s ¡¡ara 
la fugada del d í a 22, y entonces el a lu-
dido s e ñ o r me p i d i ó que le env iara 300 pe-
setas en l o t e r í a p a r a el sorteo del d í a 2 de 
enero. Se le enviaron inmediatamente dos 
series del n ú m e r o 37.263. Total , un m i -
l lón de pesetas. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z no pudo darnos n i 
un detalle m á s del paradero del gordo;]. 
pero posteriormente pudimos averiguar poi; 
otro conducto autorizado que las dos se-
ries fueron compradas por don T o m á s 
Quintana, vecino de dicho pueblo de V i l l a -
nueva de l a Serena. 
Se trata, a l parecer, de u n a persona que 
con frecuencia compra l o t e r í a en M a d r i d , , 
especialmente en l a a d m i n i s t r a c i ó n donde! 
adqu ir ió el n ú m e r o premiado con las 500.000Í 
pesetas. 
L a serie restante del 37.283 fué vendida; 
•n d é c i m o s sueltos el mismo d í a que laa> 
•Jos series anteriores. 
Se d e c í a con insistencia, aunque no he* 
mos podido comprobarlo, que u n depen-». 
diente de un comercio de l a calle de Ato* 
c h a que es tá p r ó x i m o a contraer matrimo*1 
nio, juega un d é c i m o en el primer premloi« 
¡ B u e n regalo de bodal 
E l segundo, vendido t a m b i é n en Madrid , , 
se h a ido a S e v i l l a 
S E V I L L A , 2 . — E l segundo premio de lat 
loter ía del sorteo de hoy h a correspondidoi 
a esta capital . Se encuentra muy distribuid 
do entre gente pobre. 
T r e s d é c i m o s del n ú m e r o premiado s& 
juegan en el pueblo de Bormujos y estánf 
t a m b i é n muy repartidos entre el vecinda-» 
rio. 
E l n ú m e r o fué adquirido en u n a adml* 
n i s t r a c i ó n de Madrid . 
E l tercero, e l cuarto y e l quinto en Bilbaol 
B I L B A O , 2.—Los billetes agraciados e t n í 
los premios tercero, cuarto y quinto en«elS 
sorteo de hoy, han sido vendidos en Bilbaol 
en las Administraciones del Mercado Vle* 
jo y G r a n Vía . No se tiene noticia de quifr» 
nes sean los favorecidos. 
" R i g o l e t t o " p o r F l e t a 
y A n g e l e s O t t e i n 
Hubo en el Rigoletto de anoche un algc» 
e x t r a ñ o : una falta de justeza, un desequi» 
l ibrio que, s in llegar a deslucir l a repre-t 
s e n t a c i ó n , hizo que no fuera lo que d e b i ó 
ser y lo que h a b í a derecho a esperar del 
conjunto; no fué l a r e p r e s e n t a c i ó n cumple^ 
ta, total, que luego se recuerda durantei 
mucho tiempo y sirve p a r a contrastar me. 
ritos. Todos estuvieron bien, pero s in dar 
l a nota personal. Angeles Ottein, d e m a s l » . 
do conmovida, no l u c i ó con l a igualdad da? 
siempre su voz p u r í s i m a ; en a l g ú n pasa-» 
je, en el Caro nome, nos c o n m o v i ó el m i -
lagro de esa nota d i á f a n a y cr is ta l ina , tai* 
habitual en ella., pero pronto l a e n v o l v í a 
una vaga opacidad que restaba e m o c i ó n - 35 
d u l z u r a 
Fleta c a n t ó toda l a obra, c a n t ó digna-» 
mente, pero no f u é Fleta , no hizo honoq 
a su nombre, no p r o v o c ó l a o v a c i ó n e z « 
traordinar la con gritos y vivas hasta L a 
donna e mobile, que con m a e s t r í a insupe-
rable c a n t ó tres veces, mejor a ú n l a ter^ 
c e r a ; f u é algo maravil loso de manera» de 
elegancia y delicadeza, de arte suprema^ 
pero demasiado fugaz y m o m e n t á n e o p a r a 
un tenor de sus facultades. 
E l m á s equilibrado, el m á s igual y sen 
guro fué D a m i á n ! , muy bien de voz y ex-
p r e s i ó n , con u n sentido justo del persona* 
je y la s i t u a c i ó n , que a c u s ó en los mex 
mentes culminantes con gestos sobrios def 
buen actor. 
A n í b a l Ve la compuso un Sparafuci l lc m n y 
teatral, y sostuvo como cantante l a inte-
resante figura; la s e ñ o r i t a Guardio la , mnyi 
bien, como los s e ñ o r e s B i a z a y Verdaguer* 
E l maestro F r a n c é s p e c ó a lguna que otra 
voz do falta de e n e r g í a y de exceso d^ 
p r e o c u p a c i ó n , pero c u m p l i ó dignamente. 
E l teatro e s p l é n d i d o y lleno hasta re í 
bosar. 
Jorge D E L A C U E V A 
T I R S O M E D I N A 5) 
L a i l u s i ó n d e c a d a d i a 
B O C E T O D E N O V E L A 
¿ W o soy el mismo? 
— Q u i z á no. E s a no es aquel la c a r a m e l a n c ó l i c a , 
r ía del hombre abatido, espejo de pensamientos 
atristes; la del hombre a quien yo c o n s o l é . , 
— A c a s o soy otro. 
— U n grande hombre. T i e n e usted e l aire^ Ya 
« a b e que no es el p r i m e r o que conozco. L o s lau-
reles deben de ser l igeros; no se ve que pesen 
isobre la cabeza. 
—No divaguemos.. 
— ¿ E s t a m o s divagando?, 
— S í . 
—Pues usted dirá,; 
— S é lo de Merino. 
— ¡ J e s ú s ' ¡Y cree una estar feh el ú l t i m o r i u c ó n 
jde la I i e r r a ! 
— ¿ E s eso lodo lo que me responde? 
— ¿ E s esa la l laga que trae? 
— S í . 
—1 P o b r e ! Venga. S e n t é m o n o s en é s t e banco.. 
« D i c k » , vete; no t e n g í s miedo de que este caba-
l lero me coma. Y a le di je que tDic lw era muy 
inteligente. L e ha notado en la c a r a la mala san-
g r e quo trafa . P e r o no jraya usted a dec i r otra 
i f M flue ^divagamos.: S i é a l e a e , 
S e sientan. Pablo da vueltas al sombrero , un 
poco confuso, pero s iempre airado. A pesar de 
las ó r d e n e s rec ib idas , D i c k no le quita ojoa 
H a b l a E n r i q u e t a : 
— ¿ C o n q u e lo de Merino? ¡ V a y a con jMerino! 
L e supongo enterado de su desastre e c o n ó m i c o . 
— S í . 
— P u e s , como suele suceder, tras de é s e vino 
el desastre m o r a l ; Y a sabe usted la c o p l a : 
«El que p ierde a su padre 
l lora af l ig ido; 
el que p ierde dinero 
se pega u n t i ro .» 
¿ V e usted desde a q u í el grupo de á l a m o s ? Al l i 
le e n c o n t r é . Daba yo un pasco, gozando de la 
soledad, que es la que m á s a c o m p a ñ a a l c o r a z ó n , 
cuando le vi . Como vivo en este ais lamiento, no 
t e n í a idea de s u c a t á s t r o f e . E l estaba sentado, al 
parecer tranqui lo . De pronto s a c ó una pistola y 
la a p o y ó en la sien. D i u n grito y un salto hacia 
donde estaba. Me v i ó l legar y e s c o n d i ó el arma. 
L e d i j e : c ¿ Q u é le pasa? ¿ P o r q u é hace e s o ? » Y 
sabe usted lo que hizo aquel muchachote como 
un casti l lo, aquel atleta de la voluntad que tan-
tas valientes empresas h a b í a acometido? 
—No lo sé.-
— E c h a r s e a l lorar. ¡ M e e n t r ó una a l e g r í a ! 
P o r q u e yo s é de eso; la mayor parte de los 
desesperados no necesitan m á s que l lorar. S i llo-
r a n , se salvan^ Me s e n t é a su lado y le h a b l é 
dulcemente.. A borbotones m e c o n t ó su desdicha. 
Dios d e b i ó de i n s p i r a r m e las palabras oportunas. 
A l cabo de u n a h o r a de c o n v e r s a c i ó n e r a otro 
hombre; mejor dicho, e r a y a un hombre.: Rehe-
cha s u voluntad, que a n d a b a en pedazos por el 
s u e l o ; sanado s u e s p í r i t u de la d e s e s p e r a c i ó n , no 
f u é ya muy di f í c i l convencerle de que recogiera 
sus a r m a s y volviera a la l u c h a : lo p r i m e r o , a 
pagar, a s er h o n r a d o ; lo segundo, a empezar 
otra vez cuesta a r r i b a . E n esto e s t á b a m o s cuan-
do vino la gente que le buscaba. E l se l e v a n t ó 
al verlos y les dijo con v d u m t í a : « Iba a matar-
me, p e r ó ya no me mato. P a g a r é hasta con la 
camisa . Y a t rabajar d e s p u é s . » V o l v i é n d o s e en-
tonces a m í , m e dijo senc i l lamente: « Q u e Dios 
se lo p a g u e . » Y se f u é . Y no he vuelto a verle 
ni acaso vuelva a ver le nunca . E s t o es todo.j 
— ¿ N a d a m á s ? 
— N a d a m á s . 
— ¿ A b s o l u t a m e n t e nada m á s ? 
—Absolutamente. , 
— C r e o en usted, E n r i q u e t a ; ¡ n e c e s i t o creer en 
usted! 
— ¿ S u f r í a ? 
— P e r d ó n . V i n o loco., 
— V i n o usted vencedor, arrogante . A veces un 
hombre que ha sido grande y m a g n í f i c o en la 
lucha, se convierte al vencer en un s imple mu-
ñ e c o inflado de vanidad., ¿ N o ve usted que ya l 
he conocido otro? 
— P e r o figúrese que yo imaginaba estar en 
d í c u l o , 
—Como que eso es lo ú n i c o que le llega 
c o r a z ó n . 
— ¡ E n r i q u e t a ! 
>—No se enfade otra vez. 
—No, no quiero. ¡ S i estaba tan a legre! ¡ C o n 
unas ganas de ver a usted y c o n t á r s e l o todol 
— L o s é p o r los recortes., 
— H a sido u n enorme triunfo, ¿ Y ve usted c ó m o 
he venido con los laureles? P o r usted los tcn-
go .̂ ¡ A h , s i no h u b i e r a s ido por usted! Mi ambi-
n -
ai 
c i ó n anda su camino. E l l a irá hasta el fin. ¡Cuán-
to la quiero a usted ahora , E n r i q u e t a ! 
— ¿ L o cree s inceramente? 
— ¿ E s que usted lo duda? 
— ¿ P o r q u é no? 
— ¿ E s que usted no me quiere? 
—No divaguemos, como dijo antes , 
— ¿ P e r o divagamos ahora? 
— S í . Us ted v e n í a mal herido, yo he sido su 
enfermera,, 
— ¡ B e n d i t a e n f e r m e r a ! 
— ¿ S i r v o ? 
—Yra lo c r e o ; por algo q u e r í a usted ser her-
mana de la C a r i d a d . 
— P o r algo. Us ted e s t á muy satisfecho do su 
c u r a c i ó n ; pero, ¿ e s completa? 
—Completa. , 
— P e r m í t a m e que le reconozca, por si acaso 
¿ S i g u e usted odiando a los de Z a r z a m i e l ? 
— ¿ Q u é rae importan? 
—Como que no t e n í a n los pobres otro defecto 
que no admirar l e . ¿ E s t á usted l impio de envidia? 
— S í . 
— ¿ Y de rencores? 
— T a m b i é n . 
— ¿ C r e e usted en sí mismo? 
— - ¡ C r e o ! 
— ¿ L u c h a r á usted s iempre con buen á n i m o ? 
— ¡ S i e m p r e ! 
— ¿ N o le a r r e d r a n las dificultades, no le vol-
v e r á n a abat ir las c i rcuns tanc ias adversas? 
^ - i N o , no!. 
— E s o e s t á bien., E l e s p í r i t u e s t á firme, ¿ver-
dad? , seguro de no flaquear ante U n a d e c e p c i ó n , 
una c u a l q u i e r a de l a s m u c h a s que nos ofrece la 
vida y que s ó l o hacen languidecer a los pus f lá* 
nimes , ¿ n o es c ierto? 
—Cierto. , 
— M a g n í f i c o ; pero todo eso son pa labras . K5 
enfermo puede j u r a r en falso que nada le doelo^ 
— ¿ N o se fía usted de m í ? 
— L a verdad e s t á en el pulso. Vamos a ver lo , 
• ' - ¿ C ó m o ? 
—Oigame^con tranquilidad., Amigo P a b l o : o » * 
ted e s t á c u r a d o . . . y yo h e cumpl ido y a mi m i -
s i ó n . 
— ¡ N o la ent iendo! 
— ¡ A ver ese e sp í r i tuI : 
— E x p l i q ú e s e , por Dios. 
—Usted se irá a tomar p o s e s i ó n do s u c á t e d r a 
y a s egu ir la senda de sus triunfos.; 
—Desdo luego. 
— Y yo no me m o v e r é do aquf.: 
— ¿ Q u e usted no . . .? 
—Que yo no me m o v e r é . , 
— ¿ Q u é quiere usted dec i rme? 
— Q u e nosotros nos despediremos hoy-
— ¡ E n r i q u e t a ! 
— ¡ E l p u l s o ! ¡ F i r m e el pulsoI 
— ¿ S e b u r l a usted de m í ? 
— ¡ I n g r a t o ! P a r a levantarse de donde estaJUI 
hundido n e c e s i t ó usted u n d í a la i l u s i ó n del 
amorH Yo se la di. Pero la rea l idad no puedo 
Járse la . A c a s o nadie en el mundo puede dar la 
realidad de las i lus iones que b w p i r a . . . No se a l -
tere., \ D i c k , e s t á t e quieto! 
— ¡ E s t a s e ñ o r a de compaAla m nasaftando RH 
soportable! 
—Pono usted una c a r a que •« a í a n n a y le 
{ C o ñ t i u u a r ú l 
n r s S U I S S E S 
La mayor y más moderna colección de calza-
dos de Europa. 
Reorganiza su inegocio y durante el mes de 
enero hace 
X C E P C I O N A L E S 
Calzados 
tííácVico 
de la más alta fantasía. Calzado 
calle. Calzado de "sport". Calzado 
def agua. Zapatillas. 
O VI , 17 
G R A N VIA, 8 
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L o e c é l e b r e s 
m e d i c a m e n t o s 
a l e m a n e s 
d e ! C a r a 
H E U M A N N 
^ ^ i f "^^2 ¡ j ^ ^ ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Centenares de miles de personas en el mundo entero se han curado usando alguno 
de estos afamados específicos contra padecimientos del Estómago, Nervios, Pulmones, 
Vejiga, Riñones, Anemia, Debilidad, Arterio-esclerosis, Tos, Asma, Almorranas, Hígado, 
Bilis, Gota, Reuma, Herpes, Eczemas, Estreñimiento, Ulceras varicosas. Enfriamientos, 
Sarna, Diarrea, Hidropesía, Dolor de cabeza. Solitaria, Raquitismo y otros muchos. 
TÍM81EH M . P l l E D E C U H B i S E 
Pida personalmente o por escrito, enviando 
el bono del anuncio, un L I B R O H E U M A N N 
(de 288 p á g i n a s ) al ú n i c o d e p ó s i t o en España: 
F A R M A C I A T O R R E S - A C E R O , M a d r i d , 
A p a r t a d o 1C008, T r a f a l g a r , 14 y lo recibirá 
g r a t i s y sin n ingún compromiso. 
Si se desea el envío del libro como I M P R E S O S C E R T I F I -
CADOS, remítase un sello de 33 ds . importe del certificado. 
•>itni"|iil,'nnMHMMI.— 









A p a r t a d o 10008 H 
enríenme grat i s y sin compromiso alguno nn Libro H E U M A N N 
Nombre y apellido: ~ ~ . — 
P r o f e s i ó n : 
Cal le y n ú m e r o : 
P o b l a c i ó n : 
Provincia: 
(Esexíbase con U da-daridad) 
P r o p a g a n d a " P R A D O - T E L L O " . C r u z , 1 0 , e n t r e s u e l o , M a d r i d . T e l é f o n o 2 2 - 3 4 M . 
M A D R I D . — A ñ o X V I . — N ú m . 5.139 EL. D E B A T E (5) Domingo 3 de enero de 1926 
La castidad virginal 
Tengo-sobre t n l m e s a t i n l i b r o nuevo. U n 
^ftulo c l á s i c o y comprens ivo : L a castidad 
rvirgtnal. E l autor, padre Marcel ino Lá-
r a r o , -O. F . M. Y luego u n t í t u l o de viejo 
^abor: Lector general de S a g r a d a T e o l o g í a . 
Se me representa, a l leer este l ibro, u n a 
Imagen, toda seren idad: u n a celda c l a r a 
v encalada, por donde se entra l a luz y el 
ambiente de u n Jard ín contiguo. Hasta su 
yentana l legan l a s ramas m á s altas de u n a 
acac ia . -Se oye a l l á abajo, entre los maci -
zos -del j a r d í n , el gotear de u n grifo sobre 
o n a p i l a . H a y en l a celda u n a mesa con 
l ibros viejos, papeles y u n crucifijo. Y 
cn lna u n padre franciscano, de movimien-
tos r í t m i c o s y graves, que l leva, en su 
frente, bajo el cerquillo que empieza a 
platear, -el pensamiento ambicioso de u n a 
o b r a fundamental y reposada, construida 
y a e n s u mente con l a a r m o n í a c l á s i c a de 
:pn (emplo antiguo... 
Y . a pesar de que l a empresa larga 
y penosa, el buen padre se sienta ante l a 
mesa , .con el mismo ritmo grave y sencillo, 
como s i fuese a escribir un -simple apunte. 
Se sant igua, y empieza a escribir con 
reposo: Capitulo l . Que t r a í a del irrecon-
ciliable ^antagonismo entre l a carne y el 
e s p í r i t u . -
• • • 
Este buen padre franciscano, esta celda 
c l a r a y<-encalada, igual pueden ser de hoy 
que, de ayer o de m a ñ a n a . Sobre esos re-
tiros de los hijos de S a n Franc i sco , parece 
que el tiempo s e - h a parado, como se pa-
r a r a u n a c i g ü e ñ a sobre sus torres. 
Esto mismo puede decirse del libro del 
padre Marcel ino L á z a r o ; aun ahora, a c á 
bado de nacer, tiene .algo de cosa escrita a l 
margen de l a v ida , por c i m a de toda in 
quietud de rmomento. No-es este libro hijo 
del tiempo,, y con esto- tiene y a lograda 
u n a buena fgarant ía de supervivenc ia , por-
que sabido es que el tiempo devora sus 
• propios hijos . 
Todo l ibro rmuy de ;su é p o c a l leva siem-
, pre en su fecha u n a l i m i t a c i ó n : pero este 
• l ibro de L a cast idad v i r g i n a l rebosa de 
toda época,' por e l reposo y l a eternidad 
de s u tema, de sus ideas, de su estilo... 
Ante todo, ahonda y agota este libro el te-
. m a eterno de l a cast idad v irg ina l , que es 
como decir que escala y se solaza en las 
m á s empinadas a l turas de l a i d e o l o g í a cris-
t iana. Porque s i ese dualismo del A p ó s t o l , 
i carne y , e s p í r i t u , divide l a historia toda y l a 
y i d a denlos hombres en dos zonas a n t í p o -
das, no-cabe duda que l a zona del e s p í r i -
tu, que es l a cr i s t iana , tiene su c i m a y 
I su á p i c e en l a - v i r g i n i d a d , que es l a supe-
r a c i ó n total y t r iunfadora del e s p í r i t u so-
bre l a carne. No nos damos bien cuenta de 
c ó m o , a part ir del cr i s t ianismo, h a adqui-
rido todo, arte, letras, costumbres, ese sen-
tido nuevo de l a v i rg in idad , suficiente por 
si solo p a r a sel lar de modo inconfundible 
el mundo nuevo, frente --al antiguo. 
Pero s in internarme en esto, que es supe 
r ior a m i incumbencia , « ó l o d i r é unas pa la 
bras de l a s bellezas a r t í s t i c a s que avaloran 
este l ibro, como resultado de ese su toma 
y su c a r á c t e r general, superior a toda i n 
quietud de momento. 
Pr imeramente el l ibro orea nuestro espi 
r i tu con u n a i m p r e s i ó n de que hoy d ia 
andamos escasos: con -la i m p r e s i ó n de l a 
obra total y a r m ó n i c a , , empozada y tormi 
n a d a con el d e s a r r o l l o - l ó g i c o de una l inea 
sabia. 
Hoy d í a todo s e n o s da en pedazos, en 
trozos: las novelas, en entregas • l a cien-
c ia , en ensayos ; l a .prosa, en virutas, como 
d e c í a S i l v e l a ; l a v i d a en telegramas que 
se apretujan p a r a acomodarse en las co-
lumnas del p e r i ó d i c o , como l a muchcdnm 
bre en u n pasil lo estrecho. Parece que nos 
empachamos con los s ó l i d o s alimentos de 
a n t a ñ o , y nos hemos tenido que poner a 
d ieta; picadil los y sorbos... 
E n este l ibro, no. E n este libro esa i n 
quietud del momento que fracc iona hoy las 
c l á u s u l a s de l a prosa, y troncha los r i l 
mos del verso, y descoyunta las l incas del 
dibujo, apenas l lega a sus renglones, l e j a 
n a y confusa, como l legara el rumor de l a 
calle a l a celda, c l a r a y pac í f i ca , del fran-
ciscano. 
No hace mucho el padre Bruno Iboas se 
quejaba, en o c a s i ó n memorable, do l a po 
n u r i a y el raquit ismo de l a moderna lite-
' r a t u r a a s c é t i c a . De gragea espiritual califi 
c ó á s p e r a m e n t e e l padre ciertos l ibros em 
palagosos y afrancesados de que, a me-
nudo, se nutre l a piedad moderna. 
E n este sentido, el padre L á z a r o ofrece 
u n excelente modelo. E l padre parece ha-
ber escuchado aquel consejo de un per-
sonaje de L u c i a n o , que, aunque propio 
p a r a todo estilo bello y armonioso, parece 
especialmente dirigido a l estilo rel igioso: 
«No te prendes con flores f u g i ü v a s de len-
guaje, y n ú t r e t e , como los a t l é t a s , con al i -
mentos só l idos .» 
E l estilo del padre L á z a r o , es de los bue-
nos atletas de l a l i teratura religiosa, nutri-
do de jugos patrlsticos y e s c r i t u r a c i ó n ; 
esto le da u n a majestad y u n reposo, s ó l o 
comparable con los mejores modelos de 
nuestra a s c é t i c a c l á s i c a . 
U n a de las m á s laudables consecuencias 
de este estilo, es l a c lar idad. 
Así como ciertos l ibros de l i teratura re-
l ig iosa cot idiana adolecen de ese empala-
go que el padre Ibeas censuraba, otros 
m á s fundamentales y abstractos pecan de 
aquel exceso de tecnicismo de que h a b l ó 
el padre G o m á : esto es resultado de un 
proceso evolutivo que amenaza l levar el es-
tilo c ient í f i co a estragos i n e s p o r í d o s , del 
que, por lo jfinto, h a y que estar adver-
tidos. 
Antiguamente se t e n í a de l a liteTatura un 
D E L C O L O R V E M I C R I S T A L 
I N U N D A C I O N E S E N B E L G I C A 
E l p u d o r d é l o i n v i s i b l e 
S e n t i r é que se confirme la noticia de 
haberse descubierto el modo de hacer vi-
sibles las ondas sonoras, esas misteriosas 
ondas de que se vale la t e l e fon ía s in hilos. 
Y lo s e n t i r é , pr inc ipalmente , por los sa-
bios descubridores que se hari tomado un 
trabajo, a pr imera tñsta . inú t i l . E n efeo-
to, ¿qué fal la nos hace ver las ondas"! 
¿Qué vamos adelantando con veri-así 
Supongo que, por cualquier ingenioso 
procedimiento, habla que colorearlas pa-
r a que sean visibles, y entonces la at-
m ó s f e r a se v a a poner muy complicada. 
F i g u r é m o n o s el e s p e c t á c u l o : ondas como 
cintas de todos los colores en el aire. . . 
Muy bonito, s í ; pero carnavalesco, ¿ n o ? 
E s seguro que i,os han de recordar las 
batallas de serpentinas. 
Siguiendo este camino de innovaciones, 
sabe Dios adonde l l e g a r á la c i enc ia ; aca-
so a fabricar el sonido liquido, despuvs 
de haberlo hecho de color; cosa muy cu-
riosa y pintoresca, s in m á s precedentes 
que los discursos embotellados, pero apa-
rentemente de poca trascendencia. i Y s i 
fuera esto so/o! P o r desgracia , es muy 
probable que la novedad tenga sus incon-
venientes y que hayamos de Lamentar que j 
no hayan seguido las ondas en el misterio 
en que humildemente v i v í a n . 
H a y cosas que vale m á s no verlas. S i 
todo lo que existe s u s t r a í d o a l poder de 
nuestra vista se hiciera visible de pronto, 
i c u á n t a s angustias nos tocar ía sufr ir l Pon-
gamos el ejemplo de los microbios. Sabe-
mos, por referencias muy autorizadas y 
por f o t o g r a f í a s que suponemos sin tram-
pa, que su existencia es un hecho positi-
vo. Sabemos que tienen nombres raros, 
cuespos feos y m a l í s i m a s e n t r a ñ a s . Nos 
consta que viven en nosotros y alrededor 
de nosotros, en nuestro organismo, en 
nuestras ropas, en nuestros muebles, en 
nuestros comestibles, en nuestras bebidas 
y en el aire que por c l a s i f i c a c i ó n nos co-
rresponde respirar . Pero no los vemos. S i 
u n sabio inventara unos lentes que mon-
tados sobre la nar iz nos permit ieran ver 
ese mundo inirisible, m o r i r í a m o s inmedia-
tamente de susto. ¿ Q u i é n se a t r e v e r í a a 
respirar, viendo que en la bocanada de 
aire se entraban por nuestra boca r e b a ñ o s 
y r e b a ñ o s de patudos animal i tost ¿ Q u i e n 
no s e n t i r í a asco de sí mismo contemplan-
do los i n n ú m e r o s pobladores de su traje 
y de su piel? E l dulce rostro de la mujer 
amada nos h a r í a exclamar horrorizados ¡ 
— C h i c a , \ q u é barbaridad! ¡ C ó m o es tás 
de microbios! 
No, n o ; que no hagan los sabios estas 
cosas. Respeten el pudor de los seres in-
visibles, que por algo se esconden de nos-
otros. Los microbios tienen sus razones 
para no exhibirse y los sonidos t a m b i é n 
para huir de nuestros ojos. Sa l i r a la calle, 
levantar la v ista a l cielo, y en vez de con-
templar el hermoso e s p e c t á c u l o del so l y 
el cielo azul , o de la luna y las estrellas, 
ver poblada la a t m ó s f e r a de sonidos de 
colores, s e r á demasiado fuerte para el 
á n i m o . Que las canciones lejanas sigan lle-
gando a nuestro o í d o con el mismo recato 
que hasta ahora. Y que se nos evite el 
doble sufrimiento de que los malos dis-
cursos y las noticias tristes se nos entren 
por los ojos a l mismo tiempo que por el 
o í d o . Y a s ó l o fal tarla darles olor para que 
t a m b i é n se nos entrara por el olfato. Y 
entonces s í que s e r í a cosa de morirse . 
T i r s o M E D I N A 
E l g e n e r a l P e r s h i n g r e g r e s a 
a W a s h i n g t o n 
Se asegura que su viaje no tiene 
importancia política 
—o— 
W A S H I N G T O N , 2.—Se h a hecho saber 
oficialmente que el presidente de los E s t a -
dos Unidos, Coolidge, e s t á decidido a no 
abandonar su papel de á r b i t r o en el ple-
biscito de T a c n a y A r i c a entre C h i l e y 
P e r ú . 
E l regreso del general Pershing, a causa 
de su enfermedad, h a hecho correr rumo-
res de que l a A d m i n i s t r a c i ó n de W a s h i n g -
ton estaba preparada a bandonar sus pro-
p ó s i t o s para e l arreglo de l a disputa. 
• • • 
S A N T I A G O D E C H I L E , 2—Definit iva-
mente se h a rechazado l a d i m i s i ó n que 
d ía s pasados p r e s e n t ó don A g u s t í n E d w a r d s 
como delegado de la C o m i s i ó n plebiscita-
r i a de T a c n a y A r i c a . 
» * • 
S A N T I A G O D E C H I L E , 2 — E l coronel 
Morrow, presidente de l a C o m i s i ó n de lí-
mites, a c o m p a ñ a r á al general P e r s h i n g en 
su viaje a Estados Unidos. 
5 \ 
r 
T i l l e u r ( B é l g i c a ) , inundado por la crec ida del Mosa. E l lechero hace en 
barca el suministro matut ino (Fot. T idaí .) 
san hoy que l a profundidad del pensarnion 
ot es l a m i s m a que l a de los hoyos: un 
v a c í o obscuro. E l padre L á z a r o tiene la 
virtud de l a profundidad c lara , qne es la 
concepto e t i m o l ó g i c o : todo lo que so e s c r i b í a j profundidad de las grandes ideas funda 
{litter) entraba bajo su c o m ú n dominio. I.os mentales. 
padres M o h é d a n o s o los benedictinos de 
S a n Mauro, en sus viejas Historias litera-
r ias , estudiaban todas las manifestaciones 
escritas del e s p í r i t u humano, desde l a poe-
s í a hasta l a b o t á n i c a o el derecho. H a b í a , 
pues, u n a m i s m a norma de a r m o n í a y be-
l leza para todo estilo. Pero a partir del 
kantismo que e r i g i ó l a t e o r í a del arte libre, 
y s e p a r ó lo út i l y lo bello, y e m a n c i p ó y 
d e c l a r ó mayor de edad a l a Es té t i ca , se 
produjo u n a b i f u r c a c i ó n . L a l i teratura res-
t r i n g i ó su campo, a b a n d o n ó de su tutela 
a las discipl inas d i d á c t i c a s y ú t i l e s , y se 
produjo u n a dual idad entre el estilo litera-
rio propiamente, y el c i en t í f i co , que pre-
textando atender m á s a l a p r e c i s i ó n que a 
l a c laridad, vino a crear el lenguaje téc-
nico que amenaza convertirse hoy en una 
Jerga dialectal atendida solamente por cier-
tas m i n o r í a s intelectuales. 
Esto produce grave m a l en todas las dis-
c ipl inas , que andan hoy d í a faltas de sol 
y de aire l ibre. Los textos modernos an-
dan abarrotados de letra bastardi l la ; y 
escribir una cosa en letra bastardi l la es ale-
j a r l a de l a muchedumbre. 
Pero este mal es doblemente deplorable, 
naturalmente, en l a l i teratura religiosa, que 
no debe olvidar n u n c a que sus supremos 
modelos nacieron bajo el cielo d i á f a n o de 
Gal i lea , en l a fa lda de u n a m o n t a ñ a o a la 
or i l la de un lago, y ante u n a muchedum 
bre promiscua y a p i ñ a d a . 
E l padre L á z a r o escribe de cosas altas, 
con lenguaje claro, como nuestros viejos 
ascetas; escribe para todos, por c i m a de 
las diferencias de cultura, y p r - a siempre, 
por c i m a de las diferencias de tiempo. No 
L a hondura de su l ibro es esa hondura 
d i á f a n a del c u l o de Atonas, que hace que, 
como d e c í a Ta ine , el v iajero que all í des-
embarca crea poder Hogar al í l i m e t o , que 
dista largos k i l ó m e t r o s , antes rio desayunar-
se. Así los conceptos de esta obra, en la 
c laridad ateniense de su estilo, nos parece 
que e s tán m á s a l a mano, cuando precisa-
mente e s t á n m á s en l a cumbre del espí-
r i tu . 
L a diafanidad es tal que hasta nos lle-
g a r á a parecer, en algunos momentos, cuan-
do leemos conceptos m á s altos, que leemos 
lugares comunes, y es que leemos el su-
premo lugar c o m ú n de l a Verdad y la Le-
l leza inmutable. 
• • • 
No hago c r í t i c a l i teraria . Traduzco la im 
p r e s i ó n que me h a producido este libro, 
reposado y hondo, que, entre la Inquietud 
de los libros de hoy, parece escrito con 
lenta e historiada c a l i g r a f í a y adornado 
con minuciosas orlas de p á j a r o s y flores. 
Yo , querido lector, no muy bien avenido 
con el ajetreo de ahora, ando un poco al 
margen de l a v ida, mendigando como un 
p e d i g ü e ñ o en l a acora de una agitada callo 
ciudadana, lo que m á s hambrea m i espí-
ritu : una l imosna de serenidad. 
Y entre los hombres y las cosas que pa-
san junto a m í , r á p i d a s y displicentes, ha 
pasado este buen franciscano, y me ha 
dado, en su l ibro, u n a l imosna l a r g a y ge-
nerosa. 
Y yo le he dicho por estas l í n e a s : Dioí: 
Ee lo pague, hermano. . . 
José Mar ía P E M A N 
olvida que l a verdadera e l e v a c i ó n del es^ . ^ ^ 
critor no e s tá en elevarse sobre los que le O l l lOSCO GO C L D b B A T E 
leen, sino en elevar con é l a los que leen. I ^ 
Muchos, como dice P é r e z de A y a l a . p ien- i C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
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L o q u e c o m i ó B a r c e l o n a 
e n N o c h e b u e n a 
Importó más de ocho millones 
de pesetas 
RARCEí.ONA, 2 .—La a l c a l d í a h a publica-
do una nota de los v í v e r e s que se han 
vendido en Barcelona con motivo de las 
fiestas de Navidad durante los d í a s 23 y 24. 
P a r a dichos dos d í a s fueron sacrificados 
en el Matadero munic ipal 262 bueyes, 1.369 
terneras, 10.531 ovejas y cabritos y 1.693 
cerdos, valorado todo ello, en canal , en l a 
cantidad de 1.924.156 pesetas. 
A ñ a d e la nota que hasta l a media noche 
del 24, hora en que se cerraron los mer-
cados, se h a b í a n hecho ventas en ellos 
por valor de 4.061.000 pesetas, y como es 
de calcular , que en las tiendas a l por 
menor se h a de haber vendido por lo me-
Reducción del servicio militar belga 
Dos meses menos para la infantería y 
uno menos en los cuerpos especiales 
B R U S E L A S , 2 .—En v i r t u d de u n a ley 
que acaba de votarse, el n ú m e r o de sol-
dados en servicio activo en el E j é r c i t o du-
rante el a ñ o 1926 h a sido fijado en 77-300 
hombres, o sea 5.300 menos que el a ñ o pa-
sado. 
E l p e r í o d o de estancia en filas ha sido 
reducido para los de I n f a n t e r í a de doce a 
diez meses, y para los Cuerpos especiales 
y t é c n i c o s de trece a doce meses. 
Cuento del domingo'Q H I N Í T A S 
nos otro tanto, resulta que el importe de 
lo gastado por el pueblo do Barcelona en 
' v iandas p a r a la Navidad asciende a pese-
tas 8.122.000. 
A L T O S C A R G O S D E H A C I E N D A 
P 
E l nuevo comisario regio de la Ordena-
c i ó n de la B a n c a privada, don L u i s C o r r a l , 
es un funcionario de Hac i enda que l l eva 
m á s de tre inta y c inco a ñ o s prestando sus 
servicios al Estado. Rec iente e s t á su ac-
t u a c i ó n como subsecretario del minis ter io 
de Hacienda durante el Gobierno del D i -
rectorio mi l i tar . 
E l s e ñ o r C o r r a l , que n a c i ó en Madrid el 
d í a 15 de octubre de 1867, fue var ias ve-
ces gobernador c i v i l y d e s e m p e ñ ó t a m b i é n , 
entre otros altos cargos, los de interventor 
general de Hac ienda y director general de 
la Deuda, en el que ahora cesa para pa-
sar a l citado de comisario regio de la O r -
d e n a c i ó n de la B a n c a privada. 
* * * 
Don Carlos C a a m a ñ n . nuevo director ge-
neral de l a Deuda p ú b l i c a y Clases pasi-
vas, n a c i ó en Oropesa (Toledo) el d ía 7 
de febrero de 1878. E n la E s c u e l a Supe-
r ior de Comercio , de Madrid, obtuvo el 
t í t u l o de profesor mercant i l . 
E s un periodista especializado en asun-
tos financieros, que p e r t e n e c i ó a la Redac-
c i ó n de varios p e r i ó d i c o s y revistas. Des-
e m p e ñ a la d i r e c c i ó n del « A n u a r i o Oficial 
de V a l o r e s » , del cua l hizo ocho tomos. D i -
rige t a m b i é n «La Semana F i n a n c i e r a » , re-
v i s ta fundada por é l . E s uno de los fun-
dadores de L a P r e v i s i ó n P e r i o d í s t i c a , de 
l a que es depositario, y preside la Colo-
n ia de l a Prensa . 
E l s e ñ o r C a a m a ñ o , que e s t u d i ó cuestio-
nes e c o n ó m i c a s y financieras no s ó l o en 
E s p a ñ a sino t a m b i é n en el extranjero, per-
tenece al Cuerpo per ic ia l de Contabi l idad 
del Estado. 
E L H E R E D E R O D E R U M A N I A 
E l príncipe Miguel, heredero a la Corona de Rumania por renuncia de 
su padre el príncipe Carlos y t u madre la princesa Lilcua de Grecia 
( í 'ot . Ftda¿.) 
Los claveles rojos 
¡ C u á n t a s fatigas p a s ó el « A c h a r e s , hasta 
ver realizado s u s u e ñ o : vestir el traje 
de luces! L a v o c a c i ó n por l a tauroma-
quia le hizo abandonar el jorna l seguro 
y un porvenir en el oficio, para acudir 
a las capeas pueblerinas, tras largas pere-
grinaciones por las carreteras, a campo 
traviesa o acurrucado furtivamente en el 
techo de un v a g ó n del ferrocarri l , y siem-
pre s in un c é n t i m o n i m á s equipaje que 
el capotillo de brega a l hombio. S i n em-
bargo, el « A c h a r e s , d e m o s t r ó en efaa cr.-
pcas aptitudes de torero y un valor a y a m 
en la temeridad, que lo destacaron Ce! 
m o n t ó n a n ó n i m o de aspirantes a las glo-
rias de los matadores de «tronío», y en 
diferentes pueblos de la provincia de Se-
v i l l a e s t o q u e ó algunos becerros con singu-
lar fortuna. Un a ñ o d e s p u é s c o n o c i ó a Ro-
c ío , una de las bellezas m á s populares 
y seductoras de T r i a n a : belleza e s p l é n d i -
da, t í p i c a m e n t e andaluza, de un casticis-
mo neto, a cuyos pies h a b í a n c a í d o , pre-
sos en la red sutil de tales encantos, l a 
í lor y nata de los mozos jaques y postine-
ros. Garbosa y Estatuaria de cuerpo, Ro-
c ío t e n í a el pelo negro, como las penas ;i 
los ojos grandes, rasgados, de e x p r e s i ó n 
ardiente y sofiadora; la nariz perfecta, l a 
boca a toda r i sa y el cutis amasado con 
azahares y jazmines . ¡ L a c igarrera m á s bo-
nita de S e v i l l a ! L a m á s bonita y... l a m á s 
esquiva, tal vez, puesto que, a pesar de su 
mucho partido, a n i n g ú n hombre h a b í a 
entregado hasta entonces su c o r a z ó n : de 
tal manera, que era fama que su reja , flo-
r ida siempre, escuchaba los c á l i d o s madr i 
gales, prendidos en las notas cadenciosas 
de las « m a l a g u e ñ a s » , o en los dulces y amo 
rosos suspiros de las «soleares», con l a 
frialdad de sus f érreos barrotes... 
De a h í el asombro con que el barrio 
entero c o m e n t ó l a not ic ia: «Rocío t e n í a 
al fin novio; l a h a b í a n visto hablar con 
él por l a v e n t a n a . » Y era verdad. 
E n esas noches de e n s u e ñ o , que s ó l o 
Sevi l la conoce, cuando el ambiente satu-
rado de fragancias, embriaga los sentidos, 
y l a luna , en lo alto de un cielo de cris-
tal, se refleja en las ondas mansas del 
Guadalquivir , que se desliza, rumoroso, 
entre m á r g e n e s , que son vergeles, R o c í o 
y su g a l á n , separados por u n a c e l o s í a 
de claveles" y de diamelas, se amaban bajo 
las estrellas, con todo el fuego con que 
aman los corazones, en l a t i erra del sol.. . 
* « » 
U n a cierta m a ñ a n a el «Achares», d e s p u é s 
de haber abandonado, radiante de j ú b i l o , 
las oficinas de l a E m p r e s a , se e n c a m i n ó 
a casa de su novia, g o l p e ó impaciente en 
l a ventana, y, tras breve espera, a p a r e c i ó 
Roc ío , hermosa como n u n c a y sonriente. 
— ¡ N i ñ a , vengo a darte l a gran noti-
s i a l — e x c l a m ó él , jadeando. 
-—¡Ay, d í m c l a , ya!—repuso é l l a v ivamen-
te—. ¿ Q u é es? 
— ¡ Q u é esta tarde mato aquí , en l a P l a -
sa de S e v i l l a ! ¡ D o n Lorenso, er represen-
tante, me h a contratao ahora mismito, y 
romo l a Virgen de l a Esperansa me ayu-
de, vas tú a o í desde esa reja er « e s c a n d a -
laso» que armo y er parmoteo de l a gente! 
—Oye, pero, ¿e s de verdad eso de l a 
c o n t r a t a ? — s o n r i ó ella, i n c r é d u l a . Y a ñ a -
d ió mal ic iosa—: ¡ A n d a ya , que a lo que 
tú has v e n í o ha s í o a quearte conmigo!. . . 
— ¿ Q u e a r m e contigo?—repuso é l— ¡Oja-
l á ! . . . Pero, ¡ p o r é s t a s ! , que tó lo que te 
he dicho es sierto. ¿No es un n o t i s i ó n ? ¿No 
te alegra, ch iqu iya? 
— ¡ D i g o , si me alegro! Lo ú n i c o qnc sien-
to es... 
— ¿ E r q u é ? 
— ¡ Q u e los toros tengan cuernos!—suspi-
ró R o c í o e s t r e m e c i é n d o s e . 
— ¿ C r e í a s que lo iban a t e n é postisos? 
—interrogó el m u c ñ h a c h o en broma—. Pues 
da l a c a s u a l i d a d — a ñ a d i ó — q u e me he en-
contrao en L a C a m p a n a a «Tabarra» , er 
barbero, que h a ido a l apartao, y me h a 
dicho que los dos «burcles» m í o s son dos 
catedrales, y ¡ c o n unas « v e l a s » ! . . . 
— ¡ A y , Paco, q u é miedoI 
— ¡ D é j a t e de mieos, nif ial L a s catedrale 
se las echa abajo y las velas se apagan. . . 
L a cosa e s t á en que no le aplasten a uno 
ni le quemen... Con que, ¡ ea , a d i ó ! ; l a co-
rr ía empiesa a las cuatro. A ias siete, ¡ a 
tu veril a e s t a r é ! 
— ¡ A d i ó , chiquiyo m í o ! ¡Y por tu ma-
dre, por mí . . . , no hagas l o c u r a s ! — s u p l i c ó 
ella. 
— ¡ P o r las dos... no las h a r é ! 
Y R o c í o entonces, arrancando de u n a 
maceta dos m a g n í f i c o s claveles blancos y 
aterciopelados, los b e s ó y se los d i ó . 
— ¡ T o m a ! No te separes de ellos, ¿ s a b e s ? 
¡Con esos claveles me llevas a m í ! . . . 
E l los b e s ó a su vez, a s p i r ó largamente 
el perfume y se los g u a r d ó bajo l a r i za -
da y flamenca pechera de l a camisa , di-
ciendo : 
— ¡Aquí , e s c o n d í o s , los l l e v a r é esta tar-
de durante l a c o r r í a : aqu í , sobre el cora-
s ó n ! ¡ D e n t r o de ese c o r a s ó n e s t á s t ú ! . . . 
• * • 
Tarde de principios de junio. E l calor 
era aplanante, horrible, como s ó l o se sien-
te en Sevi l la . E n u n a estancia de paredes 
muy blancas y ante u n a imagen de l a 
Virgen de C o n s o l a c i ó n de Utrera , R o c í o 
oraba de rodillas, i n m ó v i l . . . . U n reloj , co-
locado sobre una consola, iba s e ñ a l a n d o 
ion SU inonorritmico tictac l a fatigosa su-
cefiián del tiempo, y por la ventana, de par 
en pur, y pese a una leve cort ina que l a 
d e f e n d í a del resol, penetraban bocanadas 
de aire tan caldcado, que p a r e c í a salido 
de un horno... 
L a s l iorcs t r a n s c u r r í a n lentas... R o c í o , 
[mpacienle, se i n c o r p o r ó , se s a n t i g u ó y aso-
c*6ae a l a reja, interrogando con los ojos 
laagnfflcoa la cal lejuela empedrada y va-
1 ia. y m á s lejos, al c í e l o , rabiosamente 
azul , en cuyo fondo se destacaban briosa-
mente los comernos de la Gira lda y l a Ca-
1'dial. 
De repeule aquel silencio absoluto fué 
turbado por el rumor de una c o n v e r s a c i ó n . I 
E r a u dos vecinos del barrio que v o l v í a n de ' 
ios toros... 
— ¡Canir.rá. qué c o g í a ! — d i j o uno de ellos. 
— D e s e n g á ñ e s e us té , amigo: s e ñ i r s e de 
esa forma con un toro bronco y suerto, 
¡e^ 1 di l le la papeleta ar funerario! 
— ¡Qué l á s t i m a de c h a v a l ! 
R o c i ó , que h a b í a o í d o , p e l i d e c í ó horri-
Kcmcute . . . y c a y ó de nuevo a los pies 
de la Virgen, deshecha en llanto e implo-
rando: « ¡ S á l v a l e , Madresita m í a ! ¡ A m p á -
ualo, ten misericordia de é l ! » 
E n ese momento r e t u m b ó en l a ca l le ja 
desierta el galope de un caballo. E l Jíne-
1 . ijuo v e s t í a la t í p i c a chaqueti l la roja de 
IMS « inonosab ios» , detuvo su cabalgadura 
mr.tM a l a ventana de la moza. 
—¿Vive aquí la R o s í o ? — i n t e r r o g ó desde 
el ¿ a b a l l o . 
—Soy yo. ¡ Q u é , q u é e'..., q u é ! — r e p u s o l a 
muchacha , a b a l a n z á n d o s e a l a r e j a , s in 
aliento. 
—Me v e n í o a trae «esto», que h a encar-
gao »•!... h e r í o , m ú afanosamente, que lo 
t r a j é r a m o s . 
Y le e n t r e g ó un par de claveles.. . rojos. 
— ¡ M a r o m í a ! — g r i t ó R o c í o , c o g i é n d o l o s , 
mientras el «monosab io» se alejaba^-, ¡ P e r o 
si los que yo le di eran blancos l . . . ¡ A y , 
s i . . . . y a comprendo... , l a sangre, s u sangre 
los h a vucito rojos! ¡ P o b r e s i t o m í o ! . . . j P o -
b r e s i í o ! . . . i l ' aco de mi a r m a ! . . . 
Y mientras l a muchacha, l lorando sin 
Ejemplo de articulo escrito con el gan--
chillo de crochet: 
« P u e d e decirse que el proceso I d e o l ó g i c o 
de l a r e v o l u c i ó n r u s a y a se h a cumplido* 
D e s a p a r e c i ó una clase gobernante y posee-
dora, se quiso que con el la desapareciese 
el capi ta l i smo; pero el capitalismo vuelve 
por la fuerza m i s m a de las cosas. 
Cumplido el proceso i d e o l ó g i c o , s ó l o fa l -
ta que se c u m p l a el moral .» 
A esto se puede a ñ a d i r que Zinovief 
pide a gritos Libertad e igualdad a l r é g i -
men s o v i é t i c o , que las p r o m e t i ó y no pa-
recer?. 
Pues bien; esto es, para el art icul is ta , 
cumplirse 7/n proceso i d e o l ó g i c o . 
¡ S o sabemos Lo que s e r á fa l lar ] 
Y si el proceso i d e o l ó g i c o se ha cumpl i -
do de esta manera, ¿a q v é proceso m o r a l s « 
agitarda'l. . . 
Véase c ó m o , tirando de este rabillo de? 
a r t í c u l o , se deshace todo. Por eso decimos 
que e s tá a punto de gancho. 
• • • 
Una a c l a r a c i ó n de cierto adversario: ' 
« Q u e r e m o s que conste que el t í t u l o de-
nuestro editorial de ayer «El miedo a la -
verdad» no rezaba con nosotros .» 
y entonces, ¿por q u i l a huyen a v e c e 9 
de ese modo? 
L o de que el t í tu lo no rece, nos chocw. 
menos. 
\ T í t u l o que r e z a \ . . . 1 Aristocracia y reV^A 
g i ó n \ . . . \ lmpos ib le \ 
« « • 
E n p r o f e c í a s ffrdfico-hnmarísttau p a r a l 
192G hemos visto u n a multitud de hijos^ 
del Celeste Imperio, en correcta f o r m a c i ó n ^ 
y debajo: 
«La m a n i f e s t a c i ó n obrera de 1.° de m a y o ^ 
desfilando por l a calle de Alcalá .» 
Como la car icatura no es Iz tpúerdisUí^ 
nos explicamos la a l u s i ó n ^ porque tal co-á 
mo es tá , quiere decir qne los maaifesLar*^ 
tes de 1.° de mayo vienen siendo engaña*) 
dos como chinos.. . 
Es tá , pues, bien, que lo digamos nos» 
o íros , hombre... 
m m m 
A u n as—as o brisca, no lo s a b e m o f 
bien—del fú tbo l—la palabrita Tta quedado 
preciosa, verdaderamente—le han condena-* 
do, por haberse negado a j u g a r u n ciertoi 
partido, a l a sigirlente pexpteñez : 
«La d e s t i t u c i ó n como c a p i t á n de F . B . C.*» 
darle de b a j a como s o d o de honot^ inhabi-^ 
l i t a c i ó n como jugador, s u s p e n s i ó n del p a M 
ti do que d e b í a celebrarse e n s u honor, de-j 
c lararle en r e b e l d í a y comunicar a l a F » ^ 
d e r a c i ó n este ú l t i m o extremo a los efeo^» 
tos opor tunos .» 
E s decir, que este desdichado ha con-; 
c l u í d o de dar patadas en E s p a ñ a . 
P o d r á consolarse metiendo l a cabeza ert 
l a p o r t e r í a de l a inda normal , en -un goaL 
de sentido c o m ú n . Nos alegraremos de apurt* 
társe lo . 
m * 9 
E n Grecia han sido privados tres poUU-
eos de los derechos de cirtdadaniaz l o s 
s e ñ o r e s M i c h c d o c ó p u l o s , Kafandaris y P a -
pa.nastasiu. 
El lo no será tanto como el viejo ostrdr 
c i smo; pero es igual . Los tres p o l í t i c o s 
e s t á n de suyo condenados a algo terrible 
M i c h a l o c ó p u l o s , Kafandar i s , Papanastas iu:^ 
\e l camelo v U a ü c i o y, a l mismo tiempo^ 
hereditario! 
« « « 
E n el mismo n ú m e r o en que p r o s e g u í a 
E l Sol su p r c t r n s i ó v de poner r n r i d i r u l a 
a un joven e s p a ñ o l por el terrible delito 
de ser ingeniero a los diez y nueve a ñ o s , 
se publ ica im largo a r t í c u l o encomiando 
cierta f u n d a c i ó n norteamericana, cuyo f in 
es seleccionar en las escuelas los n i ñ o s m á s 
capaces e inteligentes, para ayudarles , con 
objeto de que no se pierda o malogre u n a 
actividad prometedora de bienes para la re-
p ú b l i c a . 
E s , pues, u n a especie de cr iba para po-
ner aparte—y nos parece muy bien—los ni -
ñ o s precoces. 
E l criterio de a l lá , no le conocemos. 
E l de E l Sol , sí . 
• « » 
Se refiere un i lustre a c a d é m i c o electo de 
la E s p a ñ o l a a la labor de la C o r p o r a c i ó n , 
y dice : 
«Su obra, naturalmente, como h u m a n a , 
no puede pretender l a infal ibi l idad, y ofre 
ce blancos a l a cr í t i ca , mas no puede ne-
garse que ejerce u n a extensa y honda in-
fluencia conservadora de l a un idad del 
i d i o m a . » 
E s curioso el matiz de umbral ismo que 
tiene eso. 
E n cuanto el interesado suba al piso y 
se siente en el estrado. Academia infal i -
ble. Y as i lo s e r á él . 
Y los de fuera, que digan lo que quie-
ran , que los de dentro y a han dicho lo que 
c o n v e n í a . 
V I E S M O 
L a s r e l a c i o n e s e n t r e l a S a n t a 
S e d e y C h e c o e s l o v a q u i a 
P R A G A , 2 . — E l L i d e v é Lis ty publ ica u ñ a 
c o m u n i c a c i ó n de m o n s e ñ o r Kordak , Arz-
obispo de Praga , re lat iva a l a audiencia 
especial que le c o n c e d i ó e l Sumo Pontiftce. 
E n e l la se t ra tó del informe concernien-t 
te a l a i n a u g u r a c i ó n en esta capital de 
un Liceo archiepiscopal , c o n s t r u c c i ó n de 
un gran Seminar io y c o n s t r u c c i ó n de un 
Colegio checoeslovaco en Roma. 
E l P a p a e s c u c h ó con el m á s vivo i n t e r é s 
l a d e c l a r a c i ó n del Arzobispo, en l a que 
éste puso de relieve" l a firme voluntad y 
los s inceros esfuerzos realizados por los 
c í r c u l o s m á s autorizados de l a r e p ú b l i c a 
checoeslovaca, con el fin de E s t a b l e c e r so-
bre, bases normales las relaciones, pertur-
badas actualmente con motivo de l a s fies-
tas de Hus , entre l a Nunciatura a p o s t ó l i c a 
y el Gobierno checoeslovaco. 
E l Santo Padre hizo observar que debe 
tratarse de sa lvar graves dificultades; pero 
que con l a buena voluntad y los s inceros 
esfuerzos por parte de todos se l o g r a r á 
llegar a l fin deseado. 
Parece que l a c u r i a romana está, inspi-
rada de u n a voluntad tan buena y s i n c e r a 
como los c í r c u l o s checoeslovacos antes men-
cionados.—.4 j e n c i a F a b r a . 
P o r e l m u t i l a d o d e A f r i c a 
S E V I L L A , 2 .—Comunican de H u e l v a quo 
en N e r v a se c e l e b r ó un fest ival p a t r i ó t i c o 
a beneficio de los muti lados de A f r i c a , e n 
el que tomaron parte los n i ñ o s de las es-
cuelas y los exploradores do R í o t i n t a 
Como complemento de la fiesta se ce-
l e b r ó por l a tarde en l a P l a z a de Toros 
una novi l lada, a l a que a s i s t i ó n u m e r o s í -
simo p ú b l i c o . E l diestro Manuel B á e z , L i -
tr i , c o n t r i b u y ó desinteresadamente a d a r 
mayor br i l l o a l e s p o c t á c u l o , matando l u -
c idamente tres novillos. 
E l festival, qne f u é presidido por las 
autoridades locales, l o g r ó una r e c a u d a c i ó n 
elevada. 
consuelo, besaba con locura los «c lave l e s 
rojos», a l l á lejos se ola a los vendedores 
que pregonaban: «^El extraordinario de 
E l Noticiero, con l a cogWa y muerte del 
«Achares» ! • 
C o r r o V A R G A S 
MADRID.—AiSo x v i . - Tífim. 5.139 
d i q u e s f e m e n i n o s 
* * i ü n consuelo y unos consejos, s e ñ o r 
teddy, para nosotras las to toña le s» , las 
Gauch í s i ma s mujeres que experimentamos 
K s u p l i d o f í s i c o y moral de. u n a crisis 
ptny profunda y doloroso, junto con un 
b a t i m i e n t o espiritual indisimulable, fren-
Te^a l a i n t i m a conciencia de que l a jnven-
Otd se f u é , de que «somos otras*, de que 
[& ^decadencia se in ic ia . . . \* 
m A s í expresa «Una otoñal» en u n a carta 
*he las m á s interesante^, verdadero »docu-
nento h u m a n o » , donde se plantea u n pro-
Ü e m a psicofisi<É.ógico, que, en efecto, áta-
le a inf in idad 'de mujeres, que v iven esas 
loras d i f í c i l e s de su t r a n s f o r m a c i ó n y evo-
' ' come-
natural , pero nunca 
pesimismo desolado n i 
le las l á g r i m a s atribuladas. . . ¡O/i , no, lec-
oras que os h a l l á i s en ese t ráns i to de 
- decadencia! ¿ T o r q u é 
E i L . DEBATE: (6) D o m i n g o 3 de enero de 1926 
R a d Í o t e l e f o n í a ! S o c i e d a d A n g é l i c a d e l 
u c i ó n , . D i f í c i l e s , inevitahles t 
c e n c í a de una ley 
mistificadoras del 
mventud a la la 
ese 
T-spanto, s i vuestro e sp í r i tu sereno sabe en-
frentarse con l a real idad a l comenzar el 
í f l e scenso desde l a cumbre, no e m p e ñ á n d o -
se i n ú t i l m e n t e en v iv ir el pasado, sino 
¡ g o z á n d o s e con otros panoramas, en la con-
t e m p l a c i ó n de los valles y l lanuras que se 
Extienden a vuestros p i e s l ¿ R e n u n c i a a 
IjfOi-dic/ia y a todo lo amable y lo grato que 
U « i d a ofrece! ¿ P o r q n é l \Ni s iquiera la 
H l a m a del amor se extingue en este- trán-
\sito cuando l a mujer tiene talento 
teias y fortaleza espir i tual; lo qu 
<rá s e r á que el amor br i l lará 
. m á s pirra, y s en t i ré i s latentes e n e r g í a s , 
',santas aspiraciones, v i é n d o o s Ubres de al-
gunas trabas de diversa í n d o l e , sociales 
sobre todo, acreciendo y refinando vuestra 
1 espir i tual idad \ P o d r é i s , en s í n t e s i s , ser to-
iflaryía m u y dichosas: creedlo. 
5 E l a d i ó s a l placer, a los atractivos per-
iisonales, a los e s p e c t á c u l o s , a las l isonjas 
M e los hombres, a las toilettes juveniles . . . 
',HBaTi\ ¡ t a p é r d i d a de todo eso, p é r d i d a 
' re la t iva , tiene compensaciones generosas 






Programa para hoy 3: 
M A D R I D , Unión Badio ( E . A. J . 7, 373 me-
troB).—De 14,3« a 15,30, Concierto por la or-
questa Artys.—l)e 22 a 1 (programa trasla-
dado' del sábado), cOrfebrería», conferencia 
por don M. Padilla. Selección de «Tosca», por 
la soprano Isabel Sánchez Escribano, Jaime 
Ferré (tenor), V . Riazjia (barítono) y L 
daguer (bajo). Retransmis ión del 
orquesta del Palacio do Hielo. 
Radio Castilla ( E . A. J . 1, 304 metros).— 
Do 16 a 18, Sesión para n iños -por M. Abri l 
Presentación do la compañía cómicolíi 
señor Osnobe. Orquesta Magerit. 
* « » 
Programa para el d ía 4: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A. J . 7, 
tros).—De 18 a 20, E l sexteto: «Obertura esti-
lo ital iano», «Minuctto do la s infonía mili-
tar», «Prometeo» («ballet)». Conferencia sobre 
literatura di'ainática española. L a comedia. 
Don Manuel Bretón de los Herreros. Marce-
la, o ¿A cuál de los tres? Muérete y verás. 
VA sexteto: «Cuarta sinfonía»: a) Andante, 
b) Minuetto. c) Saltarello. Noticias de ú l t ima 
hora. Servicio especial para U n i ó n Radio, su-
ministrado por la Agencia Mencheta (nacio-
nal) . 
Radio Castilla ( E . A. J . 1, 304 metros) . -De 
14 a 16, Orquesta: «("haterías» (pasodoble), 
«El adiós a la vida» (tango), «L'arlesienno» 
(segunda suite): a) Pastoral, b) Angelus, 
o) Matinatta. d) Parándola. «Rapsodia anda-
luza» ía pe t i c ión) : a) Zapateado, b) Soleá 
(solo de violín». c) Ornnada (solo de violon-
celo, señor Vi l la ) , d) Rondeña 
de piano). 
S a g r a d o C o r a z ó n 
gitana (solo 
j e n tma. amat iv idad m á s honda y m á s tier-
•pía, por lo mismo que está descortezada de 
j pasiones carnales I 
jT E l pesimismo, el desencanto, la irr i tabl -
jhlMad de carác ter , es cierto que a c o m p a ñ a n 
íheon frecuencia a ese «otorlo» de l a v i d a ; 
kpero tales sombras, tnles fantasmas de la 
^ m e l a n c o l í a y de la tristeza sé desvanecen, 
^ m e d í a n t e u n a higiene rac ional del espir í -
f t u : ocupaciones gratas, lecturas escogidas, 
| a m í n e n í e s social e intimo lo m á s agrada-
b l e s posibles, p r á c t i c a s piadosas y v ida or-
l ú e n a d a , evitando cuanto pueda ser origen 
'rúe disgustos y zozobras, a s í como de vio-
t ientas conmociones morales. . . 
E n n inguna é p o c a de la existencia debe-
|Td l a mujer dominar los excesos de su 
i m a g i n a c i ó n y de sus nervios como en el 
^crepúsculo , insinuado, de su juventud. . . A 
t o d a costa e n f r e n a r á su i m a g i n a c i ó n , crea-
dora de males , de riesgos y de achaques: 
esa i m a g i n a c i ó n , con tendencias a l a me-
u lancol ia , a l abatimiento, a las m á s doloro- j » * * 
H sas c injustif icadas renunciaciones. E l a l - \ p r ó x i m a E x p o s i c i ó n anua l de Radio-
a m a ejerce un poder mmensc sobre el c7/cr- t e l e f o n í a se c e l e b r a r á en el grand Central 
'•po, u n a inf luencia positiva, y de a q u í í f i t e j p a i a c e , de Nueva York, el d í a 9 de sep-
•«n a l m a sana y fuerte asegure y conserve ! tiMT-»--
c n a r a n parle el bienestar o r g á n i c o , redu 
iciendo a l m í n i m u m las alteraciones y dss 
equilibrios incluso funcionales. 
Higiene f í s i c a e higiene 
Durante el mes de enero p e r s i s t i r á el cr i -
terio oficial de que las tres estaciones de 
r a d i o d i f u s i ó n , establecidas en Madrid, al-
ternen sus emisiones en l a forma estable-
cida para el mes de diciembre, respetando 
el convenio part icular firmado por U n i ó n 
Radio y Radio Casti l la , en v irtud del cual , 
la pr imera r a d i a r á por l a noche cuando 
por su turno le corresponda hacerlo a l a 
segunda, c e d i é n d o ¿sta las horas de l a 
tarde en- los citados d í a s . 
Unicamente se v a r i a durante el mes de 
enero el horario de d ía , que se divide en 
dos secciones: l a primera, de dos a cua-
tro, y desde esta hora hasta las ocho, l a 
segunda. 
De las ocho a las diez q u e d a r á un espa-
cio de tiempo suficiente para que los lam-
pistas puedan con toda comodidad reali-
zar sus experimentos. 
* * * 
E l secretario de Comercio de los Esta-
dos Unidos h a declarado iteeientemente 
que, s e g ú n las e s t a d í s t i c a s oficiales, exis-
ten 578 estaciones r a d i o t e l e f ó n i c a s ; de ellas, 
197 de una potencia menor de 500 vatios. 
Entre las emisoras instaladas en el pre-
sente a ñ o , 32 emplean 1 K . W . ; 25, 5 K . Wí , 
y dos tienen u n a potencia superior a esta 
ú l t i m a . 
E n 
. , - moral . He ahí 
^ s i c i ó n que a a lguna , os espanta sin 
^motivo. S i n motivo, porque esta ley, que 
h a de cumplirse de u n a manera universal 
* inexorable, tiene, como hemos visto ' 
•nermosas compensar iones en 
muy 
Succ ia se i n s t a l a r á u n a nueva esta-
c i ó n emisora de 20. kilovatios y con u n a 
biD.-riíud de onda de í.350 metros, h a ci-
fra do i n s t a l a c i ó n a lcanza m á s de dos mi-
llones de pesetas y el Gobierno h a dado 
y a su conformidad al proyecto. 
Actualmente hay en e x p l o t a c i ó n , en Sue-
cia. cinco emisoras y el n ú m e r o de licen-
res. en otra felicidad, en o t m T t i L £ ^ * \~&S fle. aParat0S receptores pasa de ttftOM, 
E s la cumbre de rinnri* "^"yos . . . cuyos ingresos se reparten por i^ual en-
e empieza a des-! tro el Estado y las cender, perdiendo de 
se 
7 . , vista p a r a siempre 
los bellos paisajes, del otro lado de la mon-
t a ñ a : cumbre coronaria f¡c nubes í n r m r u . 
« o s a s , pero que en seguida- t a m b i é n se cmn, 
« l a a t r á s , en lo alto, surgiendo para 
emisoras en servicio, 
s» w 
h a C o m i s i ó n organizadora del Certamen 
de T . S. I I . , que se está celebrando en el 
Palacio de Hielo, h a coiKedidn Ja entrada 
« I m a horizontes e s p l é n d i d o s i j"luminosas l ^ 1 ^ 9 , en el Jnipnin. toüos tes d í a s , cv-
• icepto el domingo 3 do 
el 
üjjtf iefahlemente tranquilos c ideales... ¡ y a 
I f c n í o n c e s no torturan los pesares imagina-
Mrios ; r e c o b r a r é i s el equilibrio espiritual y 
3 f í s i c o , y con él l a confianza en vosotras 
| m i s m a s , el reposo y la sa ludl Serena la 
'•• •conciencia, felices por el deber de l a ma-
i i t e n í i d a d santamente cumplido, os dispon-
- .drdts a cumpl ir otros deberes no menos 
i santos que coronen vuestra v ida y vues-
! i r a s canas. . . 
/ venturoso el 
sin decadencias 
l Y con ellas p o d r é i s y s e r é i s a ú n muy 
d ichosas , sonriendo largo tiempo a l t í em-
ipo, orando por los seres queridos y aguar 
dando con u n gesto dulce 
-otro t r á n s i t o a otra vida 
s i n ' v e j e z , s in pesares, s in dolores y s 
E l A m i g o T E D D Y 
A C A B A D E P U B L I C A R S E 
G A R A B A T O S 
| A l b u m de car icaturas de K - í l i t o . Sesenta 
( p á g i n a s del car icatur is ta . Estampaciones 
»a todo color. G r a n t a m a ñ o . Verdadero 
a l a r d e editorial . 
Prec io : 6,50 pesetas 
Pedidos a P R E N S A G R A F I C A , H c r m o -
« i l l a , 57 . Apartado de Correos 571. Mad. kh 
' J u n t a p a r r o q u i a l d e e j e r c i c i o s 
e s p i r i t u a l e s 
o 
Siguiendo l a campaila emprendida por 
Sesta Junta parroquial , t e n d r á n lugar dos 
iconferencias en l a parroquia de Santa Bár-
b a r a en los p r ó x i m o s d í a s 3 y 4 del co-
Triente, a las seis y media de l a tarde. 
Sobre el tema «Ejerc ic ios espirituales y 
•los frutos de ellos en el orden individua] 
y s o c i a l » d i s er tarán , en el primero de los 
días,_ los s e ñ o r e s don Felipe R o v i r a y don 
Cas imiro B e l a ú s t e g u i , y en el segundo de 
¡e l los , el reverendo padre Q u i n t í n Casta-
fiar, j u s u í t a . 
enero, a los socios 
de l a U n i ó n de Radioyentes oue exhiban 
el carnet de identidad. 
ESPECTÁCULOS 
——o-
P A R A n o r 
pese-
A c u e r d o s d e l a C á m a r a 
d e C o m e r c i o 
o 
Bajo l a presidencia de don Carlos ] ' : o 
-ha celebrado esta Sociedad la r e u n i ó n del 
pleno mensual , en c u y a acta se hizo cons-
tar el sentimiento de la entidad por í a 
muerte del gran patricio- don Antonio 
Ante s de designarse los vocales que han 
de representar a . l a C o r p o r a c i ó n en las 
J u n t a s arbitrales de alcoholes, como lue-
go se hizo, se a c o r d ó publ icar en el «Bo-
l e t í n » de la C á m a r a detalles referentes a 
las F e r i a s de L y o n y Mii;'»n, p a r a fac i l i tar 
l a concurrenc ia de^expositores. 
T o m á r o n s e t a m b i é n los acuerdos de fe-
l i c i t a r al Gobierno por su d e c i s i ó n de pro-
ceder a la c o n s t r u c c i ó n de las obras ne-
cesarias en el C a n a l de Isabel I I , mani -
festando la o p i n i ó n de la C á m a r a , contra-
r i a a l a m u n i c i p a l i z a c i ó n , y de aprobar 
un laudo, p a r a cuyos ponentes hubo un 
voto de gracias, así como los trabajos cic-
l a C á m a r a desde el pleno anterior y va -
rios acuerdos da las Comisiones pr imera 
y cuarta . 
L a presidencia ¿lió cuenta de l a organi -
z a c i ó n del Consajo Superior de F e r r o c a r r i - j 
les, para el que has sido elegidos los se-
ñ o r e s Prast y Goi 
F ina lmente , se desigi 
Crespo para representar 
l a Sociedad de A t r a c c i ó n de Forasteros y I 
se t r a t ó de los anunciados proyectos d e l * 
s e ñ o r ministro de Hacienda. 
a Qóa Hi lar io 
las C á m a r a s en 
PBZIxCESA.—6 y 10,30, L a condesa María. 
COZIEDIA.—5,30 y 10,15, E l sonámbulo. 
r O N T A L B A . — 6, ¡Qué encanto de mujer! 
(Butaca, 5 pesetas.)—10,30 (popular, 3 
tas butaca), ¡Qué encanto de mujer! 
E S L A V A . — € , L a cruz do Pepita.-10,30, Ca-
da uno y su vida y Angela María. 
XiARA.—4, 6,30 y lOÍSO, E l chanchullo. 
CEJfTBO.—3,15, Esclavitud.—6 y 10,30, L a 
loca de la casa. 
R E I N A VICTO»!A.—6 v 10,30, C lara luna. 
I2rrA2TOA I S A B E L . — 4 , E l t ío Morris.— 
6,30 y 10,30, Los trucos. 
IMXAMTA BEATRIZ.—6,15, Wu-Li-Chang. 
10,15, Todo un hombre. 
LATINA.—á y 10,30, Los cómicos de la le-
gua.—G,30, L a nena. 
M A R A V I L L A S . — 6, Vestir al d e s n ú d e -
lo,3Ü, Cancionera. 
COMICO.—4 y 10,30, L a n iña «pera».—6,30, 
Los lobos en la sierra. 
E X T E N C A R R A L . — 4, L a Cenicienta. — 6,30, 
L a tela.—10,30, E l maestro Quijano (estreno) 
y Fúcar X X I . 
APOLO.—4 y 10,30, E l rey que rabió.—6,30, 
Los sobrinos del capi tán (irant. 
ZARZTDrSLA. — 6 (especial). L a calesera.— 
10.15, L a calesera. 
PAVOSf.—*, Pon Quintín^ el amargan.— 
6,30. has espidas.—10,ir), L a ]ovcn Tjirquía. 
K O V K a A E E S . — 4 y ]0,i5. E l señor Pepe, el 
tomplao.—G.l-V L a sombra del Pi lar . 
PRICB.—5,30 y 10,50, Compañía de circo. 
PRONTOW J A I - A L A I . — 4 , Primero, a re 
monte: Irigoyen y Tacólo contra U c í n y Gue 
taria. Segundo, • pala: Araquistain y Jáurc-
gui contra Chiquito do Gallarta y Quinta-
na I I . 
E L C I S N E . — 4 tarde y 10 noche. Revista 
Metro (loldwin; Locura de j m v n t u d ; L a cla-
ma secuestrada. Oronestíttá Male.—6 tarde, 
l í ev i s ta Metro ("iouhvin; Expedic ión al Polo 
í-ur; E l navrganh' (por Pamplinas) . Gran 
orquesta, diri-icla por el maestro Saco del 
TA KA E L I U N E S 
PRINCESA.—6,30 y 10,30, L a condesa Ma-
c:c:-r.-'^;:A.—üi.i.-,, j;i .•m-imbulo. 
P O N I " A L B A . — 6 (popular, 3 pesetas buta-
ca), ¡Qué encanto de mujer!—hi'ochc, no hay 
E S L A V A . — 6 , L a cruz de Pepita. 
LAXA.—6 y 10,15. E l ohanchullo. 
C E A T E O . — 6 , 1 i loca de la casa.—10,15, L a 
razón de. la locura. 
B E I I í A V I C T O R I A . — 6 , Lo que Dios dispo-
ne.—10,30, Clara luna. 
I N E A I T T A ISABEL.—6,30, E l t ío Morris.— 
10.30. Los trucos. 
I N F A N T A BEATRIZ.—6.15 , Los 
de madera.—10,1"), \Vu-Li-Chang. 
L A T I N A . — G, Los cómicos de la legua 
10.15, L a nena. 
M A R A V I L L A S . — 6,15, 
Vestir al desnudo. 
COMICO.—6,30, L a niña epera».—10,30, 
lobos en la sierra. 
PTTENCABRAL.—ti.l"). ¿.'l maestro 
y PtféM X . \ 1.-10,15, L a Cenicienta. 
A P O L O . — 6,30, Los sobrinos del capitán 
(irant.—10.30, E l rey que rabié . 
ZABSXTBLA.-6 ,15, L a bejarana. —10,30, L a 
PAVON.—6.30 y 10,45, Las espigas. 
KOTB^AIKSS.—(>, E l Hcftor Pope, el I t niplao. 
PRICE.—10,15, Compañía de circo. 
P R O N I O N J A 3 - A L A X — k Primero, 
radiola y Oclioa contra Cal larta I I y 
Beaaandn,. a remonte: Ochotorena y 
• o y Echániz ( ,L) . 






Fiesta solemne en Zaragoza 
E n la C a s a Noviciado que en Zaragoza 
ocupa l a Sociedad A n g é l i c a del Sagraxio 
C o r a z ó n de J e s ú s se v e r i f i c ó el d í a 18 del 
pasado con toda solemnidad u n a hermosa 
tiesta, con motivo de l a p r o f e s i ó n y e m i s i ó n 
de votos de las primeras religiosas de di-
cho instituto, que recientemente han rec i -
bido l a a p r o b a c i ó n y b e n d i c i ó n de l a 
Iglesia. 
E n su preciosa cap i l la se c e l e b r ó una so-
lemne misa, oficiando el i l u s t r í s i m o s e ñ o r 
Arzobispo, don Rigobcrto D o m é n e c h , quien 
d i r i g i ó a las religiosas y numerosa y dis-
t inguida concurrenc ia u n a hermosa p l á t i -
ca, poniendo de relieve los altos fines en-
comendados a estas religiosas, que propor-
cionan por una mod'e Ka ix-nr-ión, adcctiasda 
a sus medios, decoroso ¡ i l b e r g u e a viudas 
y h u é r f a n a s , d á n d o l e s un hec e -n calor 
de famil ia , cuidados y asistencia moral y 
rel igiosa. 
E s t a necesidad social, que hace tiempo 
?c dejaba sentir, v iene a ser l lenada por 
el nuevo inst i tuto religioso. 
E n l a actual idad, a d e m á s de l a casa ge-
nera l y noviciado, que e s t á en Zaragoza, 
P i lar . 13, tiene t a m b i é n casas en Va lenc ia , 
Madrid, Bi lbao y Barcelona. 
Como digno remate a este s o l e m n í s i m o 
acto, se c e l e b r ó un triduo en a c c i ó n de 
gracias, en el que dir ig ieron l a pa labra 
el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Arzobispo, el reve-
rendo padre Juan M a r í a S o l á , S. J . ; el muy 
i lustre s e ñ o r don Carlos Soler, y el ú l t i -
mo día, el m u y i lustre s e ñ o r don Santiago 
G u a l l a r . asistiendo a todos estos actos va-
rios s e ñ o r e s c a n ó n i g o s y respetable clero 
de Zaragoza, V a l e n c i a y T a r a z o n a y dis-
t inguida concurrenc ia de todas clases so-
ciales. 
R é s t a n o s hoy sumar 1 'c^tra f e l i c i t a c i ó n 
a las m u y valiosas que las reverendas ma-
dre y hermanas del nuevo instituto han 
recibido durante estos días , y deseamos que 
esta obra se propague a todas las capitales 
de E s p a ñ a , donde tantos beneficios pue-
den reportar, como en la actual idad lo 
hacen en las c inco casas que tienen esta-
blecidas. 
C A F E S . P R E C I A D O S , 21 dup.* 
(Frente a M a r i a n a Pineda) 
CRÓNICA DE SOCIEDAD 
S a n t a A m e l i a 
E l 5 c e l e b r a r á su fiesta o n o m á s t i c a su 
majestad l a ex R e i n a de Portugal . 
L a marquesa de Vi l la-Huerta . 
L a s s e ñ o r a s de don J o s é F e r n á n d e z dt 
Angulo, de don R a m ó n Gasset y Chinch i -
l la , de don Manuel G ó m e z de l a L a m a , 
v iuda de don Franc i sco de La ig l e s ia , de 
don L u i s M a r t í n e z de Gal insoga y de Me-
dina y Garvey. 
S e ñ o r i t a de Romea. 
P e t i c i ó n de mano 
Por el c ó n s u l de los Estados Unidos, 
m í s t e r Ferr ín , ha sido podida l a mano de 
la señor i l a M a r í a de los Angeles Saborido 
de la Infundí , para el subdito norteameri 
cano u ui Augusiu César i furdlebring. 
Bodas 
E n l a parro.;:¡;:i cte !« O m c o p c i ó n , h a 
tenido In^ur ei calase dte l a l inda s e ñ o r i t a 
P i l a r de Hoces y Dor t i cós -Mar ín con el ilus-
trado abogado ífon Ricardo de l a Cierva y 
Codorniú . 
L a novia es h i j a de l a duquesa v i u d a de 
Hornachuelos, y el novio es viudo de l a 
malograda d o ñ a M a r í a Antonia Kirpatr ick 
y O'Donnell. 
Fueron padrinos l a madre del c o n í r a y e n 
te y el hermano de l a desposada, poseedor 
del t í tu lo . 
Concurrieron como testigos, por ella, su 
hermano, don S a b a s ; sus t í o s , el conde de 
G a v i a y el m a r q u é s de los Castel lones; el 
duque de Cubas, en r e p r e s e n t a c i ó n de s u 
padre, el m a r q u é s de Fontalba , y el mar-
q u é s de A lbaserrada; y por é l , su padre, 
el ex ministro don Juan de l a C ierva , y sus 
E ! m e j o r c a l z a d o y e l m á s b a r a t o 
e n s u c l a s e 
N i c o l á s M a r í a Rivero, 11, 
Montera , 35, y Goyap 6. 
Un solo minuto le basta a usted para enterarse de i 
l > ( 7 
TRES COSAS 
a 
Que la mejor película do Rodolfo 
Valentino es Monsiaur Eoancaire. 
Que Konsienr Beaucairo es la en-
perproducción P a r a m o u n t que 
está llenando los grandes cci-
nes» de todo el mundo. 
Qne el lunes 4 de enero pe eatre 
Monsieur Beancairo en los 
nes» Goya y Argüelles 
admite anuncios 
C a r m e n , 18 
E l f r í o 
y l a f w m e c f á d l e t r a e r á n 
s e g u r a m e n t e m o l e s t i a s Tonifica, ayuda a las digestiones y abre el apetito, curando las en fermedades del 
ESTÓMAGO e iNTESTINOS 
D O L O R D E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
I f t A P E T E H C I A 
D I A R R E A S E U N I Ñ O S 
y Adultos que, a wces. alternan con ESTItfftlHIíHTD 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R 
del Estómago 
D I S E N T E R I A 
Muy usado contra las diarreas de ¡os niños. Incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION 
33 AÑOS DE ÉXITOS COPJSTA.VTES 
Entiynna coa boi«l¡a y sa noiara pronto que 
G O T O S A S 
sr n o l i m p i a s u s a n g r e 
d e i m p u r e z a s , h a c i e n d o 
u n v e r d a d e r o l a v a d o c o n 
t íos , don J o a q u í n Codornid y don Juan An-
tonio P é r e z Urrut i . 
A causa de l a grave dolencia que aqueja 
hace meses al hermano de l a novia, don 
Manuel , l a ceremonia religiosa tuvo ca-
rác ter í n t i m o . 
— E n el c a m a r í n de l a Virgen de los 
Desamparados, de Valencia , se h a efectua-
do el 'matr imonio de l a bella s e ñ o r i t a 
Angel ina Peiro y P é r e z Mírete . Bendijo l a 
u n i ó n don L u i s Aya la . 
Fueron padrinos don F é l i x Peiro Zafra , 
nuestro querido amigo, y d o ñ a Josefa Clós 
del Sagrar io , y testigos, por l a desposada, 
don José Alvarez R o d r í g u e z , don Juan Gar-
c í a Trejo , don L u i s Peiro Z a f r a y don 
Manuel P é r e z Mírete , y por el contrayente, 
el conde de Sa lvat i erra de Alava , don Ave-
lardo S a l a y a P i c ó , don Abelardo S a l a y a 
Torres y don José S o l í s Berdolo. 
— P a r a fecha cercana e s t á concertado el 
matrimonio de la hermosa s e ñ o r i t a Concep-
c i ó n NarváQZ, h i j a del m a r q u é s de Oquen-
do y de su difunta consorte, d o ñ a R a m o n a 
Clloa y C a l d e r ó n ; con el m a r q u é s de V i -
l iarrubia de Langre , viudo de d o ñ a Andrea 
O ñ a t e y López . 
— E l 30 del pasado diciembre se unieron 
en lazos eternos l a angelical s e ñ o r i t a Mar-
garita Corbi iNeulant y don José P é r e z de 
G n z m á n y Spreca. 
Los c a s ó don A p u s t í n S a l o m ó n , a p a d r i n á n -
doles l a madre de l a desposada y el padre 
del contrayente, representado por don Jor-
ge Corbi y Assensi . 
Deseamos muchas felicidades a los nue-
vos matrimonios, que han salido p a r a di-
ferentes puntos de E s p a ñ a y del extran-
jero. 
A l u m b r a m i e n t o 
E n N á p o l a s h a dado a luz con felicidad 
u n a n i ñ a l a consorte de don G e r m á n Bar-
cal i a r. 
L a neóf i ta rec ib i rá en la p i la bautismal 
el nombre de Beatriz , a p a d r i n á n d o l a l a se-
ñ o r i t a Shole Brunet y don Torcuato L u c a 
de T e n a . 
Regreso 
H a n llegado a M a d r i d : pjocedentes de 
Cádiz , el conde viudo de A l m a r á z ; de Ve-
r a , don Manuel G i m é n e z y R a m í r e z , y de 
L a C o r u ñ a , l a marquesa v iuda de l a Vega 
de Anzo. 
Viajeros 
H a n sa l ido; para Sevi l la , l a condesa de 
L r b r i j a , y p a r á Granada, el duque de Her-
n á n í. 
E n . b r e v e m a r c h a r á a Méj i co l a s e ñ o r i t a 
Isabel Dato. 
Fa l l ec imientos 
E n M á l a g a ha muerto l a s e ñ o r i t a de 
Medina y C a r v a j a l , joven justamente apre-
c iada por sus dotes personales. 
A l a madre, marquesa v i u d a de E s q u i v c l , 
y hermanos, a c o m p a ñ a m o s en su justo do-
lor. 
— E n Valenc ia h a fallecido el s e ñ o r don 
Carlos Tes tor: fué senador, diputado y di-
rector general, siendo estimado por las 
prendas que le adornaban. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a l a fami l ia 
doliente. 
Aniversar ios 
N O T I C I A S 
• o 
B O L E T I N METEOSfcOIiOOICO. — Estado g*. 
neral .—Aún llueve en Cantabria y Galicia, 
con vientos del Oeste, y por el resto de K». 
paña persiste el cielo con muchas nubes y bo 
forman frecuentes nieblas. 
ZhUos del Observatorio del Ebro .—Baróm^ 
tro, 76,6; humedad, 37; velocidad del viento 
en k i lómetros por hora, 40; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 415. Temperatura: 
m á x i m a , 20 grados; mín ima , 5,6; media, 12,8. 
Suma de las desviaciones de la temperatura 
media desde primero de año, más 8,7; preci* 
p i tac ión acuosa, 0,0. 
H U K E B O S PBEMJIADOS.—En el sorteo or-
ganizado por las religiosas oblatas del Santí-
simo Redentor, de Ciempozuelos, para obse-
qiiiar a sus bienhechores, han resultado pre-
miados en la forma que se detalla a conti-
nuac ión , los siguientes n ú m e r o s : 
Primero, un N i ñ o Jesús de c u n a , al nnmo-
ro l..'<3ü; segundo, un juego de cama bordado, 
al número 11,221; tercero, una mante l er ía de 
crepé bordado, a l número 4.914; cuarto, nna 
pluma esti lográfica, al número 5.498; quinto, 
una vaji l la para servicio de café, al núme-
ro 13.524. 
Los regalos pueden recogerse en el núnw> 
ro 3 de la calle de Segovia. 
C o n o c a s i ó n de inaugurarse l a segunda 
E x p o s i c i ó n de T . S. H , en el Pa lac io de 
Hielo , su majestad el R e y p r o n u n c i ó las 
s iguientes palabras: 
« E l aparato de l impieza « L U X > es i n -
dispensable en todas Expos ic iones y en 
todos los hogares, hasta en los m á s h u -
m i l d e s . » 
A R E N A L . 4."~Telefono 44 M . 
Nueva C e n t r a l de Pompas F ú n e b r e s 
A N T I O U 0 8 A L U M N O S D B BATU ANTON 
l ia Asoc iac ión de Antiguos Alumnos del Co-
legio de San Antón , de esta Corte, celebrará 
hoy, a la una y media, en el colegio, l a co-
mida anual que organiza. 
E l mo l inero L i n o , 
de trigo no m u y fino 
hace u n a g r a n h a r i n a , y es tan s ó l o 
porque l i m p i a las muelas de l mol ino 
con el L i c o r del Polo. 
S U S T I T U C I O N F U N E S T A . Puede serlo 
el c a m b i a r por cua lqn ier otro medica-
mento el A G U A D E L O E C H E S . 
¡ C A F E S . C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 3 
( junto a A t o c h a ) . Bonitos regalos 
AI/UaXBBAacmiTO. — H a dado a luz con 
toda felicidad una robusta n i ñ a l a esposa 
del señor J iménez , h i j a del -conaerje de nues-
tros talleres, don Marcos García. 
Tanto la madre .como l a reciénf^iacida gozan 
de perfecta salud. 
, D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a S o l e d a d » 
No pertenece-a n i n g ú n T r u s t 
P a r a l a anemia , c loro-
s is y sus c o r o p í i c a c i o o e s 
E l mejor y m á s agradable de l o s - í e r r u g i n o s o s 
Hoy > hace seis a ñ o s que f a l l e c i ó l a mar-
quesa v iuda do Rovi l la do la C a ñ a d a , y 
siete de l a s e ñ o r a d o ñ a Joaquina Caro y 
Heredia, v iuda de M á r q u e z , y el 5 h a r á 
ocho qne m u r i ó el m a r q u é s de Cerverales , 
los tres de grata memoria. 
E n diferentes templos de esta Corte y 
de Estepa se a p l i c a r á n sufragios por los 
finados, a cupos ilustres deudos renova-
mos l a e x p r e s i ó n de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
C A F E S . M A G D A L E N A , 17. 
Propagandas p r á c t i c a s 
K O RAIMO K E U C A N T X 2 . Desde ayer el 
horario de apertura y c ierre de loe estable-
cimientos mercantiles de a r t í c u l o s - d e neo, te-
jidos, sas trer ías , mercerías , bazares, joyerías , 
muebles, loza, cr is ta l , e tcétera , es <le nneve 
do l a m a ñ a n a a una y media de l a tarde j 
de tres y media de la tarde a «ricte y media 
de la noche. 
E n los gremios de l a a l imentac ión , ultra-
marinos y similares (con tumos de ocho ho-
raa de los dependientes), de ocho de l a 
ñ a ñ a a dos de l a tarde y de ettatn» de l a t a r -
de a ocho de la noche. Carnicería» y salchi-
cher ías , de ocho de la m a ñ a n a a una d » i a 
tardo y de cuatro de l a tarde a ocho de l a 
noche. 
E l e q u i p o n a c i o n a l d e " h o c k e y " s o b r e h i e l o 
-BB 
Fácil triunfo del Osasuna. Hoy Unión-Athletic. ¿ün 
"match" Paulino-Diener? 
• P E 
E l mejor — ^ 
p e c o n s t i t u y e n i e y apepirivo. 
Un ppepafado de a l b ú m i n a d e 
l a c a p n e , fáeilmeníe dí^epibie. 
TÍTJ CXtSNS.—5,no hmh 
c ; ía ;iI TVln Sur; S ] nr 




r O O T B A I i I i 
B A R C E L O N A , 2.—Ayer tarde se ce l ebró 
el encuentro entre el equipo del Club Bar-
celona y el S p a r í a , de Praga . L a concu-
rrenc ia no l lenaba m á s de l a mitad de las 
localidades. 
Tanto en uno como en otro bando se 
c o m b a t i ó con t e s ó n y firmeza, terminando 
la pr imera parte del partido con un em-
pate a dos goals. 
E n l a segunda, no consiguieron ni unos 
ni otros apuntarse n i n g ú n tanto. 
Clubs conminados 
B A R C E L O N A , 2.—Los Clubs f u t b o l í s t i c o s 
dé P a l m a , que se h a b í a n negado a tomar 
parte en . lo s partidos de campeonato, h a n 
recibido u n a c o m u n i c a c i ó n de l a Federa-
c i ó n Cata lana de Football, en l a que se 
os invi ta a comparecer el domingo en las 
pruebas de campeonato, c o n m i n á n d o l e s 
con que se les i m p o n d r á n severas san-
ciones de no obedecer esta orden. L o s 
r.Uihs siguen decididos a mantener su ac-
titud. 
» « SS 
P A M P L Q N A , 2.—En el partido de campeo-
tiato cohbrado ayer entre el Osasuna, de 
ramplona , y el Esperanza , de San Sebas-
t ián , v e n c i ó el primero por 6 a 0. 
H O C K E V 
S i con dos exhibiciones excelentes h a 
resurgido otra vez l a af ic ión al bello de-
porte del stick, no h a y que decir que si 
se l o m a r a un poco m á s de ín terós , ten Iría 
el mismo p ú b l i c o que otros deportes. 
E l segundo encuentro entre el Athletic 
y los famosos I n d i a n Hockey h a sido 
muy interesante t a m b i é n . 
Cas i a m i t á d del segundo tiempo, el a la 
derecha ind ia se escapa r á p i d a m e n t e , cen-
trando a todo vapor el extremo. Rak, des-
marcado, m a n d ó la bola a l a red de He-
.raso, de manera fulminante. 
E l Athletic h a hecho dos grandes parti-
dos, conteniendo l a f u r i a y rapidez de los 
indios, y aun poniendo en peligro mu-
chas veces su puerta. 
Heraso se h a mostrado como el futuro 
meta nacional , y en juego de medios y 
He a q u í los designados: 
Sobrino, Muguiro (S.) , A i che ( R ) , Nc"vi-
lle, Arche (A.) y Muro (a). 
E l concurso de Davos c o m e n z a r á e l día . 
11 y t e r m i n a r á el 18. 
D e s p u é s se t r a s l a d a r á el equipo a C h a m a -
nlx , desde el 19 a l 22, y, por ú l t i m o , to-
m a r á parte en el concurso de Superhague-
rcs . 
POOrLATO 
L a R e a l Sociedad Pefialara, en su cons-
tante deseo de favorecer por todos los 
medios e l excursionismo en l a s i erra de 
G u a d a r r a m a y p a r a faci l i tarlo en é p o c a 
de nieve, abre u n concurso de a p r e n d i z a í c 
de skis p a r a aquellas personas que toda-
v í a no se h a n decidido a ensayar esta 
forma de m a r c h a , que proporciona l a ma-
n e r a c ó m o d a de vis i tar las cumbres gua-
d a r r a m e ñ a s en su mayor esplendor y be-
l leza. 
Cuantos deseen inscribirse p a r a pract icar 
e l sk i p o d r á n hacerlo en los establecimien-
tos de venta de a r t í c u l o s p a r a este deporte 
y en l a s e c r e t a r í a de l a Sociedad, Bar-
co, 15, primero, cualquier d í a laborable, de 
cinco de l a tarde a ocho de l a noche. 
H a quedado constituida la C o m i s i ó n en-
cargada de examinar a los aspirantes a 
á r b í t r o s de rugby, que e s t a r á formada por 
los s e ñ o r e s don José Hermosa, m í s t e r He íu 
ther y m í s t e r Kenneth Maclean, 
L o s s e ñ o r e s que deseen actuar como Ar-
bitros en los encuentros de rugby y deseen 
ser examinados o bien recibir in s t rucc ión 
nes para lo mismo, pueden dirigirse a l a 
F e d e r a c i ó n Centro de Rugby, Barbier i , 22. 
ALPi insa io 
A d e m á s del reto lanzado por Madden a 
Pau l ino Uzcudun, l a P r e n s a francesa y ale-
m a n a a n u n c i a l a c o n c l u s i ó n de un match 
entre el c a m p e ó n de E s p a ñ a y Diencr, el 
retador oficial de Breitenstraeter, a cote-
b r a r nada menos que el d í a de Reyes en 
el Sportpalazst, de B e r l í n . Nos parece muy 
d i f í c i l que se celebre en esta fecha. 
AITTOKOVrLXSMO 
Se h a recibido y a u n a i n s c r i p c i ó n p a r a 
defensas, los m a d r i l e ñ o s se han mostrado | l a T a r g a F lor io , y es l a del equipo Bugat-
m a g n í f i c o s . 
Los resultados h a n sido honorables, an-
te tan formidables enemigos, y encontra-
mos a l Athlelic en forma superior a pasa-
das temporadas. 
» • • 
Se hacen gestiones en P a r í s p a r a inten-
tar celebrar el cuarto partido E s p a ñ a - F r a n -
cia, anulado en el programa internacional. 
• * a 
L a F e d e r a c i ó n e s p a ñ o l a de hockey sohre 
hielo h a designado el equipo que partici-
pará on el concurso internacional de Da-
vos (Suiza) . 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera C , 
s » . p r o p i o , n i « . « . . n a a o i ^ . , t s t a c a s a e s l a m a s s u r t i d a y l a q u e m á s b a r a t o v e n d e p o r t e n e r f a b r i c a c i ó n 
CASA MELILLA. BARQUILLO, 6 DUPLICADO 
1 - ^ 
p r o p i a 
ti , formado por C o n s t a n t i n í , vencedor del 
a ñ o 1925. y uno de los participantes proba-
bles en el G r a n Premio de E u r o p a de 1926, 
Jules Goux. y F e m a n d o de V i z c a y a . 
A E a O K A U T I C A 
B A R C E L O N A , 2 .—La A s o c i a c i ó n que con el 
nombre de P e ñ a del Aire c o m e n z ó a actuar 
en esta c iudad en 1923 como una en-
tidad de aficionados a l a a v i a c i ó n , se 
h a convertido ayer en l a «Liga Aeronáut i -
c a de C a t a l u ñ a » , encargada de l a propa-
g a n d a del turismo a é r e o de esta r e g i ó n . 
Pres ide l a nueva entidad don Miguel Mar 
teu. 
P R O G R A M A 9SZ. B I A 
P E D E S T R I S M O 
Trofeo R a m ó n T e j a , intcrcluhs, orgatnl-
zado por el R a c i n g Club, d á n d o s e l a sali-
d a en el paseo de Rosales. A Jas once d » 
l a m a ñ a n a . 
F O O T B A L L 
Ksporanza-Sol Deportivo (segunda catego-
r í a ) , en ol campo del P a r d i ñ a s . A las once. 
U n i ó n Sport ing contra Alhh tic Club, ei» 
e l campo ¿Tél primero. Arbitro; . 6 e ñ o r - £ » r 




• A i n u s 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F , s/c, 68; 
I E . s/c, 68.10; D, s/c, 68,20; C, S/c. 68,30; 
I B. s/C, 68.40; A, s/c, 69; G y H, s/c, 69. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F . 
93 50; D. 93.50; B, 93,50. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
B 93,50; A, gS.n 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
Ve, 101; B, s/c, 100,85 (enero, cuatro años) : 
A. 101.50; B, 101.50 (abril, cuatro años) : 
A, 101,40; B, 101,40 (noviembre, cuatro 
años) ; B, 101,50 (junio, cinco años). 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie B. s/C. 
98.25. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco. 
5 por 10, 98, 45; ídem 6 por 100. 108, 75. 
' ACCIONES.-Telefónica, 99; Chade, A. 
358; Azucareras preferentes, contado, s/c. 
104; Electra, B, s/d, 121,50; M. Z. A., con-
tado, 366; Nortes: contado, 415; ñn co-
rriente. 417; Tranvías, 70,75. 
OBLIGACIONES.—Alicantes, G, s/c, 99,95: 
I , s/c, 99,50; Nortes, primera, 68,50; Valen-
cianas. 97.70; Peñarroya. 97.50; Gas Mar 
drid. 100.50; Metropolitano, 6 por 100, 102. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 26,90: 
ídem belgas, 32,10; libras, 34,36. 
Interior, 68,25; Exterior, 82,55; Amortiza-
ble 5 por 100, 93,50; Amortizable 4 por 100, 
86,75; Nortes, 83,40; Alicantes, 73,90; Anda-
luces, 67,80; Orenses, 19; Colonial, 67,75; 
Filipinas, 275; francos, 26,75; libras, 34,40. 
NOTAS I1TFOSMATIVA3 
L a primera sesión matinal del año, por 
no ser menos que las del pasado, transcu-
rre desanimadísima, mucho más si se tie-
ne en cuenta que está colocada entre dos 
festividades. Tan ruducido es el negocio 
que muchos valores quedan sin cotizar, y 
en algunos departamentos no se hace ni 
una sola operación. 
E l Interior corta el cupón correspondien-
te y cierra a 68 por 100; el Exterior y el 
4 por 100 amortizable no se publican y los 
dos del 5 por 100 insisten en sus cambios 
anteriores. 
De las obligaciones del Tesoro, las de 
enero cortan cupón y terminan a 100,85; 
las de abril- y noviembre no alteran su 
valor y las de junio aumentan 10 céntimos. 
En cuanto a la Deuda ferroviaria corta 
cupón y queda a 98,25 en su serie B. 
En el departamento de crédito no se hace 
ninguna operación, y el industrial cotiza 
en alza de dos enteros la Chade A y de 
, un cuartillo la Telefónica Nacional. L a 
I Electra B abona el dividendo correspon-
1 diente y cierra a 121.50. y lo mismo ha-
1 cen las Azucareras Preferentes, que que-
1 dan 104. Respecto a los valores de tracción 
I ios Alicantes mejoran 4,75 y los Nortes una 
I peseta, no variando de precio los Tran-
1 vías. 
En el Mercado internacional suben 40 
I céntimos los francos y uno las libras. De 
i dólares hay papel a 7,08 y dinero a 7,075. 
i Se publican los siguientes cambios de 
i compensación: Interior, 68; Felgueras, 40; 
I Alicantes, 3G6; Nortes, 417; Tranvías, 70,75; 
f Azucareras Preferentes, 104; Ordinarias, 
l 41; Explosivos, 417, y Río de la Plata, 48. 
* « » 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones Alicante, serie I , a 99,25 y 
f 99,50. 
* « * 
En el corro extranjero es hacen las si-
| guientes operaciones: 
50.000 francos a 26,75 y 50.000 a 26,90. 
50.000 belgas a 32,10. 
2.000 libras a 34.36, 2.000 a 34,37 y 6.000 a 
[ 34,36. Cambio medio, 34,362. 
LA BOLSA DE PARIS 
PARIS, 2.—Durante el mes de cnefo co-
[ rriente la Bolsa de valores no funcionará 
I los sábados. 
LAS QUIEBRAS EN NORTEAMERICA 
Durante el mes de noviembre se han re-
gistrado en Norteamérica 1.672 quiebras, 
representando un pasivo de 35 millones 
922.421 dólares contra 1.581 en octubre, con 
| un pasivo de 29 millones 543.870 dólares. 
I yiriiitirM 
Hidreeiacinca Esoanoia 
Ayer se conocieron las condiciones en 
que la Sociedad Hidroeléctrica Española 
hace la emisión de 19.600.eco pesetas, en 
obligaciones hipotecarias de 500, con in-
teres de 6 por 100 anual. Esta Sociedad es 
de las de mayor relieve en la producción 
de electricidad en España, hasta el pun-
to do que se espera que produzca 300 mi-
llones de k. w. h. en el año que comienza 
y que obtenga ingresos por 22 millones de 
pesetas, y para consolidar su deuda flo-
tante ha creado las 39.200 obligaciones, 
que representan la cantidad antedicha de 
19.600.000 pesetas, que han sido tomadas 
en firme por el Banco de Vizcaya, Banco 
Central, el Hispano Americano y el Espa-
ñol de Crédito. Hasta el lunes 11 del co-
I rriente puede suscribirse en dichos Ban-
1 eos y en sus sucursales, al precio de 477.5o 
I pesetas por obligación, o sea a 95-50 por 
• loo; pero como los títulos llevan cupón 
de 30 de abril y e n t o n e i r á n transcurri-
, dos setenta días, el tipo de emisión equi-
[ vale a 94,35 por 100, que se pagará sin 
prorrateo en el acto de la suscripción. 
Dadas las condiciones de esta operación, 
cabe esperar éxito, pues además hay ahora 
» muchas disponibilidades de los cupones de 
enero. 
Domingo S ú » « ñ o r a Ofr 1TX9 
S a n t o r a l y c u l t o s 
imPRESGlROIBLE 
para los automovilistas 
es el práctico regula-
rimador electro-térmico 
porque arranca el motor en 
seguida, consigue mayor po-
tencia, una marcha regular y 
tranquila, aprovechando bien el combus-
tible v dando más seguridad al coche. 
E L E C T R O D O , S. A. , Apart.» 837. Orcinas: 
Av . Pi y Margall , 12; tel.» 52-S5 M. , .Madrid 
DIA, S.—Domingo.—El Santíaimo Nombre da 
Jesús.—Santos Antero, Papa; Florencio, Obis-
po; Pedro, Zósimo, Anastasio, Daniel, Ciri-
o. Primo, Teógenes, Teoponto, Teonas y Gor-
dio, mártires, y Genoveva, virgen. 
La misa y oficio divino son del Santísimo 
Nombre de Jesús, con rito doble de segunda 
clase y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Hoy, Sanguis Cristi.— 
E l lunes Cor Mariae. 
Av« Mari».—Hoy, a las once, misa, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Pilar Miras. El lunes, a las once y a las 
doce, ídem ídem, costeada por doña Teresa 
Moret y don Ramón Fernández Hontoria, res-
pectivamente. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes en la igle-
sia Pontificia. 
Coito de María.—Hoy, del Buen Consejo, en 
San Isidro (P.); de las Escuelas Pías, en San 
Antonio Abad y en San Fernando. El lunes, 
de los Dolores, en las parroquias de San Luis, 
San Sebastián, Nuestra Señora del Carmen, 
Santa Bárbara, Santa Cruz, Santa Teresa y 
Santos Justo y Pástor, e iglesias de Arrepen-
tidas, Caballero de Gracia, Cristo de la Salud, 
y Servitas. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Santa Teresa.—Empieza el tri-
duo al Niño Jesús de Praga. A las cinco y 
media de la tarde, ejercicio con sermón por 
don Rogelio Jaén, y adoración del Niño. 
Parroquia de Santa Cruz.—Cultos al Santo 
Niño del Remedio. A las diez, misa solemne 
con villancicos y adoración do la imagen; a 
las cinco de la tarde, manifiesto, ejercicio, ben-
dición, reserva y adoración de la imagen. 
Asilo de San José de la Uontaña (Cara-
cas, 15).—De ttes a «eis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio 7 bendición. 
Bernardas del Sacramento.—Continúa el oc-
tavario al Niño Jesús. A las diez, misa so-
lemne con exposición de Su Divina Majestad; 
por la tarde, a las cinco, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, ejercicio, 
i reserva y adoración. 
Cristo de la Salnd.—Continúa la novena al 
' Santo Niño Jesús del Remedio. A las once, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
¡ ejercicio, misa solemne, bendición y adora-
j ción del Niño. Por la tarde, a las cinco y me-
1 dia. manifiesto, estación, rosario, sermón por 
el señor Vázquez Camarasa, ejércelo, reserva 
y ador,ación del Niño. 
Maria Inmaculada (Fnencarral. 111).—De 
diez y media a seis y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Maiestad. 
Pontificia (Cuarenta Horas).—Contimía la 
pj ia " l Niño Jesús; a las ocho, exposición 
de Su Divina' Majestad; a las diez, misa so-
¡ lemne, y a las cinco y media de la tarde, 
ejercicio con sermón por el padre Gamarra. 
CTTI.TOS DEI. PRIMER DOMIKOO DE MES 
Catedral.—A las nreve y media, misa con-
ventual. 
Carilla Ecal.—.A las once, misa cantada. 
Parroquia do Covadonga.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión general para el Apos 
tolado de la Oración; por la tarde, ejercicio 
del Corazón de Jesús. 
Parroquia de Wuestra Señora del Pilar.—A 
las ocho, misa de comunión general para la 
Guardia de Honor del rorawn de Jesús y 
ejercicio; a las diez, misa solemne; a las do-
ce, sermón doctrinal por don Mariano Be-
nedicto; a las tros, catcquesis para niños. 
Parroquia do San Ildefonso.—A las ocho, 
comunión general para el Apostolado de la 
Oración, y a las cinco de la tarde, ejercicios 
con Su Divina Majestad manifiesto, sermón 
por el señor González Pareja, y reserva. 
Parroquia de San Mlllán.—Por la mañana, 
a las ocho, misa do comunión para las Hijas 
de María, y setruidamente los ejercicios. 
Encarnación.—Á las dicte, misa cantada; 
a las doce, misa rezada. 
E l Salvador y San I.uis Oonzaga.—A las 
ocho, misa y explicación moral del Santo 
Evangelio; a las once y media, misa y exétre-
sis da los Santos Evangelios por el padre Do-
mínguez, S. J.s por la tarde, a las seis y me-
dia, exposición, rosario y plática. 
Franciscanos de San Antonio.—Cultos a la 
Purísima Concepción. A las cinco de la tarde, 
ejercicio con plática. 
Perpetuo Socorro.—Cultos mensuales do la 
Archicofradía del Corazón Eucarístico do Je-
sús y la Adoración Reparadora. A las ocho, 
misa de comunión; por la tarde, a las seis, 
ejercicio. 
Rosario.—A las ocho y media, misa de co-
munión general para la Guardia de Honor de 
María del Rosario Perpetuo; a las nueve, 
misa de los catecismos; a las diez, la canta-
da; a las once y a las doce, con explica ruin 
del Evangelio; por la tarde, a las cinco y 
media, manifiesto sermón por el padre Anto-
nio García, O. P., imposición de medallas re-
serva y procesión con el Santísimo. 
Sagrado Coraron y San Prancisco de Borja. 
A las ocho y media, misa de comunión para 
la Guardia de Honor y Apostolado dv> la Ora-
ción y para los Caballeros del Pilar; a 
las diez y media, en la capilla de las 
Congregaciones, misa para los Estanislaos con 
plática por el padre Ponce. S. J.; a las once 
y media, lección sacra por el padre Torres, 
S. .1.. v r.-ir lii tarde, a las seis, ejercicios con 
sermón por el padre Rubio. S. J., y reserva. 
Santa Maria Magdalena.—A las ocho y me-
dia, misa de comunión para las Hijas dft 
María. 
Santo Domingo el Real.-A las nclio y me 
dia. misa de comunión general; a las diez, 
i la solemne, y por la tarde, a las cuatro, ejer-
cicio, sermón y reserva. 
Servitas (feán Leonardo).—A las cinco de 
la tardo, corona y ejercicios. 
—O— 
DIA 4—I.nnes.—Santos Gregorio y Riprobcr-
to Obispos; Prico, Pisfiliano, Bonita. Dafro-
sa! ITe.rmetcs, Agéo, Cíiyo, Ma-ilo, Aquilino, 
Gemino. Eugenio, Quinto, Teótimo y Trifón, 
márt ires . • , , 
La mi-a v oficio divino son de la octava fio 
los Santos Inocentes, con, rito simple y color 
encamado. v . , , 
Pontificia (Cuarenta Horas).—A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad; a las aiez, 
misa solemne, y por la tarde, a las cinco, 
continúa la novena al Niño Jesús, con ejerci-
cio y sermón por el padre Gamarra, y proce-
sión do reserva. 
cxnvros MEnstrAi.Es 
IIov la Hermandad Teresiana Universal. 
establecida en la iglesia de ^ " t a . 1 ^ 
(«laza de España), celebrara su fuir ion men-
sual A las ocho y media, misa de comunión 
« n e r a l t por la tarde, a las cinco y media. • • , i ^ «;„ Divin-v Mai^tad. rosario y exposición de nu u m n a i»aje»w«j, . 
sonnón por el reverendo padroi Conrado do 
San Jo-.é. superior de esta residencia. 
!? * 
(Ento pcriótlico se puMica con censura ecle-
siástica.) 
A Bujías esteáricas. 
* Jabonts morenos. 
Exig id siempre esta acreditada marca 
Bravo Mur i l lo , 20. Madrid. Teléfono J. 1.171 
LA CAMERANA 
A N U N C I A 
Su tradicional liquidación 
antes de inventario 
D e l 2 a l 2 0 
Precioso regalo a todo 
niño que nos visite 
LO CAiYIERAfíA tlO TIEtlE SUCURSAL 
A R E N A L , 7 
O R M A M E i l T O S D E I G L E S I A 
G a r c í a M u s t i e i e s 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M., Madrid 
E n c a r n a c i ó n R . A r i a s 
Es muy interesante visitar esta casa an-
tes de hacer sus compras para regalos de 
Reyes. 
Avenida de Pi y Margall, número 8 
(Edificio del teatro Fontalba) 
H O T E L 6 R A N V I A 
Hoy domingo. Té de Moda 
6 a 8 de la tarde 
Orquesta Los Galindos 
F U E N S A N T A 
Se liquidan trajes, pieles. Los precios muy 
reducidos. — A L M I R A N T E , 14. 
Tintorería Católica 
Lutos en 12 horas 
7, G L O R I E T A D E Q U E V E D O , 7 
t i fflBSQ'JITü 
, I  
El é m ¿ s Reyes 
por la mañana los A L M A C E N E S D E L A 
P U E R T A D E L S O L (15, Puerta del 
Sol, 15) obsequiarán con P R E C I O S O S 
C L O R O S M O D E L O S P A R I S a lodos los 
niños de su amable clienlela. 
Las tárjelas qne dan derecho a E S T E 
O B S E Q U I O pueden adquirirse desde ma-
ñana lunes, al hacer los pagos en la caja. 
R H U M 
FasBte Riáriet pero tome 
Esta verdadera poción seca le p e r m i t i r á 
ir a sus ocupaciones sin temor a los gol-
pes de frío y a la humedad, que durante 
esta temporada es más peligrosa que du-
rante el invierno para los pulmones de-
licados; si se declara la bronquitis, el P E C -
T O R A L R I C I I E L E T le pa ra rá radicalmen-
te su desarrollo y la ha rá desaparecer. 
Las P A S T I L L A S y el P E C T O R A L se 
venden en todas las farmaci'>3 y drogue-
rías. Las P A S T I L L A S se venden a 1,70 la 
caja, y caso de no encontrarlas, dir í janse 
rn íocrnida al Laboratorio Richclet, San 
Bartolomé, 1, San Sebastián. 
T A 
ralbados de noredad y económicos 
FUE.NOAURAL, 39 y 41. Sucursale?: 
Luna, 6; TIÍUCSCOS, 41, j Luua, 9 
Teléfono U.o74 M. 
A L I I O E R A 3 - V A E l C ES 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN O P E R A R . Tratamiento radical, 20 duros. 
C L I N I C A MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
Para devolver l o s cabellos 
blancos a su color primitivo 
a los veinte días de darse una 
loción diaria. Su acción es de-
bida al oxígeno del aire, por lo 
nue constituyo una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha ni la piel ni la 
moa, pudiéndose usar, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
N. López Caro, Santiago. 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
S O R T E O 
Fin 
O E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S ^ ^ ™ 847 886 913 ^ 94o «as a» m 
Núma. Ptas. Poblaciones. 
37.263 500.000 Madrid 
969 250.000 Sevilla-Madrid-Vigo 
32.745 125.000 Bilbao 
33.854 70.000 Madrid-Barcelona-Bilbao 
28.294 15.000 BarcelonarZaragoza 
13.707 » Los Barrios-Málaga-Barna. 
19.799 » Las PAlmas - San Sebastián 
Bilbao 
1.025 • Madrid-Jerez de la Frontera 
Línea de la Concepción 
28.419 • Madrid-Barcelona-Madrid 
39.709 > Madrid 
16.331 > Madrid-San Feliú de Guixols 
30.479 > Granada 
29.093 • Barcelona 
27.569 . Madrid 
13.758 » Ceuta-Madrid-Vitoria 
21.513 » Madrid-Alicante-Madrid 
4.980 » Madrid-Bilbao 
1.243 • Madrid-Barcelona-Corufia 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería núm. 34, Lavaplés, 51, Madrid. 
Su administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remite billetes de todos los sorteos a 
provincias y extranjero. 
Premiados con 1.500 pesetas 
D E C E N A 
08 41 51 53 
C E N T E N A 








474 481 49-4 498 500 555 567 577 
763 805 814 8̂ 6 870 885 909 
M I L 
146 167 188 195 214 244 246 255 
411 410 431 556 595 609 654 661 
800 899 922 937 966 
DOS M I L 
028 034 084 146 180 314 325 443 461 469 
501 511 512 530 546 613 616 642 651 660 
673 700 706 737 4̂2 744 768 780 784 838 
858 877 917 920 958 971 
T R E S MIL 
031 057 061 126 137 143 150 158 165 213 
226 234 241 252 257 342 348 376 420 425 444 









D I E Z Y N U E V E M I L 
007 008 027 049 073 0S9 090 108 174 239 2-13 
897 325 353 370 393 428 444 4-49 458 5S4 
542 ao5 585 586 645 651 668 704 712 732 776 
793 801 802 825 888 889 900 912 931 936 
V E I N T E M I L 
017 021 072 129 172 189 23 1 285 445 448 461 
524 543 565 610 659 037 679 713 721 728 751 
851 895 896 905 913 929 972 975 9&í 988 
V E I N T I U N MIL 
026 078 170 177 204 209 225 307 349 369 375 
380 407 452 565 571 573 581 630 637 670 678 
687 715 730 746 747 748 787 789 797 812 832 
850 857 929 931 935 
VEINTIDOS MIL 
011 059 007 154 168 175 178 184 224 259 3 » 
396 397 415 439 458 468 472 494 512 537 577 
657 679 711 73 2735 772 4̂5 878 914 928 939 
973 998 
V E I N T I T R E S MIL 
011 063 074 085 092 107 167 205 265 312 39?. 
424 454 511 525 545 594 597 644 664 703 727 
730 777 77<J 850 883 887 907 953 970 979 
V E I N T I C U A T R O M I L 
028 063 104 120 148 152 169 214 277 28 1 316 
3-49 418 440 532 552 583 606 0)7 625 626 628 
669 6S8 761 763 770 773 826 895 898 938 942 
944 964 983 
V E I N T I C I N C O M I L 
054 145 161 166 199 204 264 293 313 318 339 
367 374 392 415 428 434 448 440 453 496 498 
547 600 610 626 689 702 705 721 733 701 7931 
800 811 842 889 928 943 979 981 
V E I N T I S E I S M I L 
011 038 074 174 238 283 298 342 358 386 422.' 
420 430 435 447 452 483 500 550 580 603 609' 
611 617 OV) 069 721 811 853 861 872 911 917' 
935 9G0 9G% 
V E I N T I S I E T E MIL 
001 003 036 060 067 069 084 112 132 133 144 . 
171 178 221 241 252 258 366 380 423 439 442' 
450 510 58 4 587 603 611 625 650 CW 672 7131 
725 737 747 760 780 790 793 842 85 1 854 857 í 
868 875 902 914 915 931 935 944 988 
VEINTIOCHO M I L 
017 049 071 091 106 151 241 280 313 327 374 j 
376 412 511 513 562 567 024 698 701 706 7201 
744 750 752 769 779 820 822 877 880 918 944' 
960 968 986 
V E I N T I N U E V E MIL 
008 011 027 030 115 180 190 243 245 262 281! 
16 503 507 524 547 548 i 
N e £ E S A f ? I O P A R A V Í V I R B J E N 
I N D I S P E N S A B L E P A R A V I V I R S A N O 
Peligra conslanfementc su salud si descuida usted la limpieza 
de su aparato gastrointestinal. 
856 871 882 898 906 
C U A T R O M I L 
043 045 079 082 146 209 252 277 329 340 341 
384 390 409 414 447 457 467 511 523 526 562 
579 594 612 646 656 717 726 753 756 775 777 
826 828 870 884 905 972 
CINCO M I L 
019 049 077 080 102 107 130 137 146 151 160 
170 175 253 280 312 310 332 350 500 500 671 
681 692 723 740 764 778 785 804 873 902 955 
970 996 
S E I S M I L 
009 030 042 048 099 104 113 118 268 328 363 
406 520 557 618 631 722 725 736 751 815 816 
829 845 800 914 930 943 9 44 957 966 976 993 
S I E T E M I L 
010 014 061 079 109 134 1 47 236 2 47 318 350 
377 391 397 421 430 444 515 563 618 633 67S 
683 700 720 740 795 831 872 883 895 955 975 
981 
OCHO M I L 
051 065 078 117 121 134 136 187 263 274 345 
384 418 410 433 451 457 499 508 515 548 553 
581 628 638 649 780 861 896 919 
N U E V E M I L 
006 024 020 031 035 030 099 116 191 202 265 
314 336 356 367 390 440 5 42 552 564 592 596 
614 641 762 795 868 883 890 892 907 928 936 
983 987 990 
D I E Z M I L 
066 697 100 135 136 147 158 199 226 230 261 
277 283 299 307 309 318 382 401 466 490 513 
578 621 625 636 643 650 717 718 742 743 758 
945 977 
ONCE M I L 
034 054 087 145 165 210 246 259 275 287 296 
300 351 376 378 384 300 445 405 475 490 521 
560 567 56'.) 570 646 667 671 680 701 713 767 
773 810 824 869 874 884 896 983 
D O C E M I L 
005 041 083 J06 115 122 141 I i!) 166 229 275 
280 283 299 300 336 337 405 423 453 478 511 
L o t e r í a n ú m . 1 1 
es de un sabor delicioso, obra sin violencia, no irrita el intcs-
tino y es a la par el más segudo e inofensivo do los purgantes. 
L O S NIÑOS L O TOMAN COMO UNA GOLOSINA 
E l M E J O » P A R A N I Ñ O S . A D U L T O S Y A N C I A N O S 
Csfr coa 2 pfiStiBa» 40 cin&aos. 
C«o 2 pasólas pscd<a porgorw 4 t ü o i d 2 penosas «nyoret. 
P R I N C I P E , 28 
MADRID 
de DOÑA R A F A E L A B O R R E G U E R O 
Esta .".fortunada Adminis t rac ión , que el 
año ú l t imo payó varios premios mayores, 




mer premio y muchís imos pequen 
583 593 602 623 701 702 700 710 724 777 I S i ' . 
796 800 878 910 927 972 993 
T R E I N T A MIL 
014 026 029 030 034 039 044 074 078 153 162 ( 
164 290 313 345 354 379 383 388 410 418 45»í 
467 493 515 537 556 561 570 586 596 617 641. 
642 660 705 720 775 770 781 783 808 844 851¡ 
S83 913 926 955 972 
T R E I N T A Y UN MIL 1 
095 101 176 188 191 218 230 271 320 347 439( 
486 543 552 570 581 596 597 598 590 605 61V 
653 696 711 712 734 749 757 776 790 849 85$ 
852 890 89 5000 932 983 
T R E I N T A Y DOS M I L 
040 059 063 110 125 132 142 148 159 163. 16» 
232 248 262 304 314 315 316 319 320 324 3 2 » 
352 380 490 499 537 564 566 567 605 612 615J 
616 677 701 705 764 775 783 830 866 869 88$ 
894 923 926 935 944 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
020 047 070 084 122 130 142 210 220 221 SH!» 
253 260 270 335 383 401 417 425 457 571 58» 
616 620 620 666 718 733 737 757 760 787 830! 
847 870 882 893 925 971 979 980 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
003 052 099 107 108 150 174 180 182 191 273 
356 389 421 424 461 488 498 507 572 579 591 
609 667 700 73 i 737 740 790 800 811 845 913 
073 992 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
052 062 086 095 102 114 116 143 163 175 176 
196 193 230 239 243 265 281 284 285 290 312 
317 320 329 333 351 359 361 458 513 527 536 
556 570 601 625 638 648 681 095 703 721 727 
737 700 808 813 818 825 829 898 923 935 945 
947 983 
T R E I N T A Y S E I S MIL 
030 036 037 046 091 093 110 152 177 183 191 
203 200 223 251 253 257 260 270 291 328 342 
373 390 399 406 413 421 429 434 443 465 637 
653 678 717 752 750 763 793 805 819 827 846 
857 900 902 945 962 984 
T R E I N T A Y S I E T E MIL 
000 010 M3 018 023 04 4 048 064 070 ':97 )10 
182 235 238 271 295 296 297 316 351 359 376 
382 384 423 420 451 549 573 560 588 671 673 
74!» 797 809 813 840 847 863 884 891 946' 
T R E I N T A Y OCHO MIL 
020 065 066 007 076 088 122 123 131 145 151 
350 i  con 250.000 pesetas, en el n ú m e r o 960, ¡ ~W 204 217 247 254 297 293 308 313 321 
n'sus aproximaciones y centenas; ade-^380 *13 423 149 457 477 495 575 585 610 
ís centenns cu sus tres series del p r i - , ̂  ¡¡g 646 652 658 078 091 742 761 769 
618 
8Ü8 
m a s d e : s o 
d i f e r e n t e s m o d e l o s d e j u g u e t e s m e c á n i c o s d e s d e 1,50. 
T o d o s m o d e r n o s , o r i g i n a l e s y r e a l m e n t e d i v e r t i d o s . 
A S I I M F ' A L . A C I O S . P R E C I A D O S , S 3 , i V A O R I D 
527 540 572 713 726 747 775 738 S07 827 863 
875 905 910 916 941 950 972 
T R E C E MIL 
007 020 022 0i3 046 073 077 113 I~7 225 2'.') 
273 303 327 330 343 340 379 400 402 411 453 
527 551 503 580 534 010 614 &19 632 644 653 
658 065 666 708 712 733 778 821 S39 912 
951 977 
C A T O R C E MIL 
013 024 042 049 067 114 130 150 157 160 195 
268 285 205 305 336 337 338 3.'3 373 3S0 411 
487 502 520 600 674 675 683 700 773 797 835 
857 884 898 900 907 
QUINCE MIL 
OSO 085 110 180 193 276 321 331 336 350 374 
400 409 447 550 590 5% 613 041 042 094 811 
821 825 829 836 860 942 
D I E Z Y SEIS MIL 
016 034 053 175 184 210 229 254 260 270 324 
374 417 430 476 473 485 537 548 564 589 609 
677 702 713 746 799 827 853 883 990 
D I E Z Y S I E T E MIL 
027 076 113 221 283 299 321 344 437 488 512 
530 546 584 609 625 653 073 077 693 70-4 719 
^ 6 727 815 818 836 859 867 021 939 
D I E Z Y OCHO M I L 
006 010 035 0 43 087 091 003 Ufe 113 175 27̂ . 
351 358 359 372 380 400 405 411 440 465 466 
572 587 617 &Í0 659 706 730 754 763 778 793 
T R E I N T A Y N U E V E MIL 
004 024 Gii 054 068 0PO 093 115 144 146 151 
163 170 1S0 212 249 298 352 391 395 461 530 
586 587 616 64G 659 HO 071 714 717 769 782 
789 799 833 890 911 932 934 950 
A s c e n s o s d e l M a g i s t e r i o 
F.stAn nltimados, y* en breve aparecerán 
en la Caceta, los ascensos del Magisterio 
correspondientes a Ja corrida de escalas 
de noviembre y diciembre. 
Estos G?censos son: 
Maestros.—A 8.000 pesetas, hasta el 99, 
?eAor Guinanl (real orden 31-10-924): a 
7.000, hasta el señor Lozano, 272; a 6.000, 
hasta el señor Falencia, 600; a 5.000, has-
ta el seilor Nuez. 1.306; a 4.000, hasta el se-
ñor Quiró.-, 2.154; a 3.500, hasta el señor 
Kíos, 3.475. 
Maestras.—A 8.000 pesetas, hasta el n í -
mero 85 bis, señora Fuonsaüda (rral orden 
31-10-924); a 7.000, hasta la núraern U i . 
señora Castro; a 0.090, hasta la número 
006. señora Conet; a 5.000, has-la la 1.273. 
señora Santos; a 4.000, hasta la 2.102. so 
ñora Mencndez; a 3.500. hasta la 3.3ft5% 
señora García. 
Derechos limitados.—.\ 2.500, hasta la se-
ñora l luiz , 1.044 ; a 2.500. hasta el señor; 
Pérez, 1.182. 
R E Y E S - R E Y E S - R E Y E S 
V A J I L L I T A S DE COC1XA EN A L U M I N I O E X T R A F U E R T E . 
COCIXITAS M I N I A T U R A FUNCIONAMIENTO V E R D A D . VER-
DADERAS NOVEDADES. GRAN SURTIDO. 
P R E C I A D O S , 60 
Socnrsal: F U E N C A R R A L , 26 E L A L U M I N I O 
Q u i o s c o d e E L . D E B A T E ! 
C A L L E D E ALCALA, F U E N T E A LAS CALATRATAS 
S E VENDE TODA LA PRENSA CATOLICA DE ESPA.SA 
A V I C U L T < 
alimomad vuestra: 










j A D P r t a d o 1 8 5 , S I L B A O j 
ROSGOf 
© B o o o 
M E T E S 
fabricará este año la acreditada casa 
" V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s " 
y los expojulor.i en sos 12 sucur-al<s de Arenal. 30; Preciados, 19; Genova 25-
Marqués de Lrquijo, 19; (¡ova, 20; Alcalá, I29: Alarcón. 11; Toledo. 6f>; San Rer-
nardo, 88; Tintoreros, 4; Martín do los tleros, 33, y Fnencarral, 128. 
Todos ellos llevarán sorpresas, monedas de oro y plata o participaciones de lotería. 
elabora el 
" V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s " 
>ria. el mejor pan de Viena y Gluten y el 
tan acreditado cr Madrid. 




D E L A A M A 
B L . D E S A T E : 




N a v i d a d e s , A ñ o N u e v o , R e y e s 
Ki^éireciiííed que hacer on regalo, escójalo de manera que el obse* 
amado se lo agradezca y pueda beneficiarse de él. Si regala un 
'TCodak** hará usted un nuevo aficionado al bello arte fotográfico, 
y cada instantánea,, cada fotografía que haga, perpetuando asi sus 
horas felices, servirá para recordarle y agradecerle su admirable 
iniciativa. 
H o t i t u b e e u s t e d : e l r e g a l o i d e a l d e P a s c u i a s 
es u n 
< * K o d a k , , 
IJh f̂fiérccr para «3 que lo regala - Una aíegría para el que lo recibe. 
Hay ̂ Kodaks*' desde 60 pesetas; y "Brownies", para niños, desde 20.50 pesetas. 
P i d a d e t a l l e s a c u a l q u i e r r e v e n d e d o r de a r t í c u l o s f o t o g r á f i c o s , o a 
H O D A K , S . A . - M A D R I D : P u e r t a d e l S o l , 4 . 
i N E R V I O S O S J üaeta d« sufrir inátilmeate, gracias al maravilloso deecabrimiento dfl 
Grageas potenciales del doctor Soivré 
que coran pronto y radicalmente por crónica y rebelde qne asa la 
«kj , • en todas BUS manifestaciones: Impotencia (falta di 
¿ ^ © U r S S t G l l i a . vigor eexual), polactones nocturnas, espcnnatoma 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérúida de memoria, dolor da cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, dlsterlstno, trastorn/a nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cerebro, modula, órganos sexuales, estómago, intestinos, cor*-
tón, etcétera, que tengan por caase u origen agotamiento nervloao. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é nn alimento esencial del cera-
too, medula y todo el sistema nervioao, aumentando el rigor eexual, conservando la salad y prolon-
gando la vid», indicadas especialmente a loa agotados en su juventud por toda claas do excesos (viejos 
ma años), a íos que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
taa hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, manstriales, pensadores, etc., consiguiendo 
oon las Gragsaa potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo sí 
organiano para que pueda reanudarlos con froenoncia. Basta tomar un frasco para convencerse de eüo. 
'Agenta exclusivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONGADft, 21, BARCELONA. 
Venta a 6,60 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
j t & Ü Á S M I N E R A L E S 
DE ¿TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
C B U Z . 30 .—TULErOlTO 2.788 M. 
t 
S E X T O A K X V S S S A S I O 
Segad a D i o s en caridad por el alma 
DE IJA EXCELENTISIMA SEÑORA 
leña l o * Él CoileSfl Se W V Quinina 
D E Z I B U R U 
^'Jttarqpesa de Rev í l l a da la Cañada, presidenta 
¿i-del Apostolado de la Oración del Centro de 
^Santiago y do la Caja Dotal de ln J imta de 
,? Caridad de la misma parroquia y de la Bene-
ficencia Domiciliaria, etc., etc. 
QUE DESCANSO EN E L SEÑOR E L DIA 
3 DE ENERO DE 1920 
^ S a b i e n d o recibido los Santos Sacramentos y 
la bendición da Su Santidad. 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos pol í t icos , nietos y demás pa-
rientes, 
R U E G A N a sos amigos se sirvan 
encomendarla' a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy, 3 
*t del .actnal, en la parroquia de Santiago, Es-
^ « l a v a s del Sagrado Corazón; el 4, en la Ca-
Stadrali Servitas, Santuario del Corazón de 
M a r í a ; el 5, en la Cripta de la Alnrndcna, 
San Pedro el Real (Paloma'), Corpus Christi 
/-JfCarboneras); el 6, en la Pontificia de San 
""mignel y en San José; el 7, Santo Cristo de 
* l a Salud y en el convento de María Repara-
• dora, y el 10, en San Ginés, y los manifiestos 
í del 3 en el Corazón de María Reparadora, Car-
fconeras y Esclavas ("Martínez Campos), se-
$ rfea aplicados por su eterno descanso. Varios 
señores Prelados han concedido indulgencias 
en l a forma acostumbrada. A. 7. (3) 
t 
VZIZ AJÍIVESISARIO 
E L ILÜSTRISIMO SEKOR 
en liis Mu y Wm 
I S / l a r c ; L j ^ s d e C e r v e r a i s s 
Jefe superior de Adminis trac ión civi l , jefa de 
sección del ministerio de Gracia y Justicia, 
secretarlo de la Comisión permanente de Codi-
ficación, vocal de la Junta consultiva de Ma-
rruecos, etc. 
Fa! ecid el día 5 de enero de 1918 
Después de reciljir todos los Santos Sacramen-
tos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su viuda, doña Isabel Reina y Juárez de 
Negrón, marquesa de Cerverales; sus hijos, 
Rafael, Manuel y Luis; sus hermanos, doña 
Carmen y don Francisco, y demás parientes 
R U E G A H a sus amigos encomienden 
su alma a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 2 de 
enero en la capilla de los padres Carmelitas 
(Ayala, 27) y el manifiesto del mismo día 
en dicha capilla, el 4 en la parroquia de la 
Concepción, el 5 en la iglesia de San Manuel 
y San Benito, el 6 en San Pascual y el mani-
fiesto del día 5 en esta última iglesia y el 5 
en Estepa, serán aplicados por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
L O S P E L I G R O S D E L A 
A U T O P U A N O 
Planos automáticos de las afamadas i—cas 
"K R A N I C H & B A C H" 
"STERLIN6" x "DECKER" 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L J V E I R , V i c t o r i a , a 
^ m i o n B í l B í c r o ^ 
rDE CjUCEROFOSFATODE CALCOM ' 
C R E I O S O T A L 
IMFALI8LE COnTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS c R ó n i c o s . B R o n o u m s . 
jnFECCIOMES GRlPALUvDEBILIDAD GtrifRAL, 
A venia pomciPfluti rainACMS^J^ 
m 
I 1-
para C O N V A L E C I E N T E S y PERSONAS 1>JUBILES ea ti 
mejor tónico y nutritivo- Inapetencia, malas digaetíonaa, 
anemia, {IBIS, raquitismo, etcétera-
F A R M A C I A O R T E G A — L E O N , 13.—MADRID 
LABORATORIO: PUENTE DE YALLECAS 
M A R I N A M E R C A 1 9 T E 
Carrera de brillante porvenir. Brillantes éxitos. Pro-
fesorado, capitanes de Marina. Magnifico internado 
Pídanse reglamentos y detalles. Abada, 11, Madriü. 
n r H r P el regalo más práctico, capitas imper-
11 «.T LO meables para niños, desde 8 pesetas; im-
permeables señora y caballero, desdo 27 pesetas. 
P L A Z A D E L P R O G R E S O . 3, F A B R I C A E L C I S H E . 
lECLQTAS DE CBQTfi 
C A S A B E N I T E Z 
T R A J E S KAOUI, A 45 P E S E T A S . 
EQUIPOS COMPLETOS, A 145 P E -
S E T A S . S E H A C E N E N V E I N T I -
C U A T R O HORAS 
3 , A T O C H A , 3 
H E R N I A D O S : 
RADICALMEIÍTE S U P R I M I D O S 
Sin molestia, aun haciendo loa más posados trabajos. 
POSITIVOS E INMEDIATOS son los resultados 
obtenidos con los aparatos C. A. BOER, como lo 
prueban las numerosas cartas ya publicadas de las 
personas que, agradecidas, enaltecen los efectos be-
néficos y curativos del método C. A. BOER. 
cMuy respetable señor BOER: Por la presen-
te vengo a darle las más expresivas gracias 
por la enración completa que mi hermano ha 
obtenido de su hernia a la edad de sesenta y 
cuatro años, y eso en el plazo de ocho meses, 
gracias a sus buenos aparatos. Ks por eso que 
no dudo en recomendar el método C. A. B O E R ; 
tan seguro estoy de que los herniados quedarán 
satisfechos con el uso de sus aparatos. 
Con esta ocasión se repite de usted atento se-
guro servidor, Antonio Juliana (reverendo pá-
rroco de Torre de Claramunt).» 
Si queréis evitar las moles-
tias y funestas consecuencias 
de la» hernias, visitad al señor C. A. BOER en: 
A L C A L A H E N A R E S , lunes 4 enero, Hotel Cervantes. 
GITAX> A L A J A R A , martes 5, Palace Hotel. 
M A D R I D , miércoles 6 de enero. Hotel Inglés , calle de 
Echegaray. 
S E G O V I A , jueves 7, Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 8, Hotel Inglés . 
F I E D R A H I T A , sábado 9, Ponda González. 
B A R C O D E A V I L A , el 10, Hotel España. 
B E J A R , lunes 11, Fonda España. 
P L A S E N C I A , martes 12, Fonda Comercio. 
H E R V A S , miércoles 13, Hotel Vivtna. 
O R O P E S A , jueves 14, Fonda González. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , el 15, Hotel Comercio. 
T O R R I J O S , sábado 16 enero. Fonda Diaz. 
I L L E S C A S , domingo 17, Casa Venancio. 
OCAÍÍA, lunes 18, Hotel Universal. 
T O L E D O , martes 19 errro. Hotel Imperial. 
Un eminente colaborador del señor don C. A. BOER 
visitará igualmente en: 
E S C O R I A L , miércoles 6 enero. Hotel Miranda. 
J A E N , jueves 7 enero. Hotel Franc ia . 
L I N A R E S , viernes 8, Hotel Cervantes. 
L A C A R O L I N A , sábado 9, Hotel Cervantes. 
M O T I L L A D E L P A L A N C A R , el 11, Fonda del Sol. 
C U E N C A , martes 12 §nero. Hotel Madrid. 
H U E T E , miércoles 13, Fonda Tomás Leis . 
T A R A N C O N , jueves 14, Fonda Española. 
B R I H U E O A , domingo 17, Fonda del Carmen. 
J A D R A Q U E , lunes 18 enero, Fonda Montero. 
APARATOS D E L ARTE MEDICO y perfeccionados 
para: 
VARICES, hinchajEÓn, fatiga y debilidad do las piernas. 
OBESIDAD, desviación de los órganos de la mujer, 
caída de la matriz, etcétera. 
EVENTRACIONES, hidrócele, varicócele. 
C. A. BOER. ortopédico. Peiayo. 80. l.'-BARCELOnA. 
r 
g a r a g e : r e m s a 
E d i f i c i o c o n s t r u í c J o e t x p r o f e s o 
Calle Padilla, número 38 (junto a Príncipe de Vergara) 
Propiedad de la Sociedad R E P R E S E N T A C I O N E S 
E L E C T R O MECANICAS (S. A.) 
J A U L A S I N D E P E N D I E N T E S 
Reparaciones con toda clase de garantías 
Calle Padilla, 38. Teléfono 19-13 S. 
E L E C T R O M O T O R E S 
T R I F A S I C O S 
Marca SACHSENWERK 
de ALEMANIA 
Representante general para 
ESPAÑA: 
Z E B K E B . M a r i a n a P i n e d a , 5 . - M a d r i d 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N M A D R I D 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
CARAMELOS PECTORALES 
C E N A R R O 
(al eucalipto y saria de pino) 
Desinfectantes del aparato 
respiratorio 
C a j a , 35 y 7 0 c é n t i m o s 
Farmacias y droguerías 
PflgA AOBLCA2AW 
U MCiDftUSMRM» 
• i D E L G A D O S d 
P E S Q U I 
No perjudica a 






s i c i 6 n 
n u e v a . 
Dcsapa 
lición de la 
gordura su-
perfina. 
Venta pn todas las 
farmacias, al precio, 
de 8 pesetas frasco, y 
en ol laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa) . 
España. 
a a l e o n a ¿ 
Se adquiere en todas las enfermedades 
del aparato respiratorio: 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R O N I C O S , 
B R O N Q U I T I S , E T C . 
Con el nuevo específico húngaro 
F A G I F O R - " C I T O " 
Usado con éxito en todo el mundo 
Sorprendentes y maravillosos 
resultados de curación 
« C I T O » 
Laboratorios Químicos - Farmacéut icos: 
B U D A P E S T (HUNGRIA) Lengyel-utca, 33 
V I T O R I A (ESPAÑA) Aliados, número 14 
(Z)E V E N T A E N T O D A S L A S F A f í M A G I A S ) 
t 
LA SE5JOEA 
Doña Joaquina Caro y Heredia 
D E M A R Q U E Z 
Vinda de Márquez 
Y SU HIJA POLITICA 
Dona niarra fie ía c o n c e p c i ó n RoMouez 
Fallecieron, respectivamente, el 3 da enero 
de 1919 y el 30 de septiembre de 1914. 
R. I . P. 
Su hijo y viudo, respectivamente, doctor 
don Enrique Márquez; hijos, nietos y demás 
familia, 
R U E Q A H a sus amigos las enoo-
mienden a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 4 
del actual en la iglesia del Santísimo Cristo 
de la Salud (Ayala, 6) serán aplicadas por el 
alma de dichas señoras. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
A- 7. (2) 
O F Z C I X A 8 D E P U B L I C I D A D C O R T E S . Valvord». 8 
UilClOS BREVES T ECO 
A l q u i l e r e s 
CTTABTOS gran lujo, todo 
cconfort», cuyas viviendas 
constituyen un verdadero 
sanatorio para familias. 
Precio, desde 240 a 325 pe-
setas. Casa nueva. Viria-
to, 18. 
A L L O 2 
Si soíro usted de k» pies, 
es porque quiere. Cbmpre 
hqy un tarro del patentado 
OReOEmo maGiGo 
y en tres dí ag se verá usted 
iibre d© callos y durezas, 
juanetes y ojos de g-alkx 
Pruébelo y quedará asom-
brada 
Pídale en farmacias y dro-
guerías, L50. 
Por correo, 2 pesetas 
fiRIiKniiUJPiüftff 
« I P l A f c a . d e SATV I l d e f o n s o , 4 - -IMAJDPID 
A u t o m ó v i l e s 
S E V E l í D E H en lote auto-
móvi l Mercedes, 16/45 H P . , 
y Citroen, 10 H P . , cabrio-
let, tres asientos, nuevo, 
19.000 pesetas'; visible, de 
diez a doce mañana. Fer -
nando el Santo, 8, cochera. 
C o m p r a s 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
compranso. Desengaño, 29, 
librería. 
E n s e ñ a n z a s 
R A D I O T E L E G R A F I A , 
próxima convocatoria. Es-
cuela do Preparaciones, 
Pez, 15. 
P A R A ingresar Bancos, 
oficinas, clases de caligra-
fía, taquigrafía, ortogra-
fía, contabilidad, cálculos 
mercantiles, corresponden-
cia, idiomas. Tarde, no-
che; alumnos, alumnas. 
Escuela Preparaciones, 
Pez, 15. 
C E K T R O Cultural Católi-





T A Q U I G R A F I A , Solfeo, 
Piano, alumnos ambos se-
xos. Centro Cultural. Pra-
do, 20. 
O p t i c a 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal, 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
V a r i o s 
S A O O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
P R O B A D Anís (Joya, L i -
cor Gran Duque, de exce-
lente paladar y aroma. 
V e n t a s 
U R G E vender colección 
sellos. Valverde, 44. Abo-
gado Pino. 
P E L E T E R I A Los Ital ia-
nos. Liquidación por fin 
do temporada^ abrigos 
piel desde 200 pesetas, 
contado y plazos. Cava 
Baja, 16. 
C u a d r o s a n t i g u o s 
E l conocido industrial don Santiago Lopsz expone 
en los magníficos locales de la C A L L E D E S A N T A 
B R I G I D A , N U M E R O 3, una colección de cuadros an-
tiguos, recientemente adquiridos, que liquida, a 
precios fijos marcados, durante tres días. 
Folletín de EL DEBATE 17) 
ROGER DES FOURNÍELS 
O n a h i s t o r i a d e a m o r 
b a j o l o s s o v i e t s 
N O V E L A 
^Versión castellana expresamente hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Jieska, su hija Nathasa, su sobrina Ana y las her-
jnanas Ernestina y Juana Dubief. 
Las damas estaban complelamente desconocidas 
f̂con sus trajes de lufrarcñas; sólo sus manos seño-
'tí lcs, moy blancas todavía, de suave epidermis y 
sonrosada^" uñas, hubieran podido traicionurlas, 
• descubriendo su origen. 
AforLunadamenle, no ora de temer que los bol-
.cheviques, que amaban la vida alegre y regalada 
de la ciudad, fuesen al campo a buscar la leña 
de que podían aprovisionarse cómodamente sin 
tr.ás trabajo que el de requisar las repletas leñe-
ras de !as casas de Vologda. 
poco más de quince días se habían cumplido 
aesde que la familia Bcretsky, convcrLida al ca-
t r i f ó s m o ptw «' Padrc Ienacio' aIbergara a lí,s 
cinco fugitivas arrojadas de Pelrogrado por la 
revolución. La hospitalidad que Ies brindaron fuá 
por todo extremo cordial desde los primeros mo-
mentos, bien que la señora Warneska la pagase 
con largueza. E l dinero que semanalmente entre-
gaba a los Berelsky había llevado el bienestar al 
pobre hogar aldeano de aquellas sencillas, bon-
dadosas y caritativas gentes, que con tanta gene-
rosidad habían abierto a las perseguidas damas 
las puertas de su mísera, pero tranquila casa. 
Las primeras noches habían tenido que apretarse 
mucho para que las huéspedes pudieran acomo-
darse con relativa holgura en la única y- redu-
cida pieza de la casita. Las banquetas que ha-
cían las veces de cama fueron puestas a dispo-
sición de las recién llegadas; los hombres se 
acostaban sobre el llar de la cocina, encendida día 
y noche para conservar caldeada la estancia, 
mientras que las mujeres improvisaban sus lechos 
en un gran montón de paja. Las cosas, sin em-
bargo, no podían seguir así, y los leñadores tra-
taron de acondicionar una de las pequeñas casas 
vacías que había cerca de la en que habitaban 
para que las damas pudieran instalarse en ella 
más independiente y cómodamente; pero la se-
ñora Warneska se opuso, expresando su deseo de 
conservar a su lado a las señoritas Dubief, con 
lo que unas y otras estarían menos solas, y ar-
guyendo que era mucho más económico mante-
ner la calefacción en una sola vivienda que no 
en dos. 
En el humilde albergue no había camas ni era 
posible pensar siquiera en tales lujos. Era pre-
ciso conformarse con reposar a la moda rusa: 
en banquetas, sobre las que se colocaban unos 
jergoncillos de paja para mitigar la dureza de 
la tabla. Cada una de las Warneska, así como 
Ernestina y Juana Dubief, disponían de su capo-
tón de pieles y de su recia manta de lana, por 
lo que, en punto a ropa de abrigo, se daban por 
satisfechas, sin atreverse a desear nada; pero no 
les ocurría lo mismo con el régimen alimenticio 
a que se veían condenadas. Î a cocina de los Be-
retsky era francamente detestable, a despecho de 
toda la buena voluntad de la señora Sonuska. Los 
menús se componían invariablemente de caldo de 
verduras cocidas, de peces pescados en el lago 
al regresar de la cotidiana tarea en el bosque y 
de carnes en salazón y ahumadas, que Bcretsky 
tuvo la suerte de procurarse en el convento de 
monjes de Konbruskoc. L a carne fresca, que ha-
bla encarecido extraordinariamente, llegando a 
pagarse a tres veces su precio, escaseaba, y sólo 
una vez por semana era posible adquirirla. E l 
pan, gracias a Dios, no faltaba, y no era poca 
dicha. 
Los estómagos delicados de las Warneska y de 
tas señoritas Dubief repugnaron en un principio 
aquellos guisos que la familia Beretsky encontra-
ba apetitosos manjares, pero como el hambre no 
admite reflexiones, poco a poco fueron aclima-
tándose a ellos. 
La soledad en que les era forzoso vivir, el si-
lencio de los grandes bosques que rodeaban la 
casa, el rudo trabajo a que, por instigaciones de 
Ana, se dedicaban a diario, en su deseo de alejar 
cualquier género de-sospechas y pasar por ver-
daderas leñadoras rusas, y, sobre todo, la abso-
luta carencia de noticias, constituían para las 
perseguidas damas las más duras pruebas entre 
las muchas a que el destino las tenía sometidas. 
Todas las tardes la señora Warneska, Nathasa 
y Ana se entregaban a la oración ante las imá-
genes que habían encontrado en lá habitación que 
Ies servía de refugio. Ernestina y su hermana se 
unían a la familia Beretsky, y diariamente tam-
bién, al atardecer, rezaban el santo rosario. 
Los domingos, muy de mañana, los leñadores 
emprendían a pie el camino de Vologda para oir 
la misa que en su capilla decía el padre Igna-
cio, y después de cumplir este deber religioso, 
regresaban a su casa a la hora de la comida del 
mediodía. Las señoritas Dubief acompañaron a 
los Beretsky el primer domingo, y cuando vol-
vieron de la ciudad se sintieron menos tristes, 
menos preocupadas, casi dichosas. E l padre Ig-
nacio Ies había dirigido la palabra, infundiéndo-
les en los corazones alientos desconocidos y be-
llas esperanzas, que las jóvenes habían aprendido 
a albergar en sus almas, poniéndolas en Dios, a 
cuyos designios se entregaban confiadamente, lle-
nas de paz y de consuelo. E l sacerdote les rogó 
también que invitasen a las señoras Warneska a 
que las acompañasen. No habían podido aún E r -
nestina y Juana convencer a sus amigas de que 
les convenía ir con ellas a la iglesia del padre 
Ignacio, cuando un domingo, mientras las seño-
ritas Dubief estaban en misa, la anciana señora, 
que había permanecido sin salir de casa, recibió 
la visita de tres hombres que, según dijeron, 
deseaban comprar una gran cantidad de leña. 
En ausencia de los Beretsky, la dama les rogó 
que le diesen sus nombres y su dirección. Los 
visitantes declararon llamarse Moise, Bubén y L a -
zare Koon y ser vecinos de Vologda, con domi-
cilio en la calle de Sadsvaía. 
—¿Son ustedes clientes de la casa? ¿Los co-
noce a ustedes el señor Beretsky?—preguntó Ana, 
un poco inauieta al observar las íisonorpías, quo 
no le parecieron tranquilizadoras, d© los desco-
nocidos visitantes. 
—No nos conoce, porque es la primera vez 
que venimos aquí. Hasta ahora nos hemos sur-
tido en la ciudad, pero la leña comienza a es-
cascar ya, y esta escasez es la quo nos ha obli-
gado a buscarla fuera de Vologda. Preguntando, 
nos han dicho que el señor Beretsky podría ven-
dernos toda la que necesitáramos. 
—¿Son ustedes j u d í o s ? — t o r n ó a preguntar, 
Ana. 
—Sí, señora. Pero judíos cristianos. 
—¿Cómo judíos cristianos? No conozco esa ex-
traño religión. 
—Pues existe. Y no crea usted que es cosa 
nueva. Judíos cristianos hace mucho tiempo que 
los hay en el mundo.-
— E s posible.; Además no me interesa sera©' 
jante cuestión. A nosotros lo único quo nos pre-
ocupa es el comercio al que nos dedicamos. Us-
tedes quieren leña, pagándola, y nosotros so la 
venderemos, porque ese es nuestro oficio. 
Los visitantes saludaron profundamento a la 
señora Warneska y a su sobrina, y se despidie-
ron, saliendo de la casa. 
— ¡Qué hombres más extraños!—exclamó la mu-
chacha cuando los desconocidos se hubieron ale-
jado. ¿Qué es lo quo habrá podido chocarles, 
que no hacían más que mirar a todas partes, es-
cudriñando los rincones mientras les hablába-
mos? Mucho me temo que la supuesta necesidad 
de comprar leña nb sea más que el pretexto d© 
que se han valido para entrar en la casa y cu-
riosear a sus anchas. ¿Qué dices, tía? Yo, a la 
(Co/í//rtuará) 
